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J-PI ^y^ \Joi^ J LJL. 9j_^l ,^ ..>> ^  (^ -j-^ -Jl ^ 1 -A_^  oLS' d\i^lS j 
/»J _j ' ^ L * jj-b*jl »jj\y» J ti.jjffy\ 'i5j^\ lj^\:^ pjA) J < *^-.LwJl j l J ^ I TTJ^I L«_J > : > ^ IJLJ 
_C..ftJ J (r^>- iil-Lf-l J - l - ^ 
i^-L-Jl Ul _Ajjb"yi A5JUJI i^L-JJ Jpyd^ If i l" < l ^ :>-Lp J j l ^y t _ ^ oi j 'l4j'jl:>l 9_p=-i ^ j - ^ j 
^ j l i . ^ ALUJI AJUO?! J (f ^ "^  . A - U V t ) Lib J^ir ^ y i k ^ ^j^, j i Jl>-f «,,h7...,. "^j 
<OlJl ^ L - <l>oj^ OlT J <4^ J i3^\lA J iJla^ <vi9_jJ\ l^;^s>,J\ jL«_i\ J <^Lkjij_J\ J j^lU;:-'^ ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
TV 
JL«.>fc* JjJLssJl «U~-J_; J 15*^^ ' S-'J*«J' '—' '^1 LS* J J ^ J f - L i j AjJs^^l AS ' ^ ,?^ ! e J_a / p ^ J J 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
9 _ ^ J < JQaJl S j l ^ J^^UJ f?w»li J4>- J <(_;.-^li ^*>Ui ^ ^ " c J L S ' J_; <iJLJ_i)lj ^ ^^Jjl j L^I:>Tj 
L ^ U J l i U L ^ I J iil^S/l l-ji ,_JLP C—A» J <i«-Jy <JLJ>- c ^ l i (JUJi sJjfc ^ Js- j-.oj' d. l k 
«.«jt^l ^Uii |_J1P t^ ^ ,^»fl-Jl ^^.•i*)! ^ -»j(»-Jl LiJl J ( O I P A.J^ J (X^\JJ\ i i >L>o^ i^^L* l j <2L^ LJLi 
J ^ ' I - L J I ^ CJIJUJI J c jb r j j J l A i i i s ^ l ^ J I J L J I L i jU <(Jl*Jl <L^L-1 L J I «9jLi2>- j SJLJ I -^ i_jyJl 
r« 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
M 
^[ i lp J <t-»^l J ^ .jaJl J 4—JLL^ I _j ^^l*iJ j j-jtxJl L i j l i " oLij]l j^-~3- J-.^t r^j}^^ S - ^ *-*-^ 
L j J l r- u i O ' J L J I f- y_j ^JLP- 4 J L ; X * J \ • A J J U J \ AJ 4)1 ^Juj » <V-A) L J L J »JLJ W •.. I J -^-w^JLw-Oi 'i^jX^ 
j_pJl J ^ _^ l j j j k i iJjL^ Jl*- J t^jlkflaJl <plij r«---iJl fL i j <|_^J1JL-J| OIJ-JJ JL-PI J <f ^  AVf 
uL i j t ^_jjl "ijj,^\ ^'li_^l" t5_>- '*jj.^\ UiJ>wiJl ^y L^ ^rfr '^ J ,^-/a> OV <Lj ip L^JLJJ J L _ ^ \ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
w 
y U l ^ L i J l L i j f " J J l iSi\j" XLs^L^ J tAij.^J\ A J ^ , ^ ^ I «Jby*Jl J c^^^J l ,ji>-;tiJl s - ' j -^ OL^jf 
OUiP dJL; -U^w« J j_j?Jij^l »iJL * - * l ^ l uL iJ l " j l ^ ^ l iAjJ" i^ij>- _j <t^-Lil i j - n ^ l j - j t A I I J U P 
^ 4AIU 
J!>UI OjtLj AjbJl J l jUiuVl v y ' j l ^ V l J y U J l SjLiI ^ ^^ i^ ^  J ^ O I P oi^wiJl o l ^ OLf / 
LjJ J <<wL-Jl ftlj^l *jj>- j jg)?l «lil cJlSCi . o j ^ ^ l j ^ jJUa; j j j l SjLiaJl JL*^"^! iLSjJl j 4>L»Jl 
aJuk j ^ cJlS^J <«.Lij* l^ S -^^^ V ^ J <AjLxi^  **3 v ^ ^ _) <v3jbtJl J _^yl>Jl j ^ fJ Ua-ji J .;? a i> 
To 
IOLIJLJI JVAI j j ^ ^c* J « M AVO A-U- C.^....^( AJjjJo^l AJiy«Jl Aj«-<otJl J r^ ;JUJ\ j ApLiaJl J ( J L J U I 
J <A-«i*Jl J iJlybtJl i^l>o*^b AJUJIJI L ^ e/'y*^' J ^ A V o A.^ L ib L P L - ^ I l^--»^I .^ ,-A/* ^  A-AJJJI 
OJLA C--w.i .^ ^ A YA Al^ A j j -U^Vb V ^ V ^ J i ^ ' AjX-jJl C-JL>ijf l iU l i T J . U ^ J 1 j-.'jU 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
j y ^ i "j i^VI ^/»Ji>J" s^y> J V J * ^ ' J JJ ' j^ ' - ^ V V ^ > c > ^ ^ ^ ' • ^ ' ^ " ' ^ ' ^ o^J*-! Cr^ 
CJ* <JJ' >* J ' i — ) ^ 1^ t-^j * > * ^ y ^ (jj^ (.5*^ j>J>i-**5^ J p ^ .^lo; j - , ^ ^ lyL* ^ ;;i^l j_-«-jp^piJ\ J 
by^srjj ^j^a^i\ ^ e ^ J J^ ) ^ OL i^P' JUJX^ 0 1 ^ " *)UU i_Ji--> i^y^ iLl^^^l i-JLs^i J 
jsf**'^*' 'i^J^ ^J'*-^J^ u i ^ W * ^ l fr"!!l_^ j ^ ; ^ » ^ J ilJ>- v-r»«-' '^^ J 'j^J-*j-:^ J j^,^-^ 
J A-J^l JJ>^\ ^. ^-» ^J *>* tZ-ff^^*^ "SiU'^l' ' j ^ l l - J l O U J L - j»Jry J t^i^t^yiJl j ^ L^>_A^^J 
_<^*.?JLJl L^UA?^ J I ^ J L ^ J5 ' ^Js- \JuA 
rA „, 
J i / ~ V l « ^ l sijb d\i .U ip g ^ ,^_^\ dUli ^^^^ eUo-l Oir L J j . ^ l ^ \ ^ i ^ ^ 
JUJ oy i jJ l ^ ' cj,^ J l OjJb'UJl oU«Jl tUopt I ^JLL ^ I : U * ^ I J <<.>..LI.J| <.^,.J:^L> VI ^ V l 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
\_^ luJ<>\ J <AjtfJ\ '-r'W*-'' Oj*^'* \ j - ^ \ t>U-tLJ\ jJpso*^\ »_.,./t.'>c-\ \i\ J <UJi"i/ki^J \-fi i«-j J \ i» ..)?, a> 
CJjiia ^j:>- « J L L J I J < J ^ I J 'c^l_;il J '/»^?»Jl ^-i AJJ>JI (._JI> _^5)[ 2 iJbJ l ^ ^ i J l C-._>iJj j <JL^L>-
_^^ ^ V T i i ^ AJUt^JUl l j » j j i - i j y j y j > J i . - ^ d U l i j ^ ,^..,,2-. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
• (i^JJaJl) -^jS-tJ^jiJl OjAAj^ tf, ^}c- <^jAl O^ iUl C->l_^ -S- i j ^ AJ ( j j - j» i_J ^J-y'J-d-o—11 j j -«_. . . . ) O - J 
AiJijJ J ,ji.^ 5!«Jl J - - - ,_5i _j '*:i»ij A-rfjj J 'AxJL« Ol^j i ^y) i_rc*^' i^l ^ J - A > J ^ -U_><-^ j L ^ j 
U i ^ j ^ U l 015'" JL^I d i i l i ^^ j j i i ^ p ^ l lAf- J b - U ^ l j » ^ J U ^ ^ iVsJ^S jS'i JLJ j 
^Ij-Ul _^ylp iJLsJ <«^ ,i^ JU i p ^ i i . ,5V»lj^l ^Js• i_ -J l^ j j ^ ( .^^ f^ iaj "^L* AjJiJl JLSJ^I ^ j ^ j_JL._j.«_* 
« A A t U i i V ^^^i»J^ ^ ' ( H ^ U^T* L ^ ( C ^ S-'-^* '^ W*^ l4J^;i77,..~j'V AjLfi CU i.,-1 ; j_jj:3- jJU>- JU_P 
AJJIJI J |v^l>Jl frLfLiI i_—^ JLP viJUli j l T J j 'AijyL^ SJLPU VJ 'jf^ ^^j ' jv^^ iJLiiJl ^ _ ^ ' l ^ ^ l 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
j^^ j.^ o j j u" Modern Egypt Ai^ o i^ ^ ' 'oi::^ ' (^ j j -^ ^ j <(JUiJi aij* JT ^ \ j ^ 
_^ !>UJl j ^ J j i <dU*i~'l J - u i j J_JILP J^pso | J ^ x J l OLi <4J^JLJ I j l_pr j_jU L iU^ 
»JL»«Jl A\J^\ L>rl ,_5NiaiJ^  _) •i>'p_P* ^ y W-*-^ c3^l S - * ^ J 'y-A^ ^^ 4.sii-iJl «y>^^i C-i:.V-l j 
L o _4>j>o»y« J < c j j J l j j ^ r- j y ' ^ j l J ,t-JLo)l 4^^^i«^ (^ysa.«Jt A.«J:3>MJ| ^ S i j ^ l c ) L ^ j 
o^.y^J^rj-UIP^aijV<bll^tai/«jjst^Jl».JLm'015'j"-u^l-L.^JJ^^cr"-^JL.«-J>._^^_. :C^ 
J ^ l j lx i<C:JI** I3 !«-J I ^^ I SyL- Sij-Jlr-jy^ j<-_>U«J>JI AJJ U I _AJ (^^,<AJIJ_^^-«J*J|fly^-l ,«JLP 
I4JIP U j 5 ^ I L - J J 51^1 c J l T JLii <^\j i J ^ I J l ^ . |J j l .AUI ^ ^ L. J j U ; J l frLiVl ^:>i 4. 
015' ^ 1 ii^^.^\ i\^\ J ,Aj>rji\ Ijyx.^^ "yi J f^^xL. 5 j j j - iJ VI 'l^irf ^ ^ ^>>^- V Oi J f(_L«^- V 01 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
YT 
Jl i^"^ ! J .llarJl JU- 4]2iL>«Jl *.^-U ^JU; cJlS' j .i**^) ^y «JUaJl ^ -.aijJl j_^li«j <i^jSUJl ^ j l J - * 
cy "^-i'j J 's^_^i iLk/''i l Sio*^ ^ 1^1 J < v j i ^ i s t^^ L "^^  4JJ„AL^ JJL;>«JI J ' t rJ j-" i ^ 
U>j xJ^j ^ ^ \ ,_J51. US' j L j ' y i f^.^,/ i j i j i J 't>!-^l i / t/LJl i_-;so UJUs U J ^ I J ^ !>L>-J 
J o'Ua^ J A-JsLL. ^ i 43 j j t J\ j^XL. J l -u^ws ^ ^ y>jSll («^UJl AiCt c J l T " ^ J ^ l <Ju<9j j ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
U j j j ( j j i Jjlji l i l J t^jj^\ ,yaj\j i j j k s ^ l ^ ^ VJUii <JJ:^ j - i A]a^ S.LJ>!- J '^^--iu ^j-«-5l -UPlj-i 
^Jt-jJl J <JJUUI JV-AI^1 ?«->>tJI J <OLJL. i vJ^ I JLP Tt-iJl J OJLP J.«J>»> A|~iJl "(Jj^ (JLJIJ <ij3-t>U9l 
^ ^ U l j i (5y. AJV « ^ j > ^ «^.AJ1 ^ \'^ U y ^ ^ y>jVl ^ : )L^i ^J^\ ^ ^t-Jl diJi J-S' j 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
IJL*" i^jij *A J ^ y ^ ' »jUa>Jl (._^L-IJ JLS-^ A>tj^^ i j p j <ol;5'^l J |Vw«l rt-^li _^-^ j 
O-UJI _IJL«J j _ ^ V 01 y>ry J _ j^->Jl (iJJii ^'1 lit j _Ujlj'T j LfPjy j L^_^i J P I j i i j i j j j iJ l 
* _ 'Ai.a>Jl AJJ-AJI ^ ^ I J P L ^ 3 ^ ^2^ |J lil U l ^ l J L. r-!>L9l 
t-jL^Jl j l f]yu J <^ >srfyi^ ' *^ L>o U j ^ l i j ^ A^UJ:>-'^I j^-fJL?- f_^ -- j j - - ^ '*- f i I j ^ I '->=-l j t JL*-; 
OW^Vl oy- J 4. j l^ l j>^ ^ J'^\ .L-Jl J l J ^ J j f V I 1 / ii>oV ^ ^ i r j i ^ - U JLi jiJ^^\ 
I 
-•^j'ty C-^"^' '-'•^ - '^ ' r *^ ' r f ' ^ i_pJvi! jf J_JJ_,.^I ^ ijf liu 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
kJ%^'^\ ^^\ j i (Sji js^~\ Jjji d\^ J 'Lfrijij' J Lp-Uwi C^ ' l ^ 1 OyJl SjUajJl ^ _ J L ^ L JL>-V| 
VI (J^ji "^  ' - i * oV ' V ^ ' iJ^^ JUipl ^ L - l (_5lp ^ ^ g - ' d\,^^i»j)i s - * ^ ' f'-^' v:u>o cjai..^ (_jjJl 
^^ j^ l IJLA jJLlljj • (\~^ (•^.j^ ( ^ H L^L-^^-l XeJa^ L^V «» g:* ^ j^ aisxlU L»ji>o U 1.^ > i^ J JLa«_JV 
^ ^ J ^ J-jj^ •jiy^'^ -^ j «*Ja*Jl j j j <(_j^l^$JI ^j ikj-^l JLjP J <j_ja_Jl AIII J _ ^ ^Lj j 
. iJlJuT ( ^ J - A J I «^ .J>CJI ^y - u - y ^ I Uis^Jl t - j b t J l J V^-* '^^ '^ ' J L ^ L L J I 7- ^u^^ 
i \ o <^j!j*i\ <^i'^\ ^ ,j\j :oL!^l j - ^ x^\ _ \ 
' \ r <,_j^;iJloJLL.:^Li ju>»> j j . . j>^ _Y 
^ o < .:-«il oJLiL« : ^ L i X>j><^ jj,»;>^ .V 
i ^ o,^jA ^i^\ j^jjU :oU^I ^^;.-^ Ju^ l _ i 
"^  A ' ^_ j r^ l 4>JLL. : ^ L i JU^xy« J j,.L>i^ _ 1 
"^  "^  < ^ ••••.,i\ <J»MA : ^ U i J U J « . ^ i^.»j^^ _V 
^ . 1 ((_st::uJl o o i * : ^ L i JL.j>v> j ^ . . ^ . . ^ _A 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
> \ < ^ ij.A' ^j^\*^s ^jijf-'^ wJj"^ ! ii.juv' ^_ j -^ -'^  
A - V r j y ' L S i j j U l ^ l — i ^ « j » ^ : ^ ^ ^ - i J l j - ^ _T • 
AY <(_5S'_^l^,^a*Jl JL« j_y . .L^ l ^ ,«a>^ jU |_ j i oL . l j j :^_^-_»r^ _YY 
r \ Y - n i^J^\j,^\^^'%^^\(L^y.j^\x>^\li _Yi 
Y l o . v l ^ J b J l ^ ^ l ^ ^ % ^ " y U L ^ j : j ^ l - u ^ l / j _Y1 
Y i A - M l\tc^'^^\:J^j^\^,j]\j^ . Y Y 
o - U T jCL>-J / . l 5 "^^ i i xv3^ : jL l j J,.j-I : J - ^ U d J ^ I _YA 
Y Y f^pa^ ^ v ^ J t ^ \ is'-J^'* ^ j " ^ * ".vJws ^ _ ^ -T" Y 
H A ' ^ > J l s - ' - > ' i ' l ^ > ' : o L j l , ^ , „ ^ j . ^ l . r r 
.»J-P( ,_ j» ly l j_^ j j « Y Y - Y " l : ^ j - A « ^ s r ' ' » V l j S J U w » J l : 5 > . j - i j L j a l J l a ^ j _ ^ j : J~^UdJ j ] i j t _ r i 
i_jli I ^ j U ' j l - l j j ^j>r J S j . . ^ tJuiaJJl -LP jj^-^ j-^^ ^ <»L>wAil J;S:.....« J :sriy<Jl 5jL>wiJl ^ !API 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
TV 
Wi-W'h 'i-UpJUJ>^j|c-^lfL."^liL>-Vl7v>'-•Lsi'j-^-ij _iY 
M/Y<»^a>Jl^jVl(_5i:^^aJl^,*i> _ i r 
Y . r / r «ol>Jl :^ _^ _yU;LJI ,_yiJaJ ,_jikA. _ 1 o 
r Y Y - Y A ' Q ' > U ' V U U p : ^ A ^ l / i _1Y 
Y A r / ^ <^ l *J l ^JVI ^ vi»^l oUU;"^! <j : ; -^ J-.^.^/J :J-^Ud! ^ 1 _ M 
\ Ao <iJbJb(Jl a i j j l : j ^ l iv—li _0 « 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
•^\y)j( ^ ) ^jrp^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^ U I * I j «i c..>«.l 1^1 o^L-^*->j-Jl OJL* OJJ/« c-Jo » <* ,« :>MJI J j ^ ^ ^ 1 P <JJUJ>«-»J\ SJU^JJI (»> -^>t_J 
j L ^ i Aj«.«Jr J <JL«Jx>" i>yUJ;' ApLk^r J /....«.L....t_n j \ *_S-N\ A.>«• * •>r \^\-:f- j <<»«^\_j»«j\ , -^ •* 9 j_ j> -
_jU«l-.Vl ^jl>*> Aiai JJLP U^O" Ot (_jJl »^ ,kva/» Coils' _^jA J f U ^ ^ J W ^ ' J V C ^ 
J ^JS^ J * - ^ ' CJlT J 14>.V V Ajii-l* J i......;.^ C J L T J .« I ...o jl j l j ^ V l 0 . _ ^ 0] J 
J UjlAA'y 1 ^ ^ ^ I J ^ f AiiOjuJl S_^l OJLA j.L.1 ly'b- -U-^ JL*j (_5iUaj^ l J * > U J J | b\Sjs <LULdJ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
A J ^ I AJjUdi o c ^ _1 ^_JPLJ1 JUJ-^/I APUJ-T _ r 
AJJUJ I ^ I Ai-Jl J <_jbxJlj 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
«*>L^L eliLuJl o«,«.>- _ Y Y i j- j jUt>Jl jL- iJ l o«.«j>r _ Y ^ 
AJ JU.>MJ| 2.uJl JLAJ I oi.«jr _YA Aj/«>L<'yi i ^ ^ l a j ^ l 4;j»,«j?!- _YV 
t^^^io*.^ _rY j>uji jjL-ji A,;*..^  _r^ 
-u.>w. ^ L i : I P U ^ _r"\ 4-i^l iiajl^l o c ^ _ro 
Y 
u i .-...-^  ^ ^ 1 i^j j^Uo els' ^ i '^ ,».i ,11 ouJi 2u*^'jTJJ LJ JJL. J <^_^'^^^\ ^ J^^ .JLJl 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
r\ 
^ - » . ^ L- i IjJtJLJ J \yApxi *^jj^ J A^Uu J a «.ljT J o j lxJI Oj-^>«-j J L;L»_pJ J_Jil iLiw-^Lj 
jiAi\ J ^ ^ 1 i^a^ J l J_Jl ^ ^ jf iijo; LT J ^ l J l j .>J l iJjju j ( 
1 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
r ._ . . 
J OjUJ) IJLA JL.r J b l A T ^ I oJUk ftLiJl j j l «.LJl i l x - V l o:>t L/iJb><^l A>W>LJI j l ^ ^ t »-iA 
J[p AIJI ^ .Ul i ^ U J l -OiJl JLP J J ^ l Uip j '^UJl ^ . J AIJI ^ J , ^Utf J - ^ ^^1 L i i j j A ^ J U J I 
i ^ ?^-._^^i(J^--^ ' Ji>-U J,::?- AJLSJ '<AJ^ <IS^^ <Aji*:>r ? l . u ^ l (^*—j 1*-J (t j l ' L i j L i j 
C-Jki J O u CJ frU- y i;w«-w»Jl eJLa j ?- UiJr '^l IJLA J _ J ^ LS*J-^ J U J ^ ^ ^_jS'j iLw-^ l v - ^ J 
9 j ^ J 9j^-^l 9Juk j ^ i^Ji\ 9JL» J_p- AiwJl fr'^_j;i ^  j^A^\ ol_p^ !>U AJL^ LiJ J j i oaJ j j !>Lt» 
( I 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
rr 
V 
^Jj.»-i. J V ^ (Jl *-*-^ rf J W^^-^ji J LSJi U-^i ( H ^ l OT^I Sj_pj r - ^ j ^ J : |_^JUi _ \ 
_jL—VIJ J i» l j ill W ^ i>j>. J 'j^\ ^jj ( j i l j i L i y^ l-«->y«jj 
V ^ ^ V ' <Jy*^ ' i > r f ^ l C J L ^ J >-_o^' J 'Lb- v V ^^ ^ J ^ " ( > ^ W^'^' (.r-y^ ij ^J*-J ' i ^ j - ^ ' 
^ frUaiJl J fO^ l j -uV ' j j ^ l ^ L - i J L P Ails' (3>^L-V' ^ - ^ > - ^ ' <^ LJ ^ i J u :>j.^iJ\ j .UJb^^-J l 
. v " ^ V ' ^ l ^ > - ^ l J (i>Jl o ^ ^ ^ 1 ijLjli^UJl «^^^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
_j j l j^^,j>Jl JL»^I *.j3!t-iJ J iL':iJ\jjl^\ 
ij^^\ JLJ\J J i4i>- ji j _ ^ ^ i JLP oiC j r J \J%M'^\ oUiSfi SJLPL^ J ^^^\ j r ^»^i j^ i 
J j ^ ^ jJLoJl J j ^ l (.— '^ J '»_p=-VI ji»w ^/Jl vJUJi f!>L-"^I C^JL* |VJ-J^ r - J J I J O->LJ| j j I J JW« 
A 
- y (v^Ui^l J (_;-U)l J _ ^ cJU li l J .U -PLW."^ ! ^ iJu;?Jl ^'X^^\ IJJJ» ^ L^JU^I j l^JL*! 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
ro 
iiJaJl J ^ L J J I ^ I ^ L J I i_>JL I^ IJLA ^ ;;-L.l>-«frM^j J <-~A:J t L -J l i U ^ V l r > ' ^ J < L ^ J L J > ^ 
9iyL-» C J L J I J (j-iJl <^jJ AJLPU.^*^! | J 2L-»JX» ,J-WW-I J f S-S-SU^  4:>ii*5' (SJ-A>' V - T O O . AJLP| •_* 
^^y Cy '^ ( J ^ ^^ "^ Ls'i ^ ' - ^ V ^ A--J-LJIJ ( j~j j jdl J_JIP frUJl ?tjJUl i J i l j ^ C - J L T J 
cri-^"^ Ail L ib ^yo-^ J5*^l-^1 « j l j j J l (v^-s^ ^ ^ J ^ / ^ 0^1 Oy^f-o ^JJ l j ( ( v A ^ o _ ^ i« j i ;^ 
Jaj ' l^ J j ^ J :>iy iULJl a-> J-j«j (Jjji^*j>r Jsr j J Lib ^-U<9 JL;» Ji i jJl ^ - - J - ^ ^ I.-A^JJJLJCJO J 
J frM 0 * (v-J^> « j ' j j ^^Ai- j ( A j y l i ^ u^^J"^ ALjCi^\ o U ^ \ >• U:>-U A J J L ^ \ oL*a_>J l 
c ^ l i J . o w i l l ^Ikp ^ LJl cJQ? Sjlj_^l ^  J tljj_pi j_;~Jj c5y .^5 t/L^ o b L ^ AJ J^^i^- j j ^ ^ 
\ \ 
.oyfcUJl Jl -d i j 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^ J i J l A i j j (_jU J -^ i ^ J <"lJ j i w ^ frUJi r t j jJ i j l T ^ ^  '\ r T Ai-- ^  iJuvaJl iLk-P a_»_| J 
9jU<a>Jl A-«,«j>r ^LwsJlj l^;:^! C-f>''l <JU>ljib»t^  C-Jo j AJLPL_^W b 14.1.,r-?"lj 'J-viiJI j i_s-^ j' •>) •^>- ll 
oykUi) eJipL~Jlj cJLi^" Sy-jJl ^f AJLPL-.- '^I j l i <JUJL*Jl ^^^JiJl (_JUiJ UJ^ (JLiU'yi |_5J j - l J 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
rv 
ij9ji\\ LLPI J f * - « J ! J J e_^Jdl U i -b r l i l Jjk J cJLfti (\j>^jw l ^ JJSA8«1I ^ ^ ^ J j iSsrlL^ »_j_pjJl 
: cJli (^ i_^ U ?APLJ!«JI i j l j -UP dyiy^ 'Ajtj J _ ^ ot ^ y ALIS^I AJ^J I OL-Jl J - ^ L L ^ ^ J J L^:L> 
L^_^ ajpjdl LprJ _j <JLp_ l^ ^ Li i j l J AIJI UJLAIP <IJLA ^JS- AIJI JUUJJ Oil 'Uri ^ r - ^ (*^  J ^ * ^ 
J l ^ n r Y LJl iL^Sfl J i AJLpL-'yb 5_^Jl 
J j l^ /* - ! J OL;:^' j ^ (J^LJi yrg-.oH j i p 9y L . C.JLk j l j iJbJbr \ j _ ^ A l i j 9_^JL1\ cJLs - i J <6_j_fcLaJi 
L J I i L * * V J J i J <C,«.vJ J j-A^^ ?• j y i U (^p-f-'iJ J J L A J ^ /'-t'*^ J ^-^ -iaPj j Jb rL - ^^ l ^_» JJJ-J 
9 ^ ^ j l fSykUJ b A1*UI ^ ^ Jb - l j ^ I P y>J ^^^^ -U ; (^( ^ ^ 1^  r i Ai»- 9 J J J L L - J | O ' ^ ^ L L ^ C^-*-^1 ^ ^ 
eOjk ^  OL j r |_5i C-^Li J « < ^ ^ , - A J I JaiJi O I J L ^ IJlL ^ > - - ^ ^_^ JbjJ L _ i o^,_JLil JLi olj_s-'yi 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
rA 
X^xj' C-w»lil 4J luJi ^ J C - i j ^ ' 0 1 ^ 1 Ja^i^J JLgJi/« j '_pr ^ 1 J U I ^ I J ri-*~JD UjUia^ viJUli Ji«J C--«li 
n • 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
r i 
<A.k;.>.»Vl ^ J_/LP i-xjJL. ^ ^j-J^<^3 !>U»I_^ SyfcUJi ^ ^1 LJl i l i^S/l J i^ i ly i>=^ t ^ 
w 
A-i J jVl j_jjJl OlT J <UJl i l i -V l 4;C«j (^ JUl J ^ l JUPI Olj^'^l j y J i i 'L^ ^ ^ ^--Lu j l ^ 
i^ yi^  r ^ ^ r ^ ^ ' (^ J 'S-^j-UJl ^ 1 i i a ^ ^ l j ^ ^^yi l yL -^ j l S ' j l j i^jJL* -Uaij *J <ljU«Jl t_.l)? :7 
i_jjl ojLL-l A*JL:> J ^ j i J i i AJI.UJ ^J j I ^ L > ^ j l j U - j ^ IJU.J>^ J I J J ^ ' I J J I J -ij-JjJl ":)L;LL> <LJJJ 
_i^ —jJuJl Jk«Jl «.Ujt ^ i j u j l 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
l^xuJ o V j U ^ J 4 -? .~^ l Aj^, -^ l oUsLiJ l J l j L c j JJL. ^  ^ f bJl J j V l ^ - > J I J 
l i l L - i oUUaJl J U k i l j Aj^,j-i^l JJJOIJ JUUJl J ^ J I J L J I »JLA JJ> ;_bJLiJl AJU^I ^ ^ _ ) 
_ •.,..t..«.")u L ^ u C j ' l • ' '^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
n 
_51P1^ J J ^ ^ ^^**^ C;^' 
o ,^Ji-^  iS'yi O j ^ A ; J \ ^ J > j lS ' J <o l ^ * ^ f l«3* t^ jy^ i tT'J^*-^ ^ y^* ^ J - * - ' * •^-^'-^ J 
c i jU j i - ^ J i!_^ -A«Jl ti^">U^I J Ajfi-jpJl f-Lipf ^y JjjJ <jj^Vl (i->»J i^ l i l l j^_f*-il -*-ft*^  J 
^ ^ 1 i-***Jl JJIP dUliS' J ^  ^  ^ rY Si- J j j l i vi iUl ^ j i ' v - L , j |«^ljl ^ j J l ai_p J 
. j ^ l ^ p ^ ^^^^- AJL-J JJU^I OIA ^ L T J « j - ^ L J l J J^,^i\ tUp^l ^ ^ J l J oyJ l 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
o j^ i? jj?=Jl i j -L - l j l U_^l«ju ^ H '. '<^y^ iJLJi^ J f * ^ JS ' |_ji Ojjlg«.ll SJ-JL) J - O J I |_JLP >» ^.~a il 
0 _ ^ |V^S/ V ^ L i j APLor J < iL . I ^ I J ej*Jl ^ L-.i»-JiJl ^ ^ J j <r-jLsvJl J J->-l-Ul j_j_» J _ $ L J ^ J J 
A - J I P <iajlj J f 4->l j^l (_5i 3..A./?-»xl«Jt AJ JUVl ( i y f j L i J |-l)l iwsLl^ l (»-jJj-» (3-Jj-l' Z;-*^ , ^ ^ j .-^ • 
Yi 
.LjJL^ 3u.^l j . \ jLi J Lj^*iAji 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
ir 
AJUJI A ^ I J J I vy*«-5' J*>^ ^cJL>.>^Jl jl_p=-*^l A-. 4_jt«..?r 
l^>«.jj J « ! J J (Xjp^^..^ l . j i« jX^ -^ Lu 01 y*U jJU' s j l j j /;*• AjjUaj^l SJLLJ I CUJLI:* lit j 
_OjiUJl J j j l - j J l iJlSl* i j ^ )y^\ IJLA J L J of OUJjJJ _^g<Lsa.l  ^ L J U I 
TV 
(«-• i i i l _ ^ c J l T iy> J ' f ^ ^ T"\ »JUkl*J Lf:jLj>- OI_^'yi ^ . . A - c-dpi s j y J l ^LLJ I J_JJ J 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
She broke of diplomatic and commercial relations with the Germany requested German 
property and interned all Gemnan subjects who could not establish an anti Nazi record. 
The government proclaimed a state of siege, with the prime minister as Miletary 
Governer. Placed the ports under British naval control. And imposed a strickt censorship 
28 
of posts, telegraphs, telephones and the press, with british participation. 
SJlil OJU i-»j^UJl t^_^ tjs- ,_;JL>r c -^Ul t^^Uxll ^j.,^ «-j ' j j J j - * ^ ( . r ^ * - j ' j j J ^ * - ^ 
i_ji t^^UaJl ^y->- -*ju C-1V•*»>" _^jJl t5>->J' tlr**" * j ' j j ^'"^ LS* J T ^ ^  ^ ° "^^ *^  -^^-J'' - ' ^ (-S* '*-*-^^ 
_ t ^ Ju^o ^LaJ l j^ tjJLJI ^IJJI t _ ^ l ^ l L ^ J«>- J!i\ 
a jL i J i J S J U S J ^ I e jLL-J l ^ Ja-iuAJ L i b c 5 ^ t5 -b ^Js• ^j^_>«JL>^<Jl Olj-?^-'^! 4.LJ>«_^ C J I J U 
Ui ^ 1 aykUJ I ^ LJl ^«--iJl c J i i i (APLJJ I f - L - J j JUyuJ j_jJl OJU.P J^ <(^'lpL_i?rl •!- « • - L«_r 
S i l i ^ D!)LJU U ^ I f l ^ -^ l j \ 5 ' J f. M i ^ i:u- Y . j i L . ^ ^ J^L-^i ^ 1 f>L«Jl J . / ' j J l c J L L J j 
t 5 ^ l ^j..^ OlT ' J ^ ^ ^ ^ j . ^ JU>w. i l i - V l ^--iS' J ajUaj^l <L>Jl JiA-i j L^- :>IP( J^ ' . j L ^ V l 
r. 
«~~AJ LJl J 4pLjtJJ ^bJl jZ^^\ c i a i p l i < jJJi i j>i IJLLPI ykU ^Jl c-> J I P L ib ( ^ ^ 4> jSC?- - ^ « 
J l LJl ^ j J Lib ^UuJ l J j l j j o frbr J frUipSfl J JU»JVI ry :>JLP .-. ..<" j ^ \ ^ L J l j U i j i 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
to 
|V^ Tt-wwij <t ^ ; : » J L » ^ L > « J I I -LJ J J J L J O I_^J-.«—11 5j>rl^,_>tJ O - L P I J . ^ Te_-Jij_l)l -—p JJ_«_i 01 «LJ>!-J 
(,4?UL:>-I j y JV^JLP J--;? J ^l*Jl j ^ ^ l l-A*- j * - * - * ^ ,***^ i}^^«<JLJJU (•-A1>-1 J - J J a_»j ^ j - ^ j 
Ai«- ^ V ^ \ » j \ j j cJLil j i Jl\ k^JXJUA J i jUT ^twaJ\ jvjUi: ^y j»- f ! i^ ^JLP 1_^ j » - f ^ j < j j ^ - w i - i 
rr 
- ( • n i t 
J l p i ^ ; ^ J .diJlJU v - l i - l l ^ j > J l oJL.r_j U S ' ^ ^L . " y i p iUJ l ^Ui;j i J l k J l J ^ y ^ V ' C ^ ' 
\ii\j^ ^jZ^ , y ^ 1 (»-frJ*-»~=^  ,_si^  \y^ SA S<ij.A^\ ^riW^I BL>J1 TSJJVJ ^y S^^  J j " ^ *JLP\.«^*^\ ^\>\ 
j y J l o l j j a i . JjdJl ^ L . J T DIS' J i j lpjdl Sx. j!>U- ii-JuJl tUt l t u-iJbw.^  ^ o L ^ i J VI ^ U L P X I J 
(^jb- ^ i r ^ j l - u J l JL*%- J jLoJ l J ^^jiJiJl o l i l i A J JaJl_^l oU:>UiJ f L L J I i U ^ S U j ^ L J l 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
n 
t-J^pJl <J'iU-l iw-AP j-*L» JU:>-I Xsf-\ J UJl ill»o }|l J9_^i-- ^y iI->Jb v b x i ' i l l 4 j ! i - i C—iL5' J 
oir, 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
I V 
. A - j l i ] ) A*w4»j\jt3l i^j>tj\ J j o V H W ^ J L W ^ I L ) I ^ ^ J I 4jt-w*J?r 
«.Uji ^ tU iJ '^^ AP_J (_5J1 i ^ l <3j^*»J AJU t« i i l^yl\ ^ L i w J l O-vjJ^ J <Aj-a-iJl *^jP^\ s i L J CU_»_C-jJ 
•^.«JU..v A (<» Ot_^*>U A j / » j , ^ l 4-*<.j!Jl C-Jt»lPrl J <4J JL^I 0!>U-1 J (-J^pJl fX^\ j ^ l-fa.>l>0 i_->^,.j>tJl 
l^L'L-J _j L^'blp ^ r * ^ !>L«Li jyw>l j_5i?- ,_s--L '^^ l f UaJl j_jU o!)LiJl«: j _ ^ cJL>-il J ^ ^  ^  i o 5.;L^ 
^ j j j j l j - J l J ^ j~ -» luJ l frLjaP)/! J J_^JL« i_-«-«aJ L*.A^ J y*A» ( J ^^;jL«L(Jl i p U j i J i frL<a_P-l A J L J J 
I • ' • • f 
J tUj j f J l ^ ^ l ^y J i*>Ul *^ j„L>r ^y frliJUtfi J v ^ V ^ ^ ' J ^ y ^ ' OlJlLil Jojw ^y ^ ^ j . ! .t lj_p 
j l j J <ijli)l (^ j -^ l s - ' y J ' - ^ >-^J t_5^ ' OjX>Jl J J 1 ^ ,_LJJ| AJIP- j_ji AAJ)\AA ipUjsJl C....aJ l-i 1^ 
j !>l iu-l j L i C i ^ l J <A-^_^I J j i > J l J ^ ^ y J - ^ b f" x-J of <i <oUI J <AJIJ' (_s«il_/«Jl «.1-LJI iLi^-'yI 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
iA 
j>.f>lp £pi J ' l y ^ <^_>j > ^ V Ls'* J LS*"*^ 3 > j ^ ,_JIP Lftl «..•>• Ji-U A T ^ ^ I ai j* o i l s ' 
iJL>»j Jlj5=-'^l A L U J < (»1JJ| J i ^ j J l ( J ^ ( jAJ p <*-fi^>>r j i U t f J jv^i^ I.S-1^ S^^ < A L - J - ^ J — ^ 
j_ j l i l y ' - * ' ^ V LT* ( J > * ^ J ^ ' s-Uai^ c J j U ; Jb^ td l J J i i l l , ^ j U a _ J l 4jt-v-lj AJL,_J>- j_5-iJ-stf j L i 
rv 
y ^ l4 iJu f j i ^ y j j . ^ ' \ i ' \ i u - J-—Ji ^ • ^ ( ^ 1 ^ ' * j ' j j * > ^ " J ' (^ -^—^ j L L i ^ l J 
fC jU j jL iJ i t l^ i l J fA>»!>U ejl^l fl^^::^! J 'JjjiaJl jU2i>^l ^ 1 oJbJbtJl O j S ^ I <ui j_jPi VLi-« ^.U-Jt 
c ^ j U - L^l Jl l^ ,jJL> o_jX>Jl r- Lf> Lfi—^ oJLiysJl ^ y AJ'VLL' ji^ »j\J 1^ . ^ L f s J l J-tr-' ^ j J — -
AJIJU «JL» c J l S ' J < JL»j*yi J J^j.sA'lIb (v-^lioV J («-*j'>^' C-las*-- j <j» j.^jlJi-/t C — U L P I J <Oij_?=-"yi 
f j i j A ^ y c.*itf-\i A-iJj}a^ j_jJ-ly»Jl 4 ^ J X J - C~J>*».V- J < j ^ i _ ^ t^'J'-'j *tJ_/>«Jl ( v^T^^ j ^ ^Z^.LJJS'J 
iSJjX^li <(_J!>UJI Ol-V:>-l O j j l ! j»-^l J < L ^ l*Isi» *-fJ Olj [< 4T«-gTl J f^^iaill J - ^ b ^ i_Ai^ l i - u l j - j -
 
 
 
 
 
  
 
 
 
' ' ' . - * ' 
1 
c^ljiUwJl J c ^ l j j L i ^ l frL^I ^ ^ AJJ-AJI A-JaiJL JLCJ L J J <^Ja.>~li 3La_;L; AJLJLXJI J J L W - J J I 
J ^yi>Jl JJ *^»-^ ' J i ^ ' j ^ ' J L I * ^ ' J T**'' «-'j- '^ i>* ^ J - ^ ' Jf^y i-L>o |_ji>- uj.?*-^! <S'yc» J ^ L P I J 
0 ^ 1 J ^ J L - J I i l l ^ " ^ ! iJiA 1 ^ ^Ut J o y J l A**UJl J>\j^\ c^C 0 I _ ^ V' U ^ -^^^^ J J > ...I i 
TA 
. J l i i J l J l p 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
JLL cL~>- ,^-,<a> ^ y frlj-*Vl j ^ oJjJLi fc_JUA/» cJL>o j fsUo"^! |JL» ^ U U I j j i C-J«J J AjjL.j«.Ji--Vl 
sLt^ o ^ i J i J 'LgJjLil ..^ _w.o- j_^LjL! J oUa j ^ l -U , y AJJ->J1 iJlJuT t l ^ V l j L T j <AjUa_jj-Jl 
J;>J CJVjl»«^ 'V J-^J^ J ^ a * J " ^ ' " ^ j d j * ^ ' o ^ J ^ ^ "ilL-S-^  A J J _ ^ I "t_jJ_-O«_JI <^jj" 
JLP JL-Jl oTl v ^ V ' '"^^^ 4..»......yi iij^Jl ^U::?rl ^ " ^^'1^1 J _ ^ " j .. 1 .J d\j^^\ 
. TtLi; j j jSo J ^ U c > SAP j_ji c^VjL>«> 
SJLA CJJIJI l i l eJlls JLi (^  ^ ^  i ^ <i*- (_ji J>Jl L ^ i_j j lUJl 015' t^ j -J l ^2;i-~j^l *bUj (^ J 
J;, . AJUa> ,_jJl ejLLJl r-\:>x:J <L^_^X3- Oj:>-L^ j L ^ L ^ 0^b>xj (vJ" J L J I U J ^ iiJLL?:^^ t l ^ L ^ j 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
c J l T J tj^A.^\ ^^y^^^ i^jp^ ^Sj\J^j o . J y i ^ c j s o j l j j t « j r ;• j ^ l J"!>^VJ L^VJ ^ ^ ^ 1 
• A.«^«.ll AS'^P^I »JLA -LiJ j J j l ojiiS- eJjk 
aJL* cuts' J |^ j^,U*-wJl jl^pt*^! J>J Lib yk L* JUJ>-I sj l jJ ^y c->-::il AJU e^/*!J> C--JL5' j 
. d\y^^\ J>J ( . i ^ l fr l ^ b f_ .^ 01 clJ^pi ^ i J tIjjjJl ^ j Lib ^ 1 ^ 
: JL ^ US' iJL-^l cJlT J ^ o l ^ b ^ l 5jl:>l J l AJL-J Ja^j^l 
^^ '\ iA A ^ j - ^ ^ / ^ . 
i A / U i r : J L i i l ^ j 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
r < r 
r 
^ ^ <\ i A 4jL^ y^«j_^ Y • : TtJjLJl 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
or 
i , i i j ^ tbljl jo AIJJI Jui'j^\ K^j l i l J fLjajl t ^ l j i J l J C J _ ^ I ( j l ' i ^ l_^La_i <AJJ_;- LJL—>J J S-^LS-
j - j J L^lj JLJj'Vl J - W p-fJl <^ JP J 'OjJal* ^ j «y (»-fLrr l^ t>J' L J ^ ^ J ^ - ^ p U ^ I f ' r ^ V 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
-^1 frULJl ^_ji J j j d l Jjfcl ^ O jJb«U^ J ( » ^ ^ ^ ( ^ M*- f ^ ^ ' ^ ' 4i;ji:>o i^ ,,ii,.,Vll J - p r • i _ A A . 
fr U P ^ I J S. L-JJJI A-xip JLi>» j^^  J 4^»^ _^ji |v5'iLjj>r j , .xJLp^^ j ^ ^ ^ j _ x _ _ j j >_J^;-->>^ J ^ 
l_^* .^ Ot O j j j ^ 1 v l ^ V l <la-l_^ obU i^^U Ij^JLio Oi j j j j U l SiiUaJl frUiP^I j i J _ v - L ^ I 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
O 0 
n 
a)L-^l oJJfc ^ V ^ U JS* J;>Jl a*j j i h J J i i <t_--iJl ^ ;^i«J ^ ^ 015' ( v^ i ^ l J-^ j -J ' ( J * - ^J 
-Xi 015' 01 J f O l y - o A;>VJI l i i l j" J?«; 01JJ J *-JliJl ,^ *Ja<Jl V>*»J' ^ J^ J ^ i ^ ' ^ ^ L-fr^ t ^ ' 
L j i L i * ^ lj^X,flj !)\j tLflLiuv';^ Olj:>=-'yi Jj«j ,_5i>- e^ l r* *i>»-Jl J ^ i ^ ' * ^ ' * - ^ j ' . ; ^ ( . T^ LJLX_P 
j_ji>- A;I_^ ^ - * ^ oJJU<9 JLi J AjLw-^yi jJu-iiJl |v5'b»T>j_^ OU i^ l ^^l OiU-l _^5Jl L f *L - j j '*^jj^^ 
'AA^^\ -U I c ^ i L« AJ Jbjj Jli^jj APli*yi ^y iLJb- |_JAJI J>I -^4^* f" ji»^ -*^ *-«— i^jl JJI!«AJI J L > - J J_JJ 
Aill OjJjUo i ^ t ( V ^ ^ ' I J Ol_pi!>U t f - ^ ' r ' ^ V J J . W ^ j ' ^ ^ ^ ^ V J t5 -^ -^^ ' LT**-"-* ^ ^ LS-* 
J V-UJl ojVl J ^ y^^  v i ^ » J ^ * > J * frUilUl iUL^ l^ J j l ^ i l Jlj-^V* oJuk .^ - i l k j 
^ ^ -^^ 
7^ 91 . ,JLJ\ ^^^ Lo ( ^ ^ V ^ b ^ l ^ ^ j iJiii*L p^-U^LiJ 
t"^ 
_J:uJU J:uJl: ^UAAJLJ ^_^ 01 v-Jl:^)! 0^5' AJUAJ ^ i -XiP j i^^J!^^ J ^ l j AJb>-ljdl 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
0 1 
<Li.\j |_JIP j_j$'j J <LS.L ^J>- 7tiU» (J-«-^ 4iSiJLJl eJjfc C-J l^ J <4jL*:>r ! U ^ _^5)1 A j i j - J \ J J - ^ * ^ ^ - ^ J 
frUa^VI »JUk OJl J U _ ^ j l j ^ J L - J l Ol j^V ' * ^ ^ ^ <>* W t P J 't5*^'>Jl J ^ 
j l f^kj^l <^_p *> 3JL-J L J I i\i>-Vl ( . - -^ <L..^c>tJl ^Uf AJLAII A->_JJ A^jl^-jLil <jl '(-•LJJ'IJ OI_^">U 
j^;>»lJ J J U J U-jIjor J j_yilj iJ\ (JyiJL5 ^ ;^JIA13 i->Uai> l^ O^^jbxj jl^p^'^l Joj^i O* O ^ ^ l L»j$UtJ\ 
i i 
1 ^ SjL* J oL* rJliJ -uL) ^_^ o«.«jtJl jlJb ^ jJ l IJLA f L . ^ ^ is-w«UJI < P L J I ^ J AXLLL. JI^  » ^ J _ ; J 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
ov 
t o 
J <|VAU; (S\ djJ^.ji ")i ^ \ J 'AV- j»-«ij ^UJl ^Vy* 01 UJl i l i^^l <J JUJ <vi^ Jb a ^ f J j-^laJl 
.^LJl iL-Vl iLUJ^-ja^L ^Li Jl^ j r ^ 
U l •>\s^^\ ^ ? ipb*^! A J ^ J A>JL-VI (..,1....; ALLW. < « ^ L ^ JS- i U t ^ U l j i "yI /'IJ A5«.-ILJ 
l»j i^|JLP i L i ^V l e^r^-^ *-«-• t^^-^J <i^. 1 l^l J A^L_i)l A P L _ J | ^ dJJi dlS j 'oj->r\ S jL^ 
»JU viL-w^ ) <fLAJ ^ j J ^ A-'b [ j ^^ A-«^ J ^ M ^ i_r^ </»-~.a«Jl J-->«-» <<-«LflJl J- j jJs L j L i j lxJI 
<Ajt.J!Jljb JaJb- fc_^Ls,s>i J fUi j I oUa:>^ l ^jJjU j J j Lp AJP j l i ^ t i <A5 'L^ I U U ? ^^ jiJUl r-L^i <L--JL.-^ 
*i OJL>«iJl (1)1 AJ yt-ilil a i J '^J»y c J l j U O^^jiUl APL— Jbry 4-j«-.JnJl |_jj[ _^5JtJDl JL-*.i>«_* J-^. i 
j_jtJLJl JU>»>. ^Ua i IA*.* ^Jb»0 ,_ji>- I^ ,l2i;> JljL» j l T j i^y^L^\ JUJIJ JajUaJl j l>*Jl JU>w. f-UaJl 
^I o L . J A J % ' L ^ J I ^ I -d J U i . o , ^ ^ ! j.L.1 ^ U j l U P j i is f JJ LJl iU^S/l j i %'IJ J _ ^ l (_5i 
. JLJLJI - U ; > ^ iJLA J l 9yf ^ ^ ^ ^ i J >J>U^'^l j b J l LJl i l i^S/l .--Jki frUJ^I » ! * ^ J ?L^ J l j iV 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
JMj^Xi J ' f 1^ Y '\ y> J l ^ j JaiJi Ajt J SL*Jl L ^ ^ y . ^ 1 S jL^ l j lSC ^ • V ^ L J j L T 4_;l 
j L * J ^ S jL^ I cJLstfJ J .iij>ry* jS-
. V U J 4;».^l l i ^ V " ^ ^ 1 ^ " ,y-i.i-v^ J l *J^ ^y tM 'V ' l i ^ " ' ^ ^ L - - ^ i : ; ^ J .u>U_-'^l 
.^ ,iaaUJ 3-vi>^ culls' AJL?- J V 
r 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
0*1 
J _ ^ <(Jl*Jl \XA i_UwJl ^ L.'yi j i U J iJ i ULs-aii^  Jju ^\J\ J ; y ; ^ AJliJi A P L J I ^ L ^ " |_jj J 
j_ jP^ \ S - ^ ^ <r-^ Juj-t jj::S'aJ\ JL .J ^ c-n—"SjjiJl Jlv L. o\,S>L.->uJ\ _^j_» j L i j jj^x}\ 
<u^ ^ oUt^jJ s i l i l J ^ AJLJJI C><.T_P ^ «Jw9 is^r-"-*^ J ^ ^ ' ' -^^ *W^ ^^1J '—^i- - - ' ' viJJi tJLLjJ 
i A 
JU- j ,_/ai_;i .tj^.m ,JM\J\ <L^JL5'L^,-,(9^ s L o ^^ 'ijuiy j-» AJIJ <|j_iJjJ « j J j Aijrila_pLj 4—oJ 
<oL-u?w» ^ ^^'^ ^ » j - ^ c iJ^ ' u ^ ' J - * ^ J ' ^ ' t^'l '*J^ -'-='M J - ^ j t^V l^ ->«-.-—J of Ai»j_JiJl 
J IP J <»^ ^ "-T'I^J' f ^ V L 5 ^ ' (^i>*-> ' ' -^y^ ' - ^ J ajUstJl o!>ls<i» -uU ,_jL^ t -J jXuJl »LJ1 j - ^ J J 
. j y b J o j i _ ^ o^- '^ M ^ *-^ J 'i^ *'i-r*- tir* 
^ I C^lT UJl a l j j j l " Ai>v ^y " t ^J jU "(^JU^I iajUaJl J _ ^ ' J_^^ l OO^Jl l i f t j_jlp I ^ , U ' j 
^ _%»J ,_/l;'=«-i iJLj* ( j ^ j j J t i j K U ^ _ / ^ l (_s^^^ Ol_^!>U ^UPU* SJJJ^ ^ J j fA^yiUJ Ijj^ 
c J i r J U P V I U ^ 01" . ^ku i l j J l AJL-J J ^ i ' ^ ^ l 3,l.,^:;ll J U P L JVJUJI 0 _ ^ y L . 0 ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^tJiJl l ^ 0 1 ^ ^ 1 <LUl JJUU ^ "LJl ^ ^ 1 i:>{^ js^^\<\oy l:^ ^ c ^ ^ _^^ 1 "AJJ,A^\ 4 > U J | 
^ J U A 0 1 ^ i>* J ^ J <_i-.^lj (t-frJL-i'j^  'jJa>Jl (;;*• r j l ^ OVl * i ^ o_^ U-L» <lljl rs-JUl A>«-^ ^ ^ i > ^ ' 
o . 
"5L»Jl J L L OlS' 01IJI J : i . 01 (Ju^l j X.j»w. J ^ j l d i U l 01" d U J i ^ r ^ ^ ^ 
l^b ' l ^y 01^*^1 i:**^' cJ«ij ^ ^ t i j u - ^2^ l_p»j jvSLj^l j_jj (^iL^lJL-p 0 j l j j OJ..JU-I J 
ci-iv»j l»^^,^-^ JLJ15' »::jVS'\^i ^ \_^\ ^j>Jj <LJV» ^ ^ ^ j i ; j J lyl j ^ \ ^ \ t/*-«-i J ^ ^_s^^ 9jjJJ\ 
l ^ ^.^ O I _ P ^ ' ^ I X J U Ol^*Ai»-U- iJlpt Jii_pi v ' j>- JU J oLlaici '^l J I P c-jj-i-t j_ji)l «a_.L>_^l 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
-l\ 
or 
J"-^y-Al l Swb-j ^ ^ AkiU.^1 J L P |_JJL*. (_5,~iL I^ jU:?^! Oi , « - f H ^ (>-^ ' j ' j ^ V ' (- l^) J 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
A-3ry y y l i-i'jbjiVl l-Lf) O j ^ Ot^y• ^ V J _ M ^>~a- AiL- ^  I j T ^ J IwtL^ J AiLiJ ijJLlstj 
Aw2i«j ,ba;>v) 01 AJIP »_• .^:«l l ^ ^ - ^ ^ JsyJ-l i ljLi»i>-^ J l j i ^ * • i l ' - i - ' j - i (_^  j . - , ^ j l l OLS' j 
J <^J\JaJ^\ A^ -.<ai/« i j ^ La.:..~i 01 j <>• L«::sr'^l j-^a>^, Oi (_y--Af)l ^—ll A l - ^ l C—jpj j <A-.-»-^LJJ| AJL-^I 
j j j J ^^^1 (^jiUl >_jJl ^y J t j ^^ i i J l j A J P C->«JI J 'jJaiJl frUol A-*.^ j ^ JlijJl A J X ^ -Lii <>CL«_7 A_Lio 
^j^ a i i fA3:>L/2^liJJi 015' j _ M '\ 1 T Ai-- o l J b d\y>^'fo Aii">U ot A--UL; ^ ; . . > ^ g l l ^ J - j j 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
M 
d j ^ l J ^ ^ j^wJLvJl C) i^V( A.*JU>S>r 
j \_p:-'^\ ^ ^ i A jUa j^ i C J \ _ ^ U ^ ^ « . l t C-«jJa-,«l l * ^ J p \ V jij^^ ^_^ _J o l j j j i yt-l ..Ji y-l 8.CJ 
OV < j l »^*)U A^M« j^ 4jb«>» C «J S ^ j J l AJLSSW* j l ^Ljl JUJ yt-JjTl -^xJj ' i j U a j ^ l JL> ^LfJoJl jj.«l>~o-ll 
OY 
^ L J J I L»t < ^UJl J - i ^ l ..^TtS j ^ (jJxi\ Jb'UJi ^ . • ^ ; ^ |_j)l T^UaJl t ^ jU- ioJ l «JLv5 L A ^ J L ^ 
t_- j j jd l »J:JU-S*> C - « . J I J <Lf) o l j i a s - c^JUiw*) J A J U J V I (J->»-~i - l i 3 - « j ^ ^ l 01 J ^ ^ l j _ f I JL^ "^ ! 
SjjiJi Sjb'l ^ I j T ^ I J »;j_^l J U ^ ^ J»^1J_^^J^>^ 0_pJu; O j J .....J d\j^^\ OL^ J 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
ajlj_^l CJJ i ^ l J <v_-J!»J JL»J»»> <--'>*» '^ O ^ j l (J*^J 'frljUl ^ ' ^ j l ^ J L J I AS'^^JI C->«lJ l i l J 
JA\J> ^JS- lj\jj c J U i ^ l L' f j i i p l j 'Aj'jijJ ^y i J l ^ V I fl*Jl x i j ^ l ^_^ ^_^yi jjkL. ^ 01 -LJIj-jfJl 
X J U ^ I j j i i p l i o j l j ^ l ^ i J l ^ V I OI_^V' LS^ L / ' ^ ' J 'VrP*^ -^-*-* s l^> '^ cT-i^j-'' *j'-3j^' ^ h 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
11 
Uki J U U lJ_p SjjIjU 01 J l i ^L$3 5jlj_pi ^  iJ l^ 'y i (iJLPjy iLij*^! ^ ^ j i ^ U l J-P J U _ ^ 
c$_^ l^ J J^^\ ^^^\ JJL-j J J^LlJl J^l^l j ^ \ JJL-j OU i-^^l ^^(L^^l - t j j a ^ ^ 
<i_ -^ J <i^ ,^ L-jJl o ^ i J (^iUid"^! Q ' ^ ' ^ ' J L/^'^'V' ^ ^ > ^ V ' -> (^j>^J^I ^"^L^'VI J-'*'—JJ 
^^ji"^ J j ^ l ^ i JLJ\ iijJii"^ ^^ .Jai jJLdjl JL t^ <U\^j.^ \,^.\\\ ^\j>\\ o(" l^ j5.U APli- i^ A]a>^^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
J jL^SlI J (vijSOl j T ^ I sly J I P ALUI viU" ^J APIi^l O^,-AJ3I J . ^ ^ I ^^..^iJ j ^ L ^ ipli^yi a i i . ^ ^ 
^ 1 Oj^ .k:...... j i l i l ^ j f VI A J ^ ^ ' V ^ J > J I JU ^ liJl J-*3l L.t .ATJLJ I OJ - . - . «J I A ^ ^ ^ ^ 
"^ J |vAjUaj\ AijJV * - i ^ J <JLJJL:>P f-_^ j - « e iU J J A J I ^JLJJ *JU<aJ ,_y.l3* A»?«J\ V ^ * J ^'%^'^ J- j i - ' - i* 
iJ^j I^ ..Ag:o Ot jji».J.9:.«ii V J^iaJl JU- j Ot j /»-* AJjJUo (jJUl -bJlaJl J ^ l UV^^i j AL«LS' ?• J - ^ I 
.Aip ^ ^ 1 IjJLip L. C J J U J J J ^ I O V 'SjjiJl ,_;-U> frLsApl S y U ^ ^ ^ V l :>^ 5' j l ^ . j J l ^^ LyJ l 
^ ^ - U J l ^ j .L*!>L-l Lj-^y W^-^y J < > _ ^ l ^ ^Ij-i-Vl »j-*b' 'J'>^V' ^ ' ^ ^ - J 
JLP) \il viiiaT J .Uik. jUi3l J ^r»->Jt (v-ij->^ "^^J-^^"^' k_~JUa-^  ^yaJj j . >-Jlj-iVl IJ-A ^ j 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
l A 
^UJl - L i j ^ l j iL.J tl^Js- \J^2st- l ^ L i ^^ 01_^'yi (^tj J 'Ol^p'-'^l ^ J ^J iL . J<AJL>WJI V - I J J - V I ^J-*^ 
j j J b ^ IjJlSo (JLL-yi j t i o L.i <J?Jl l i f t i> j l i« | v ^ v ^ j -J-i-i"^! J L j J L ) I J ^ * ^ I ( ^ ^ <-^-^' 
5j_^i o*y J . a - » ^ i J j^bJi ^ / - i j^A o U j U J i oV" ^J--Ji ^usOu jJUiJ^i (71^1 j j ^ V -
dy,j-a^\ AJP J j t J ',_5ii9jJl t/'>>»Jl , ^ ' viJD-iJ J 'U-j i p-^ Jp j_5iL' J < l i ^ J i l ^ V •*^ ' C5^ ^'^^^ 
^_J1P J - i ; O i lJ j J ULsfcjl k l J ^ *-JJ-^ ' U - ^ J ' ' ^ ' ^ - ^ V '-r'^-r-' frV^-* 4*_J_U ^ 0L5 ' j <Lj«--,..Jr 
( ^ ^ i JU::?- !<W.LUJ ^^ ^ © 1 i j L ^ ^ l ^ \ Y j y AJC^UJI t j^^U? «_»^>-l j t J jJJLS 'LL . -U>- j 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
1 1 
j JLAI^U M^\ OjJUaj J <4JLAJU> O > I ^ CiJc^ '^ij^-^ i ' sjL>>Jl «JLA cy'^UaJl ^ ^ b o ( i ^Ja^J l «.LaJl 
jij>^ y C^"^ «jji)l JoJ^ Ot c - j ^ i J ^ ^  1 o r < i - ^ 1 ^ j l y j i J i~-L*- I f i j ^ A T ^ J I SO* J?»J 
"IV 
j_y)l flj^Jl ,_^ ri5!«^  yU->li tiZj\yi\ J ^ j p !)LL» L»jj J j l ^ ^ l j si»!>UL^I c^ysj j ojjji:»«> iU i l , i i i ; 
l A 
OlS'j o y V \ \ ^ ^;A-iJl c ^ l j jL i j " ^ ! jSyi jJ l JUw« j y o l i»L iJ l J i i J 5>_,SC»Jl S > ^ l sJu 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
V. 
l_ .^-.«,.:,.^ t U L U Liiy J ^ (,_* Jb_^ Ujl" b y U~^U- i ^ l« ^UiitSiLill JSLJ-AJ j l j -^ i 'y i JLoU t ^ J ^ 
^ ^ c^ij ^ 1 ftUj ^ 1 j J i ^ * ^ ! 9.J_^ 0 _ ^ 01 ! i ^ l _ ^ <4.-»AJ ,y» jUJ i LfLi j_jiJl \>^jJ^\ jA Li»jj--i' 
" SJL>»IJI j ^ V l AijA v'^**^' ji*=»=- j>»i ot J j j l ^ * ) ! I J ^ ^ , - A J I J^ i i ^L i ^ 
J jL^ i ^y Oljs^"^! Jiip a i i o j j lJ l (Jbrj JLP JaJLsoil JU<a_Lj L^jL>- ^ ^ T ci->i\.j- ii^a_p- J 
^SOJXJ. A J L ^ Sjji l l JU- j ^ 1_^LJ- J OIJJ~JI J OJVI J J l ^ t J |»LiJl f - j y < j .±JLL. < I ^ ^ ' r ^ 'J - * 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
YY 
j L j r J S-s*^ -U>«^ (_illS-l 01 Jju UjJ!i—Jl j ^ lj_?rj_S- |,_jjl L)lj.>-'yi jOLs<a-» J j - ^ J 
_ J»^*y J -Li U j i 
* , v^ l ^ J l ._-oxJJL.j>x> ^ - - . r Ipl j t |v^l J , l U V J ,v^>Jl ^ Uii v ^ ' c^L-Vl (*--* iU^-Jl ^ 1 
^s^j (_jJl 4JU;VI l>iipt J <Lg-i oilykV b ^ SjjiJi JU-j ^Js- OI_p '^yi jj-J- J ^ ^ y 6j^jji^\ i ^ i j 
« i j >—-5«»j LkS*'J i i * j JJLs^l iSj-^^ 1^ (_jciJl SJIJJ J i » j L^^ IjbsLJl (..-j^tiL^ J L J ^ LS"''-*' o^j-'^ ^ ' 
"Being after passed few months AL- <-^. <^Lil ^J ib- -VI ^ ; ;^ j «Ua^U ^(»\ ^ o i S.L-- J - J J - ^ I T '\ 
Y l 
Ikhwan was baselessly allaged of making an attampt on the life of Jamal Abdul Nasir " 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^\J\ ^ jl_p^V' ^ l ^ ^^j=^ J ' ^ ^ - ^ ^ ' ' ^ ' j U ^ I j ^ J v'L^S'l o- iLT L*_^j 
" j^ ^3!>—J\j (»-f^ J-^ -^^ i J^S^ J ^JL^ J <ijj]ajl 
JL«^L 1 ^ ^ UIJLP L ^ l_^-ijti '^-^ ^ "^  1^! t>*'~~^' *"^ c - j c j j J <,_5AJ| frl_^l z*-^! J * ^ "^  J _^y.^ «->tjl 
J ' jv^ip UtJ«^ I j k i - - ,_j::3- ,v^l::S't ^ ^ -bJL>Jl JUjf J—-:^ j J j -J l V j - ^ ^ p l ' J - * ^ ' J 
S^\y\ ^ J—A?«J J>-Li <b-lp ^J^:*t-Jl i.Jlj9j^ J j jO J IWJI j j j l p_^ (^yAy^ J / , > t - . ^ l j L ? r j 4_J^ V? j J 
(.JUJ> o i l s ' ^ ^ ^\ J-^ji J U L ^ j lS" ^ t ,>J_ft«—^* ^>* j^^ J ^ J ' r >*^' o^ ' ^ ^ * ^ j ? J ^ *^  J 
JU>- 4JU>V l > * r ^ ^ / ^ 2 ^ ' LS^ 01^*^1 ^jA>u ^ j i J' \-^ ^Lo ^ _^ o l yL^J l j LjJLiJi j _» e_ 
vn 
I>>^. j i JUJI J l ^ _ p . - ^ l i.Vy> £ l ^ V ^ * ^ ^ ^ ^^'' cy O''*-^' ^I'^ -L.- o ^ ^ l J 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
vr 
VY 
_by Y ^ 1^15' ^ J ALOAA J^^JJJUP^S ^ i j J j ^ l T . U s h a m a iU-"^ ! ^ i Oi J 
i_ji c-j^p-Jj t5j3^f - s ^ ^y C J U J JJ 'iS'y^\ OJLA r - j j 0 ^ ' v i l l i |_p^ou <i;i>Jl j - ^ j - ' - ' j W ' ^ l j 
jl_p^*>U 9jlJlP -Lil Uajl lyIS' j v ^ <^^Ul -LP JLJS- JJU i«-ljjjl i ^ j l j_5JLc- |_;~-^ L3r j ^ J 
_ jv^L-4J lp jL - (^ i J l ^ t ^ i J l j _ jU l_p^ j ^ 
o^ 
J L >MW4J 
^ ^ J<^^UlJLp J U J T ^ J l « - l _ ^ l Aiiif^lt5-i-Jl^_gJl .-,«J.-Hj-._pSU-Vl(, j : ^ U L T j^\'\y\ 
(JipUaJ l i \ _j <A-pU:>-*i(\ C)ji^\ S j l j j i_jjJ A]j-i» 2u^L^ <Lft..j>r 5 j l ^ j ^ T'-i-o-i 01 ,Jo-ij c^bL-Jl 
,_^JU^ j ^ aTjUsJU ^L-^JbJl i l l - -Vl o b L J l Uoj J J I ^ I ^ ^^\ X^ J ^ v -^^ ' ^^ l j J-a-Jl 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
"J>Jl yfc ^ ^L-*^!" c-.UiJ'Vl JLJ:^ J > " J '^>»JV1 ^  < ^ U J l ^ ^ < M ^ I J_J^ ' j i Olj-;-:-*^! ( « - i j L ^ 
_L?>»=-^ I t -»I^Vl A« f ^ '\ ^ • ^ ^ (^ '-r' l^^VI ^ J_^-Ol C-U- j_5i Oi^JiJl 
J i-/«*5L-Nl C-i lpUjiJl (vJfcl |V* - ^ U - ^ J <-*4«Jl l-i-* ^ i P j l o ^ Jjjlis^L/* Ot-J»Jl C^jLva J 
_^.JL>.^Jl J f*^"^! A>JL?^  _^ji |VAL-O J <(JUJl 
j ^ S.Ur |_jJl ( j > l ^ j l ( > ; * ^ J " ^ AjULi A*>U- A-^ ">L-I AJLA ^ j.JL.^«Jl Olj-^'yi \*-,>->r j l 
^ V -L -J l »ljU2i J ^ ^ L - ' y i jjUJi j y A j I j^ j^ j j f JJL-^I ^ l^Jili j i^AJl o-U ^lyii ^ 1 1 j J L ^ j i j 
^ 1 l^j^jfJl klUaJj * A ^ L J I J V ^ V W * - ^ ' »*--^ O^ (1-f-^i ' ^J . r^ jl_P^^1 JlS' J fAJ^LijL^lj 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Vo 
YA 
^y AJSJI^I Ajjt«j(0 «j«i>/'i j_ji j y J L ^ I OLiJi i ju . j (J ' u - ' ^ LS* "c-*J^b'-*" '^Z ^——Lii 
ya 
<JJJLJ| J J J 01 K^ ^ j _ ^ ut ^^1 OI_^"^l IP:I A J J J ^ I AJJOU OJJLAJI jys^x\\ ^-^^ l i l j 
j y O J S U J I o - i J J « ftLsApf J ' (^"J l VJ**Jl j ^ ' y t ^ ' ^ V (•^UJ ' ^ ^ ' (^ ^^U^Vl ^ ^ ^ i j ^ ^ j-» 
V!>^V'H^^'^'j^V'^i*-*^"^^-"-^T'"^V^"^(«^^>**^' »-J^(i^.u-^*j'f^"^^'^* -^^ -^  
oL,<a:OJl ^ t5_p- -L*«- ^tjJtJl j l T J <<f;5rJJ ^UJl ^^\ ^y^\ -UJ>W. ^ t ^ l JL/J J L_!J>— (J-» 
_^^jJl O*^ ^ t j j j l X-. ^>«.L^J| OI_p '^yi Oi.Or ^ C - i ^ l ^ 1 Vi -^ l 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
A . 
4 J J _ ^ ,_r-Jj Jb»r_ji <L~~;>- LjjJiJ j»-f;j-0 J i j i -asJl Olj->-*^l J-f^'^-i ^J' O^jV^ iiJ-L» di\ l i l j< i_*j.J>=-j 
j x J J f lJjt i* A • ^ J lp l iJ i j j ^ T T (t-^ Jvas- J t- jUcj^ l ^ A,«jkL~Jl ^ (j'^^j J c->LLjL«_iJl 
A \ 
i_^~--U] iJjUt^ J j l c~«li A i i t ^ jUoiJ J OLJ J AJJJ--- J ^ I ^ L « frbr Ot^j->«lt jji OLS' j 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
YY 
_ " v * ^ V ' < - J ^ ' M ^ * " " ^ ' j ^V <-r^' J"^ '>^V -^ LS^ - ^ ^ O J J L ? - C J T S •- ,_5J:>- oL> t_^ i 
J 4>l*Jl ^ ^ L-o- V j - i CJLJ J ^ ^ > J L ^ 1 Olj->=-'yi oi..*_?r C J ^ ' I ky^\-^ f-Lsi>jl J_S' ^ ^^ j 
AY 
CJIJSJ^JI J CJL«,»J!JI C J L . J U ' L f i * ^ J L; iy ' i ^ * - ^ j l j J L ,_/a->«-j ig-i «-j-P-JiJl c-i^p-iojl j 
OrjJ J t i jU j J l Jbfc f^ ^ tJtJl I f ^ t ^ ilJlw ^y "V^^—V' ' - J - ^ ^ ' ^LJU- .^ " Ls i j f C i J 
J J U ^ p i ( ^ ( ^ JJL-Jl J Ji\j^\ SJLA o J l T J t ^ . J , . . J Jl^p^"^! ^ * ^ U L L : ; o J l T ^ 1 o ! > U J l 
^ A 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
YA 
Dunne J.H. Relegious and political trends in IVIodren Egypt P.30 _ > 
Dr.T.Ushama, Impact of recent Islamic movements on the modren Arabic iiteratur P. _Y 
V i I ijPlJiJl J oy iJ l c ^ l ^ x . : L J I J - O - _r 
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d^\:5J)C7^ 
v^) <s!)/|) -^V 
j^^) lj/>) cysM)j.J^ S 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
AX 
_L^ jp . j J A ^ ^ ^ l *> L«J!»--si^  IJLJ f L j ^ j i l i j <uip I j i l l J 
4_i i ! ^UJl J L i ^ l _^j:SCj .j.1^^1 J i l j U l J\ JJL-Jl j L - j l JlP LUJI A i^ l o i i l l ^ ' _ o * ^ U j l ^ 
j_jjl JLijJl ^^.vAji «jp-J^ 'y^^j^ J 'SJ IJ^ I rt>U>i J fi~'L--Jl 7-!>Lv9l J <*_JLJUJ| r-!>L>OI J < \A%J^S 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
j ^ ,_s>«-^ l l-i-* t5.ji j t j y ^ !>^ J ULJ J U L J I J i~-L.j- S-^iLJl ^ ^ V l «-L* ^ .^ '• L^ *>L»1 c-»j_>«_) ( ^ j 
A*i j jl^.-.'JiJl j J X J O I J <4.J^AI..J\J AJSJ |_^pJ _J <ii3!»-JLl I^Jt« j _ ^ j l lw-; la.^ l l> i - * - ' ' l._-_>.-^ J_wwJl 
y^Vl yk viUi JLP j i l j J «H-«j^ >»-Jl JLAU-J I ^j-«_^l JsTjJl j»—i( J <AJLJI ,_JU3 liJUi Jb«_) ,_J_LJ ' ^ j f 
A-p^^w.^! "^•^yJ.^.Jt OI_p '^yi fl-W^" "^ . / f l * * ' ^ ^ ' '-^ J r^.j -^ "^ * J ' -^ «<oL..-jl J AJSL-O J - ^ 
Y 
« * 
a*^'V'" C^J^ ' ^ ^ J J ^ ' •^-^' J - ^^ J ' V ^ j r - i V-L^w- "j jJUl" <U»^ (.y—j' c $ j ^ i AJL*,-* j l _ ^ ' y i 
r 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Ai 
A5>*5L-'yi A-AfJl J l ^ j j ^ ^ f t i ^ l C-j5!»Jl 3-^jJL* oJuJi »JIA o i l s ' 01 JOu J J J L A I I ^ (JUiijJ j - ( ^ ^ ' J 
\y>-js-Xs<*Jui>Jl r^"*^! ^j-M*' j>* *i_/«-^lj c5y«i^l r' j—J' ' - i * t-yi^ j-sS> 01 Otj^^-"^! J_51P J-P A J J 
i 
O j ^ " Ot i l ^ ' J L*iJLP J l i j j J l j U J " iJ jbcJl j " j^* -« ; ilsi-Jl «JL* J t a j j ^ JU l o t ) U . ^ I C- i i jJL« 
J Jj_ l^ c->^ v_->- ^ Aj*,^! c->li it J '^_^l J j «^^ l U--^ '^^-^ O^ J V-^jJl JU- OL-J 
IJJ ,_/I-3^>JI J oi'yi oij^:>u j.v^i;.j *f m r ;c- ^ : L . / U J I i^J ^ ^ JLJJJI ^ Ua-pf ,_^-JL^ 
" i j ^ j j - ^ l OI_p^"^l 9-Xj>>r" ^\j "^^^JL^I OI_p^'^l ALJS^^" 0 1 ^ ^ c^y>=-i S - X J ^ cuL*.jr j 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
o 
ot*jpJJ i^JijVl J - ^ i UJl c~i j J <j-A>Jl <-r'_^f n^'%. U * ^ ^-i^j^ J f^—^^^ (»-^ -^«-J 'M-Jf'-J: V j l 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
V 
^yhJl ^_^j Jjor J fj-i^^i ^^ 1 UjlJU^l ^  J i i l p fly^l 4J'^' iiLA j ^ jJU<aJ oJLb J <^  ^ «\ o ^ 
_J_JPL-J | ^_^ala./iA j j i T j l l l 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
AV 
>ji,L.^ «.>. • J J < Jajo oj?!<^u 4...,<2«j JLs-L *5^^LJI L>Uaj ^^jL-NL ( ^ J J <r- Lf i«—)14JL«L>v-i< <cL«_>~il * j j ^ 
L^l J _( ;UJ\ (Jifc (_/»j^ t5_jiw-.> JLiP ?• tAJl 4JU^ l^ i i VJLLJ "^  i i i L * AJL^J JJL:^^ W^ l j 
A 
_ jU iL« j JL^-y/J kJ4i>-(_5ijjy»»l)( 
^^i <)\ OjJL»v-- _JJUaiJl ^^i*i[ J Jaii SLi^ l |»j>rj j c5>ij j l Aiai^ji•> V J - s ' ^ ^ J f>-s^ J 
_Lf»Uiw« J eLs-Jl vi^U-J J-«->«-' (JLP I j i l i i j j > j (si?- <J^ -J-Jul J - ^ J iwJLill (<J JJ J I T ^ ' j - f r^ O^L^P 
U r .S^V l J j i J i ^ I P JH^ J 'iS\Jj^ IfJibJ V 3 i i l ^ ^ j V l A A * J l > i o i -T J jLoJ l o ! :AC i^ 
. J»jJ^\ ^"^/^^ J?v4iis)l i i y J ^ • ' y j ^ l o l i l l A>U3l JLP-ly ^y J^5UJI o>ui ^ I P 
J t y " ^ V r^^' - r ^ ^ Ls'^ J s ^ ' J ( ^ fr'j^ tj*" jit^ O I J L J I SJLIJSSJI OJU | » ^ c ^ t — j L i 
j J - ^ _^ji j j ' l i - LJl oVL«> c J l T J - J l ^ V ' ^ 0 ^ J < J ' ^ V ' o - ' . ^ - = ' - J ^ '^:* ^ L ^ I ^J^ -ii^^^l 
(J (vj' J-* J _ U j j X ^ 0j:> K»^^A\ cJL>J <AL!!.-J| «JLA J ^ IJOP iyup U^jl *yi j . i ,^ : - J j 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
AA 
^ ^ j .J Jl OI_p^ ">U ^y^iU'^l J ^ ^ l UjJLoaj <2LP_^t <ij_ji " OI_^"^liJL-j" 0^1 jJUaJ J 
j j5cJ "(_y-*>Ly'^ l ^ U 5 3 r Lf«--I OlS' < o U ^ 1 ^ V ^ ' M- .^ - ' »-J^j^ o j - u ^ dJJ-L^ J 
Oi J "< i * j ^ l ^ L J ( J I J »JLAUL-JI ^JiaJI O j - ^ "U j l j c i J ^ J ^ ^ l Olj-^i'yi ApL«.jr J L J - O L - J 
J U jL i * ! 0 1 ^ J l i- ip TA l^!>Ui jJL/j Oi J AJliJl s ^ l j . J J L U ^^^..JJ-JIJLP i L - ^ l Ujjj_>iJ? j _ ^ j 
R.Mitchil, Ibid, P. ISZj .Yvr : J^LJIJJLAJI . i 
^o <JJLJ1J.I.<J«1I:^-i>—>JI/y^j^(3\j.-^l _i 
i*-LJl JJUKJI J f \ "V 1 i JJ^. : JJS(I JA»)1 .P^J.-Jl:J^UdJ>;( _A 
o • - 1 ^ : j jL-J l J, > , / i . Il :^_yL_.^l (^ j -« JL»-^l _'\ 
R. Mitchil, Ibid. P.187 . ^ . 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
A<\ 
^idij^i 
^ ^ \ J _ eJLju 2^U 4 j y _ 9^j.t. «...to <i_jy«-« 4 jy <_ i l ^ l j ^ bJl ri~iJ( Ji^r 2 L , A 5 ^ C: iLS' 
J yO*^^ LS* l * ^ ^ ' J (^J-^* (^1 * J ^ W ^ j ' - ^ J 'JUJ>X-» U ^ U J -L.j>-i LjuJLa-I «^^;^L; ^ L j t J AIJI 
(<*jAj 9j^V» f- I jJ l 
* _ > ^ J ^ L J l 7-Mstfl 3^Lw3 ^y« LJl ^y-o- ^^t-^l oil J L L J I ^ ^ ^ - . . J - ^ I J L - P ^ JL.«»j-l i-U _j 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
A-<»t)L-'yt i ^ j ; ^ SjciU 9^ tt?=-J ^Js- l«::>wi AJli if^x^ d^ cJlS' j <*J^;XJI OT^ -^aJl J_^~_[JJLJ J >.!,_>JL>J1 
" ^ L ^ l ^ ji JL-^i fU"^! J l i - ^ ^ y J J\iJ\ ^ r ' « U - J 3 - ^ 1 ^\_^^\ v — ^ " ^ M J l 
( T )_LiJl ( j - ~ ^ ^' i '-J' jv*-i»-l OlS' J <*—J «-^ |_j)l i^iJLP iJLj 
frUixJl ^Jl <o J - ^ ' j j V U i J ' A i^ l j j c-JlS' j l y> J "A-UJJI ili.J\ i^jJL>" (.^-j-Lwa UIJ-AJ J_...^X_/« 
r ^ V i ^ J <—*jl**-)l ^^ l-A^ Lij-^ (>r- i '^^^ -^ s.iLfr _J <;•>' j »il.Uiw-l j a ^ LS'i oL» </J_-A_^ J l 
JU^ 0 1 ^ < L ^ J Uiis- AJ_^I ( i j j b - V l (JLP V i - ^ ' ^ L i^ l t^jJw ^ iw-l j jJl j l j ^ J_ -^>>to J >L«J| 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
'\\ 
. j^ jJ l J A^ji\ Ajdi\ _^yLp 4-^lji _^ji \s-jj A-^jJl ^ 't;;^^—^' O-tj^ ^ '-*J^J AJLJ I J b^ U«Jl 
J fOt«j!Jl«Ji^ L -J j AJLP -_fcjLi>i| « i y "<-jiVl j!>^^Vl o«-»^" c-~--i A--JJLJI SJL* ^y j 
AllaJ frlijl i^ ^^J^J' *iji-*-* .^r^ ^^ *^  j y J f U I P V k.S.il ^y j l x i fCJL»^,>WJ| «LJ> 0«,«jr C--AJI l i l jAJJi5' 
J L^LAJI LfLJb-JJ J Js-JttJl UJLJiJ J Ai.>^Jl LJJIJ^VJ ^ J U I S A U - oJus-l i" <LJIJ^JL» J_^ JL.>f»Jl 
tV_y»•—'W-^ t>ri J'^ri > !^>UaJl Cj-djjj<LfJLc-S'-^^'y ' lU l ^ i jvAjS'jLio , j I—-^-JJLP- lj_«_>«_3l 
jyi^i ^y" <~~Ai! t - j : ^ VS (L^ 'U i j J LAJIJJL J j i f J ^ ^ ^ r r uLvb^ j ^ 4_-J_; ^  .j.^ t.ll J_P 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
(V) 
J k_j:$sJl »-Lft JLil ^2^ 4,^1 c j l i »j-> j l *^ o i l s ' J tAjJlkJl J 2L-IJJLU u-..:xJt ^ t i - o j <t^ j-,<a_>tJl 
^^•"SJJJLJI SJUJJIJ 0JJIJ i j?r j j iJbl ,_5~»:J V J <A-X)LJI >_.jkJL» ^^ jAs- ^\ \j>^ia:^ ,_/**J j ' * ^ L - i J l 
(A)^^ 
1 ^ C J S ' ^ I J L J I A U ^ l ^ -^- iij,j^\ " iU^ " ^ ! " A U ^ J O ^ O L T (^JUl u l ^ j J L - _ > ^ « _ J J | 
^ o y i JLi o J l T (JL«Jl v_ii? J <_ijL*Jl J ^ _ ^ l i_^y- ^ -u^^t J t^l>Jl ^ i ^ ^ J fL4J A*JlkJ 
OJL»C—(L5' • 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
i i p ftLj AJLP 01>J <5j-J.L* i j i L ^ I SjU-^yi v_-ip J.*p J L J J_JJ| ^ i j ija2i\ ^ ^j^\^\ j S ^ j J - J l 
J l f o i J j - ^ U l ^ j U J ^ > ) 1 j l i ^ > - x J j L i ^V l 1^-Xpl ^  a>J l J L ^ ^ ; ^ ^ ^ _ i J 
_AW.JJLJI JJ- (_-::XJI j l y j 4-,^^ ' ^4-^ ' ^^ V=^ ( ^ j <AjiLJl olil^LJl 
^ji3 J O j . . ^ ^ ij-j>w. ^ ^ 1 i L ^ ^ I l ^ i ^ ' V ^ " ^ ! J!>UVl p L ^ L . o c — ^ " e l - i t s ' J 
_^^ UJt x..::^! J 'i-sst^ A*»-iJl c J l ^ <8_^JJL) l_^li l i l 4>UJl c->U.*ii(t^l j ^ l i J l J j ^ <JL>!-L>~.oJl 
J <U>j JL-ij i l i ^ ^ l J <^ _,..)?.vJl ^2^jjl 4_,.>^ iLw-Vl ^ ^ llJl TtjjJl j l T SJUJI SJLJO frLLj'l j 
J U |Jap! 0 1 ^ <yj; j i VI j_si t . J ' l^Jl j j t CJ>^ J 'H^jji cJU» J Lf?j-i^ ,_y-Ai j_j_» c. 1 .,^b 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
a l l * iij!>C jJUiJ jb?^! J ' t ^ ^ l »j-» i^^^^jji-*-^ (^ ' - ^ l ^ J <Jlsscw^Jl jji^>^ J l j ^ ' 01 0 1 ^ 
jv4»'5^i^\ ^ (v-4-^ ^ (JJ ill j-Wail ^ ^^>JL>^J1 t.LIp- ?it>L.«J * ^ K^jJa-i <L~iyl\ ,_r-a-J ^ oLS' 
Oy^, IJ J>-U '(»-4i^ ^ ;^^ I^ IA,M»I-?=O _J j;^ j»i-.JL>~-Jl ^ _ ^ ^y 4_L»_p Ja_PjJl (_|-»-f- 01 JLS ' _j . f . l j 'y i 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^^ p*/» ^ ^ ^ j_^ \>J \ _^ji JL*t*«^\ J ^ j ^ ( ^ ^ ^ ' ^,s!oJ\ ftL-j^ A S ' ^ P ^ \ oJLJb c~-«\-J J 
J yrj.-;U U»—!/• L iJ l i <dJL!i J i * j c~*l34ji_^*>t^l ^^ i^j < («JL*Jl fLJl 0^«.JTT.-J V ,ji>^l (_s^-^l-^«-^l 
Ol^pi"^! (.--Jti j-« o t i JS' |_^ <uiuo j l (iJLli Jt» J i _j ' J H ^ ^ ' J T ^ I Ja-i>J a^ jt<« jl_pr ^^ yJl iLst-^Jl 
( W ) 
(U) 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
HI 
.1 
J <IJL?-IJUJI J'CJUJ ,_^~«->=- -(ill LftUapli <f '^1 J i-ftMj ^Vr-J' A^ C -L i t j J <C->LjaJl J c L > J l .,.^  ll 
JL t^>i><l A »j CJjJ j j ^^^p^T J OI.^JU:L.VI • »^L* J ««.L?pj j 'Li j j < L—< £ ^ f.L..< l^ CJUJI f.Vj-* oJLS 
(^^-^ / "Jo j ) . _ ^ U J . JJL-^1 J o l / J U l ^1 i-Jlp / U ^ i i ^ . |JLi . J L ^ ^ I ^JL^^I" A J L _ ^ I 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
L ) ^ Wo'S oLA-i X • r«Jjl^ ^ j V l 5JU-^I cJ l5 ' j <iaii j l ^ J ^ L f > ^ ^ j J u i ^ l AJL^J C J J J U ^ 
c J L ^ i f ^ V ' ^ '^"^ v ^ ' ^ i - y 
AJ_^I iJUi:>b-Vl J < j T ^ I C l^j^ yU iLlI rt-«iJl VI-JJU oLf^tJl f- j - ^ j > J_p- «Jr^j AJL-J aJi_» 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
( X . ) . _ . . . . . 
^ •^_j..«.l....>Jl t-^UJiJJ »jLtL>-VI J AJI-L^I 9JL* cJlS' J j A J ^ A_JP AJL-J 9JjJi |_^" J J 
I jk iJ 01 J iUj">U I j ^ J i i ' ot J |«Xii_j> I j i J ^ J 01 J 1 ^ ^ I_^LJ«; of J " j L ^ l j j ^ 01 ^^—^ V - ^ J 
.jv^L-siibiji/.j; 01 AJI ( ^ ^ - ' ^ ^ 6j^"dy^. ' ^ <J>JVJ JL*]I J ,_ -^AJVJ OUJ*^I |_JJI (V^LP^J 
J <^^ ^^ V*J\ ftJjL-l J <iJjJ\ n^y^i^ j v ^ i l j l 01 J (UJIJI 6iL- (V^l IjJLijo 01 J i^S^y^ I J - J U J 01 j 
IJLA 45s^ J OUJ^^ I »jiJI J j i J (^iJUki J | V ^ I P J : > - ^ J ( V ^ L ^ I C-;LJLJ1 LJJ I lj.i_LjxJ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
: ol^^'^l 5 / j l^ip jjjb- AJ'^' j lT j t ^ L ^ !^5\50l dL"-^ j ^ 1 AJL-JJI L-i" JUi l ^ l ^ i 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
JU> AJDI ^ . J ^ a j ^ L. < 3 - ^ (,-f>~iJl 'J'_> '^V* -^^ ' - ^ J ' ^ > ^ j - - ^ * j _ ^ L j J \ - : LJC 
S j^L i^l l_^*-iU ^ U l ^_jip 5.1 JL^ ' j ^ _ ^ J ( » ^ ^ '-^ f^-^  J ^ ^ ' i^ ,?^ ' " ^ (^ J J ^ t>* (^ •.'••»-i>~'«-ll (v-^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
i ^ . L . ^ ly .^ . j i 9 ftLjt j r JU> ^^L-*^! ^ j-Li ^ \ C\^\ A^%^^\ ^ j V i j ^ a. ,W • (^j-SLli 
J ^ J AiywJl JljT J^_ OlUsJl c_jUw»i J l ^UJl JL i ^ l l ^ j l AJL- I^ eJu " LJy^j / ^Uly^-U 
_|.'>L-'^ I |vJlpi o _ ^ ^ ^ 1 1 ^ A^-i-i oVi jLs- J ^ of -lUl J*J 'ftU_pi JS^ J (JXAI I 
r- li>«J A^Vli 'AJ I r- L>c_» L«_; A_va_ftLJl 
2ul*Jl <>.-^l J l Orb- ^j^\ J o V i dUiS' J JAJJUSJI *jUaj U frbi /^ Js J ' ^ - H t p * J M o-^sf-» 
_ j U i i ^ i J (H>3i j ^ u J i j U J i j ^ 1 J jjxJiJ 
p_fi j - i - iaJ ( ^ ^ 1 AJl^Js Oji>ji>!l\ Oj^ j l t.;,J!»J t _ J L - ^ l oOJfc APLJVJ d ) i - o J JUPlj-SJl sJUh . : ,^ ^ 
VUaiJi J v - L J l v -UU V r ^ j J ^ ' J J - ^ l *^>U'*>U Sjk.^ i > - - ^ cy CJ^^ ^J-^'^ J 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
AJUI o i l JLii Uj_^J J i ^ (^ ( • ^ J J ' ^ ^ (^> ^^ ' ^ J * * ' J oJi iu < ^^L- J Jp- eLpJ ^^ ^^ o j«uiajly ^ j ^ 
l_pj Oli "CJ^J^ <i ^ U J U ^ J »Jb-j 4UIJL.T" l_Py J ^>JUiJl jij\^\ ^ J L - i j t ^JU Oi 
" ^ U J l ^yCLi ^  p i ^ P (.:)L-" l ^ _ ^ ^ IjUP J 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
\ -r 
j l Jk J jJ )^ ' ^ ^ ^ aJ- i t ) J j > - I ^ l i k . ^ ' C^J^l Ijysoii^ o-LwJl e J j * ^ j ^ C - ? r j ^ to-j-S^ L W L ~ - j l 
^ "-JUP J <Li^ f.!>U*yi J l ^ U l i U j I ^ " ol_p '^)U 5JL^_^I AiUJi j i jj J 
j ^ jLi^^l SJLi. J oU!>U'yi J <j>Jdl JUi v^ l i ' ^ l v»i«Jl i-^LJl j L i I j o l jJa.>Jl ^ £j-J^I j 
^^ jS* i iJbs^l O L L ^ I ^ Olj^"^! «_iij> J -V^JS^AL* ol_ l^a>- j L)l_pi VI JJ*—j jti ti-UJ-^ j 
J i j 4JliJl»t fL,s-^\ J liiai\ ^fjJtJ I—i'>\>Jl J (3L«-iJl C-xl«J J Ajji«_«Jl 1 « .tJl 7- jj I 
Orlj>Jl J ^ ^ 1 _j J^atJl >• L i J (J^ J i JiajcJl J f O J i i i l J i fr"5*JJl _j <JL-i J i t ^ j b " ^ ! jLjatJl j (^  
. J J l j ^ o ^ l j ^ U J l j 
_j (_5ijyl TtL^-Jl ( j l j J j J l ^ ^ i ^ ^ j l i - o U l JfrUiJL« IS'<J_j;j^^l jUi-li^^-Ja—J_» a j 
(i_A>«-vO 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
/ ^ C^l »PJU\j 0 v ^ j i i J fCl^'^L.iyl l j jJL«L>u - jJul (w~-»>«J <U~-oijl^,i>«J (1)1 I J J I T T - ^ V ) ' ( T ' ^ j ~ ^ ' 
"lj.J..,.;j l _ ^ - ^ ^ ^ 1 JWyy: J j iJ i o r j l |V5LJI \*^^ 9 JUJILIJ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
* . • • « 
\ . 0 
_A3r^(^ J (_J41>Jl iw is l^o VI c J i L ^ flJbxJ j ^ 
tU J l J /'JUl ^^ ^ iiJaJUl 4~'l^l O^LJKJI ^ jJL-J -OP AJUI J L ^ ^ I ^ ^ c^^lj «L^ ^  0....-H 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
y u i J J <Al*j>-j J <l..,^ai 7-y»J J <«7J-^ (i-M^ ^ jfoJgj J <AJj-ia>o ,__pji^ <iJ*^_^ 4.«japj jX i *v» J^« T'J 
j ^ j <-U*^l j_ji 4UI J ^ j S.U-J ^ j ^ Uajl ^ i J fAJP J L - J AJIP 4JLJI jJU<9 J_^jJl ^ i j ' - ' ^ J <A_JLt 
^ ^ ^ ^ 1 Js- f^L- J j y . s ^ L ^ ly^\ ^j jJLj 0l :>,^ - ^ J ^ ' J L O L J J U ^ j X « ! > ^ ^ i J * ^ l j 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^ jjL-J U P -dJi JLstf J j - -^ l J jvJ^I d\jii\ U . ^ J I P JU IP^ I : U^ j l -t>>~ij'j o^^' J l L«J-UA» 
^^oi-iJ j t <JiUJ^l ^ j - ju- 0 jJO s-)/iJl J y^Li^ l J ^ LJJ:>U- IJ ^ y J l ^ 1 Vi-dl jb'U*Jl Jw»jJ 
( 0 0 ) 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
_ L ^ j - ^ l Jii>»J J (-fJ^ (3*1*^^) JL«.p*/« j l _ ^ j i l l ^ - ^ l ^ ^ J i i i L - ^ l aJL* J 
_ 0 U ^ U l XaT..o 
O - i ^ ( J t «^1 4^.1)1 • JCUJI djL,<i>- « «JI«J) A J X * / ^ A^Uaj) Or *«J) eJj* A>-j ^  (.JLLJ j l ^ • "» ^ * 
^ (Jl*Jl C^y- J <OT^I iolJLA J (U—j * ^ ''JUl fj'^ ^ ^ XA\S-J ^ LfTJUjLi <Aj^^L^'yi <_Jj_d_^l 
/, jAilJ U»«J J < L L » » i L a f r ^ / j ^ I-jj • Luiijl^-P^,«-«>«-J LS*^ ' i j * ***^ ' o L i * <L«JL«J <^^r>-l j < L ^ J _ A I I J J I 
j i > ^ ! i i : ^ J ^ j V l (_5lp ^jl_pi f*>^V J ^ r ^ J < j T ^ I jvJUi goJl ,JJy j'(»-l—'J <-^ 4-Ul 
j _ ^ j - J l T-yjj JJL.JJ i-^^ ^ j * y V I <iJ_j "lU ^ T JJOJI j _ j ^ J i u i j ^ ' ^ <aa^L. ,.L...^.U 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
(OA) 
J j jUJ i ^ j j J f - U - A J I v ^ - l ^ f bSfl J o l i J l ^Lf- j_^-j>^ ili^S/l ^ jU l w .^iSU Uf J ^ ^ f JL,-^i 
_ lSv-J» •_>.- .^>- JL«Jt^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
b j x . l ; _ ^ dJJb J ^ ( ^ j i j ' i *^*^ '^-^ r ^ i t5^b' - ^ - ^ <3i^^ oL,-^! ( ^ b ' J - ^ L P j _ j i j 
4j;p ^ ' j ^ ! ol ^-Ja.:.«.j V J A-»^LL«j ' U - i j Aji isl j^j e ^ L i ^ A J J I ^ J S - ^ ^ ' '*^  i ^ ^ ./JJ fLJLC-
•yt j jb L^l f 5.»«jL»-» jAjj^ 4juiv9 J J (^ilSsj J SJ)!.?«-«« ^L^i9rl 3jijiv9 J ) < J.l.a.) j l «_jJLJ 
^Sf L4J t^ >J I^ ( ^ ^ ' C^y^'J '*-*^' ^ " ^ J 0^-^' I>HJ^!*-^I ^ V ' ' -••^"^b ( i - ^ J ^ ' A-JLj_stf 
( 1 . ) " -CU-i l ^ j j i j o ' i- i j ^ y j AI?rL?- 4JI MJiJ j > j j_jS jt^>iiP J - ^ J (V-i i^ 
<T-J^l t5l_/^l_J (_/>^l s.Uv9_j < e^,iaiJl 4>t)L.» j j h j ^ J ^ ' i_S^ oilj>»l«-l_j 4.j>-\_3!tJ t_^L--- l j 
^LJl o l p j ^..juiJU ^ L J l JU;"^l_j < jUc^Vl ^ S y ^ l J * SiUJI J j ^ ^ ^ 1 J ' cs-**-^' 
JsLiJij Sy^oJl ^ y U ^ ^ l S ^ l y j ^ j - ^ l j (.-f^L-l-^j (.-frJLi-i / ' l ^ j (•-ff-U^I ^ l > > ,_s-» 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
" y t i j ^sAi^'i" 01 ji«Jl Ac-^l ^ •J^ 'v i i j - ' jy L L i j j_j_Ajf ^ 'iL?- J_ -^?- 4_rl^^ J o j_j_» a-^^ 
I A ^ L it>L!l dljJuJ wbyi 
_ J _ ^ j l j j j a^ ,-i^ P o l i l l ^ IJLw»Jj AJJb 4j| ^ : ; > - I ^ L P Ui'Ls J y t ^ l 
Jbu J ^ l ^ l ( i ^ l 4 - ; ^ j l S ' f l ^ ^ Ulj jJ 2bxiJl l^ji\ j^\yS\ eJj» J ^ C-A.*^ JLftJj 
1 ^ frUJl rt~iJl AJlX> TWJ^^ < l i _ ^ j > j l 5 ' ^ ( •-r'-iNlj y«-iJL! i^-JiP ajL.-o^ j _ « Cl^jL^^j 
_ajL»- i l^ ^ L i J l to-^x^j (j-^^s (1)1 (.L-^L ,_5ip t_~»«.v3jj < yi-iJi JIJL^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
j ^ " ^ J < 4-.-.i;j L« ^_^-A) (_J1P ojJ l i (»-*'y' j - * j t-'V::>Jl f ^ i j - > I._-J US' A J I " (_^JL-LJ*J1 j j j f 
A.«.^jLi (Ji>:i!< l^yJi\ ^ L I I A J I J A - » J ^ ^ 1 J ? U J V ^ i.r'^**^' LS* ' - ' ^^ ( ^ - ' ^1 i V j ' * J ^ ^ g«l ;' 
d-jiU-^lj obVl ;^>« Jj'U JaJu^ i]yA jii. Js- ^yJ l v^Vl o>i-«i J^j S- 'UVL. S—^"^ 
"Lsiijl dUb J i ^ UJip _^jJl oLJsJbJLPj'Ua^ 
j L S (_$ j^iw«> «J>-L« 4j^^^^J AJ jLv l 4JJJLPJ Aj^pvj L J L - J J 4_ia_aJ 4j l j . j>r /p^ >LJ_; j W ^ 
o l y i J l j oVLLJij o l / ' U l v ^ . ' (JtiJI i L ^ J ^ i V l J U j ^^Ufj j ^ . j j U l C-.LJ:^I 
j l i * ^ ^15 <Olj J_^lj < LPJU Ijli.*^ W*^ fS!j^' "4 ' ~^^ ' j ' c^liUiJl IxJ 4JLA A-:;^  a ,- « 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
o i>» j ' i L» j r ijjji^ "ALUS aJ.g,«^4ij^" VJLUI^^I * J ^ 1 J ( * J ' LLJ I O j l ^ j j L i y I «J*«_-JI <*_JJ 
(n 1) " O l ^ l j (vrP**Jl ^ ^ b ' Olwa*Jlj (rJ**^ ! M ^ ' j ^ ' j l ^ ; ^ l j J y o J l LgJji <eyii« 
T.Ushama, Impact of Islamic Mevements on modren Arabic Literature (S) 
during 20th Century, P.I5 
T.Ushama: jor< j)LJija- i^:,_5:_->Ji,_5^_^ ju»- i j >Ar/T£^t>uSli: JlTj^li^jJi^ (f) 
lbid,P.1, The Oxford Encylopadia of the modren Islamic World, V.I P.195 
- A Y _ ' \ A \ / i - (4jijS'l) •'^'%,^\^j\j^\lj\:, ^\\_\ . : J ; LJ I JJ . , ^LJ | ( l ) 
M < J J L J I j J U ^ I: ILJl j „ ^ (Y) 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
TA.TV; J J L J I J - L A J I (A 
\ r < c? ,^.>aJi «-»i!!wJij Oj.«L.-Ji oi^^'yi : ^ j ^_)- i JUJ»»» (^ r 
\ y V <J—jjui TH^^i (3*^J *^»" ".^^J-i*J* jy5 ( \ A 
^ lA 'OI^J l i 'LJ l^y . - : , - : J - ^U iLJ> j | (^<\ 
YA: J J U J I J O - ^ I ( Y ^ 
r ^ : J j U J i j J U i J i (YY 
"I "i <t^ y'li ^ /bJl ^y-^: (^x.UJl J i ^ (Y r 
o . i_^L^I <JL-j :LJl ,j.^ ( Y i 
n - \ « - ' \ : j < L J l j X A J l ( r > _ Y o 
n:jiUJlja.,a^l (rY 
^ >: J J L J I JJUOJI ( r 1 
Y . _ n _ U : J J L J I J J L A J I ( f o 
rY:jiLJijXs<aJi (rn 
(H j^* OT^l (TY 
i r . ^ U l y ^ J U ^ c ^ t J ! : L J I , > ~ ^ ( rA 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
\ . r . l : j iLj l jXAJl ( 
i . < ^_^UJllj^-_^l i JU j : LJl j _ ^ ( 
o '.jjl ll J J ./I» H ^ 
^ Y : J J L J I j -UiJ l ( 
X r : j i LJ l JJLAJI ( 
Y: jjUJijJwaJl 
Y ^ <(^^'tJ ^ Z" LJI J-^ :ijJ^^ J i ^ J- ^  • •: JJL-J' j -UiJ l 
I .-o'U*)l :UJl ^^ -^^ : J-v»UdJ > ; ) 
^r•. J J L J I J X ^ I 
\ o <LJ|^^^^^ ^cjAJl A.t.-J fU"^! :c5jJlJl ^ t > - ^ l _ > ^ t 
Y i _ Y r <A-plaJlj Sy^Jl o l / ' x . :Ul ^^^.^ 
YA'\_YAA ' A ^ x . 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
\ n 
• •• 
,^SsjiJl k_J b - j J l ^ i S ' j j j j < A-ssv^ JL/* A^w»jil5'l CJLS' 4_IJL:5'J 4_;^ ,_S_J oV ' J g..il ^ ^ L ; 
_^ _JJ1JU <LiL>t^ 4JJI j ^ 4J1JJ>J dL>- 7«-fL*i' A j U i ' j f^^*^' JL«-^ ^;;^ j ^ 
" j . l_^ l " »Jb>!tJl_) J^IS' ^iih..no\ ^j!i\ S^J>Jl frU^a-pf j ^ ^^j-i\ '-• ^ * » - ^ ' j OL-^J 
j ^ C-)l_^« ^r- i^ j_jS j l S ' j < (vJ.^;^' jTj iJi JajL>J ( V ) « l J ^ j J l Laj C-JlS' (--"J^Jl OU_?rj_J 
y y 11A ^ J . o b ^ l ^^ .^.-.^  X ^ i j olixJl J j^ , .^^ ^ L P f ^ j.^..^ -d? j y ^ j J l j j ^ l ^ b 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
\ w 
JLituJl i^jJi-iJl ^'^'i^ yJjUi\ ^ j ; jJL-^J l O ly^ ! ^ ":h^ .-Jai J L ^ I i_jJLJJlJ 
_j< i«I i l l UiJjUj ^y AJ r - J J ^ V I OI^J^"^! A-* t-Ja5 J L ^ I J i - : :^ ! ^ ^  '^  o 1 j*L-c^  ^ ^ 
Js^ ^ i^.^Ji\ 4.L3!w>- Ljjil:>=- (ji)l 4jiI::>t«Jl j j i ^ ' ^ V l j t^J jcJ l jUT -^ AJU^I U J A A J U - S J U 
JjLo (^JJl "oy j U J " j ^ c->l_^ IjJ:^ L ^ ./ai < AiLiJl J l j t i V l /«-* I-^ LP- ^ r ^ A-~»J>-OJUJ 
JLP i i l JJI ^ 1 ^ 1 1 . / ~ ^ ^ ' J ^ " ^ "^ 4j_yA)Jl ^ ^ L « - ^ LS^*-^ 'J ' a^  a>La-ll 2^;_p J L ^ I s« >» ; 
o^^ 'C ^ 'I n n/A/Y Y ^ j U l ^y J i ^^ l f j J l j l ^ CIJLPV^ C ^ ^ ' U P ^ J L ^ . 5 ^ b , _ C > J l 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Lf!jisxfcU^isi'jL^i4..i_-^iOJLAo_a_>JdJJiJLS'j(y)^^^'\^^ SJ^-^- u ...cf 
j l <i Jl »^ oJLc- o l i oil^J» 5.al-g-.~.it 0 JLAc-Jl>J t^_j5v-jf ^>>^->Jl JL»->t/« ,^;;^ -iJl (c'^^^'V' 
(A)."4Jbif ^!A3l ^  oJyiJii j.*j'lJLpi JU i -o ( , . j ,^ j * 4>!>L-I ^ y^ AJ ^OIOJ ^ y J l j jUJl 
*_-)j^l |_5J ^^jL_«Jl t_ii-i>=«-^ j_jJ_Pe^,jS' L d ' t_. U * JL.-^ o i J l j 
_ l i J y U j JUlysJij c-)!>U«-Jl (jJiSc^ |J2upUi5r"yi i ^ l ^ p J l ,_JiIi3^ J_p- (^"^LL* 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
\ n 
f ^ . 
A^xJoL* J AJ_J-/JI :^_5;:>'^ IJLiJt ( t ) 
j,/iA ^ iJLaiil La.T... * t_jl:D JLAJ 
iJI J^' 
Ojj><.><.^l OJL4JI ^ 
JUyJl OUJ ^ JbJLaJl ( 
jJ l 
A ^ U i ^ V I ^iJbJl 
-JU^I^ l j f.:>L-"^ l iT y ^ 
•^) 
V) 
A) 
^) 
^) 
^ ) 
^ ) 
0 
• ^ ) 
l iJ jJ l (c->) 
^) 
^ ) 
^ ) 
0 
'^) 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
\ ^ • 
SjUa>Jl o ! > l S l ^ J ^^L-^ l (V) 
i ^^L - l c^L - I j i (A) 
(_5 j>-laJL-A» ;^-iwj A J U ^ I aJL» c--«l i j " fy.y" f y^y^^ ^Jl^ ^_jl*jl j l i 4JL>».VS> 2jL»t^ j_JLiJl 
«JlA. >-Lstf j l l ^ i p ^JuJl j i p " c ^ j ^ l t i ^ l j 1 ^ ^ U J l j ^ ^ 1 " j l j : ^ k i jL tJ l a:iJ_f- j_jJ 
U j * c J l S ' y o J a i i J i : iU> ^ y " ^ V l J L J ' ^ I" ol>jJb 5 x ^ o^^-jJ d U U L ^ j 
au.^  ^  ^  ^ r ^ 3^ _^si ^ :;^ «i x ^ t j^^oJiliji i i i / J^ ^^ ^^ Ji ^ u ^J i " J-PL^JI oi_ .^i ,>.. 
f l^j-p^S t_Jl>Jlj< ^ _ ^ l j b 4JL>«-^J< oU i l l j f 5jL-jJlj< ._flU rS > ll S-^L?:. CJ!>U»._«J|J 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
_/ •- . -
J9I »?ij 8L>ji ( 5 * ^ 1 ) ^ ) * w^'^ L^ J^^y^i' ^ '^c^ ' L^ j^^y^ •kj'^^^^ j^^y^ CJ* ^•'-<:^' 
(^ ^ ) " o T ^ I ^;^ Lf) J j i ^ J l j eJLpLiJl oJL* r - ^ j^pwJl IJLA JS- A I T 
( U ) "_ jT^l l J*>Ui ^ " : jly*Ji iJub oki J j ^ i i i .j^'b j l _ ^ c^s>^ j l * J....L.^. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
i l j 8jL;>r i_^ -^>r JJLJ ?- \y^)i\ IJL* ^ J ^ I J . * > ^ J * ^ - J ' J^ J ^ LT^ ' " ^ i <pj -Ja_^l 
C-* iy f AjLrf j-i^4.w«..»>- JLAJ _jJ_ji j ^ - i (c-i f ^ ^ o o A :^-*- (^-i i^—n.-tJl A-»_>^.>«.^ C — V ^ J 
c - i i y J i " OT^I j ! ^ ^ " ^;--~iJl J * p 01 JUj^oJl JUi' Ljiw23 o ^ ^ l t ^ - i C j l f,Lj-Jijb 
_2LjT_^i o L - l j j d \ JUw. j ^ 2uJl*Jl o i ^ \ 4:L-*ii\ 
lAA (Sj jA j j y <^^ a i i Jjuj" j^;..^\ ^ A^t.^!-* j ^ - L - ^ A J I i L w . V I ^,~:5' J_»j 
. f%.^ AJ\JS\ t ^ i U i J ^ y i L^l ^ T j i y (^y. oSj _ o T ^ I ^^..oLJ ^ ^ j ^ L ^ i J*>UiJl 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
< i_)i_pl Vir»«J* 3i>Jlj ^ jlip.( [jijJo (iSj%/i\j%, aJLs-j Oj^rLjiJ ^JLj ^._>^>Jl j _« 4_JLi 
i ^ j j ^ l j ^ W ^ l j 2u^^\_5 v ^ * J ^ ^ ' t/*cA^* *-^ J j j oj j—Jl aJLjh c -J j - i i-J J L J ^ 
JLL-J OUJl dUb«v^li^l J ; * ^ ! j \>Jlj ^ 1 ^ jJL-^ l ^ v - ^ d U l i ' j 
j j ^ l o jU l ^J^aiJl ^ 1 J^U ^ L ^ ^j^: j>:^\ iJukj _ ^J^\ dUl i j ' : u ^ ^ l 
< Ajuiji\ <-o-jJl eJL^j < (JiJaJJl JLL>JI IJL^I JUSI i l j l U i i < ?" ^>*^t A-s^i^' ^s-IJUs^l '^J\ ' 
^yLsAll j j ' l ^ l ^y«-iaJl *^ ^J'^^.y i_i-i>>^ *Jf ^JLJlj 1^1 yx^^ ^ • ' j - ' ' J -^ ' - ^ ' j »_i-i-iJl 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
iwjxJ L5>- J^A-* o^L«cuJl < ( j J l J ^ * ^ l j ^_p i l Ju i «^ AjjLst^iJl o^L iJ l O L > J L t ^ ^ ^ t 
C U K J I J ^ LL» :>-LP ^ y " «_^l e j _ ^ AJIJJ ^y t j - j : ^ ; ! - ^ * AJSJ-.^^ 4.a->...--« \ ^1 <" « j _ ^ l 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
( ^ A ) " Jw l i l J l JA !.^j^. J j l ^ 
c - i ^ J ^ 1 U J I ^ ^ ' ^ I o l j j k w - ^ l ijP*)^-.!-^ ^ j - p l j ' jL r f j-i-slJ a-j-i -i-«ii ^ <^.'^)^ 
^ SJOJUJI {.IjNt^J 5 JL.JL»J\ ^ IS^^I J lP J l i i^ c (vJj^l jT ^ t ^ ; r - ^ ' j_5JUvi3?r C J U ^ j l 
< t->y«iw«jL« A J | J ~ J < ^ j ^ ( ^ 4 ^ j*^ CS* *J*-*^ J ^ J * j ' " ^ J ^ J ^ ^ ^ J - ^ ' ^ ^ j - ^ ' ( ^1 
^-wsl j . U;j.«j>r ^ j ^ l frLx^i ^ ^\JM liL*i» A J L A U J I O-i-Lj of JL«_; l j _ ^ Wj - * *^ ' U^J^ ' 
i_y3jl L«l _ A J ^ ^ I J J J J I - u ^ j L>~jjj ^j J^ :•-* H t 5 j ^ - ^ l t-..-ftJL»Jl _^j-3 AJ^I ( ^ J L ^ V 
^ LflUaiJl c - i j V > j V l e ^ l i s r j i j t U»->w^ j lS 'b l ^ U J l j^ni\ j,'-«ip JL>-I J ^ I j jk 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^ C J L T JU' XM _ Js}i\ lj\y>- O r j J d i i j " C J L S ' J I O r j : . U , • • • ^ l _ ^ v ^ l S ' ^ . .^ . /J l 
i_Jl_pr ^ a S l i < (Hv^ l »^!^ ' ( ^ ' ^ ' t^^ (^jUJl J ^ J ' t - j ^ ^ V l J-f; 01 j^\^, A_:_w.w J^ 
_ (_$^j.w' (5» 7- J-ajl J i ^jLdo ^\st- /S^J 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^ YA 
^y c^jiis JLiJ" frlJU*^! 2LJS' ^ y - U ^ l i l : ^ - ^ ! i . - ^ UTy^^ l ^_^l SiL^.^ j ^ 4_-w^ ^ 
' ^ ^ ' cT^ ' ^^-^ ^1^3 - Jj^y j ' L T ^ ' (^- ^ ^ ' f ^ l ^ l ^ - > ^ J i i ' ^ i j -1.5^-^ 
'^Jir^ y ^ ^ ^ ' • * J ^ o ^ j - ^ ^ ' f ^ ' L5* * J ^ ^ 0 _ j ^ ' U i j ,_yJLp j i L i o - i l J 
< jjAJI J ^ 11_5» LjisAJI J ,^;-JCJI J J l ^ J - *^ ' 0^ j i>-*^ ' ' '-^ij-^ iLiw-Nl J - * ^ ^ - ' ^ j 
LaJj < j lJ l^r^ l j 1 . / - ^ ' (WJSUJ 2LjLtll S i j ^ l ^ j _ AL»J!JI LgJ^ Lt* j_jS Oiysr.^  ^ -•-^1 J - ^ J 
^_^vai!l <^j!> 'Ul>J (iJjjJjl J^_J ' AJ^^.^- IJ-ft JjASxil J _ ^ ^ I J J L > J | 4jJLJlJj < 1-j'^ l « j •.'^ 1 
(Y O) _ J:r»^l j i i 3 ^ / i -? :^^ l j 
Lj-,k«jJ i)olj j^ *^>L» L^Jaxj b l i t </.LiJl JuLi^ (H . / ^ ' U T ^ I JJLLJ 2 5 ^^  U ll aJL^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
J i j 5-^^l fljj—Jb ^J^ c-JlS j l J < j l ^ l « j j - - ,<ki>« ( j i <-»LAJI JLALOW* f' j j - i? 
L ^ i j j j jJl «-si?l_^lj *- LSJ*^1J ^ ^ ^ I J 9JJ-^1 L^y l j : J JLALLJI ^  JoyLS^S^ 
y, j i . (VJVI ^ l i * J l X ^ j i ' j L^^ I 1 :^= '^ ^ y c5>= '^ < ^ l ^ i j l ^b^jiw. ^ ^^ / I ^ j J l ^ i 
^ ^ I L p l y . ^ l y c ^ V I J i>J l j l : :^ l j 'j^^'i'-^V' u ^ "^J-* ^ ' ^ " L J L J J ^ J I - L J L I J ' _^5_» 
il)i ( ^ j ^ tjH J i>J l IJ^J' S^r^l t>* j ' ^ ^\)\ J>Jl ^ JL3-_pi JijJaJl ( ^ J—jJllJUh 
eJu* j l jJLpIj" UAII S - - ^ J - (.y^' W^Lfc.^  LJ!._HJ:>>JJ a.^ Il -^  aJLfcLi^l aJU ^ ^ . « •;•,•_; 
IJLAJ < V o j j j t^JJl J L ^ I («-. o-isyci^l bl VI y ^ \ L^L-.^ ^ ja_J V 3^J^L.7...Jl 
jjij«>. Jajjl j l j l ^ ' ^ l j J i j c J j b - (^ fiSOj (La f-Ual.^ ^  y> j ) Ails' j T ^ I J jLJ ^ .Pa Ta j 
(T1) " v o i j j (^JJl t3W--J*J wU^L^I 
< J i i - ^ l _^juJl OJUI i^L-^Tj^l V y 111 J j Ua;.»> UaJU:- L j IkU -U^ t-i-L_^l j L T 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
aj ipj (^JUl ^ V I jJ^jJl tiJJii «W (»-^' v ' l - J^ l j ( • ^ ' j ' t-'L.o»Jl_j C L J J I : 4>LA)I J_fcL_iw»_! 
\^ jftSjt L?- * <L^ 4.w~>«^ l J vsA> .i l-^ A ; ' > >...->«i l i j - . ^ *^ ' j - ^ l > J l (>Jl—<tJlX-* -^-«-; ^1—^1 
c- i is - j< L f j i j y b j < aOjkLl^ l j l j : AJUIT < i ^ J l j J l ^y 0 _j^lw~Jl ^ l -c - j ' UAS-L-i< I j jL- ! j 
IjA j U l J s V l (v-AijI-P-J < 'oy f->iJl ( v f * ^ ^ LS* <^-r*'-)' *-J^ i ^ ^ . > ^ C->yoiJIJ '8jU j»_gjj_L» 
JJIJJI t l * O j i yo IJJIJ (,-i j ^ j _ jt-i-J i ^ l ( j ^ j ^ l *-*j_J' -i5'l_^ jl-iJi (2/" (».f>«-^j ' L 5 J - ^ I 
( Y V) ":i^y^\ f j J l J ^ o y i J l ^ L J 
C J I J V I ^ ^ J fk-jlJLuJlj ( » r ^ l j *-^-*t^'j C - » J ^ I J J L C J J U L i ^ j ^ . ^ J ^ l (»«-*-^ -*-»J 
j > L j J U J 3 ^ 1 (v^i j O U J L A I I I_^L*^J I > ^ ^ t>!-JJl^^" ^ - L * t > . ^ . j ^ l t ^ — o - A _ j T ^ ^ I 
"_*t^>t?r j j ^ L ^ U J jbJl ^ j U 4JJI «,LSL l _ j j J i ' j ' j y * ^ O ^ ' ^ ' ^ ' J '(•- i* ' 
' J - * ^ j^l-p- ^_^ ff^^yj ' ij^ jy^ 1^ c / ' y " 4j»wsl_pl 4jay«.Jl 4i^ji>Jl oj jh j - > J j 
(iXllJb u i l j j ' j ' O ' U - J l j J lSL iV l j f - U s j ^ l (jy* (Ji^l^,^:^ ^^ ^^j^3 ' -•^-^t-.t-oJl-; J-JI-5-
(3^,*i-~j_) < JL>JI Lgjol^j t , r ^ ' \ji>'%^ IjoSj 4_j_» j»_^*>U« 
( X A ) " J ^ N j ^ J ^ i t - iN ' O y i ^ u:->Uxjiv3 4^-iVI e j ^ l ^ 1 ( J i w a j j 
L f i l j < 4.s-a;>.-isi/» iS'y.*::^ 4-3- ^ J j i >L i ^ l OJLA j l ,_5lj!<-^ 2i_;XK_«J| A ^ I J J J I JLJ«_)J 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
' ^-r~'.^ ^j^ iVrr*-'^' i^rA ( ^ i ' " * ^ ' t 3 j ^ ' j 'if*^^ lg.«->«Jj < ^V*J^ L A I ^ f J-i^' s-sis^-?-
i _ ^L« >|\ A*->-^ / r> \-f> )l < ej_ -^A>» * - « i ^ JL-AL>~«—it oJ—fc JV-JJL_LI) I .JL1J_«JI jL : :?^ l j 
i^y^-S^S v i J i l ^ l 2^;P_) V i J l i J U j I j '(^j^iAJJl ;_si*«Jl J-P' iLi3:«-^:*Jl i.w»^c_«Jl 0_jj_MflJL; 
<\-^«..^^ ^ 1 S j j -A l l i (c^^ji (»-J " S i j - ^ ' V * ^ ' j < J J L « J V I r - j j ^ l ^ J f j j l ^ : o ll J j . t o , l l j 
4JUJI l i t J < ''^j>- _jl * ^ (<** -^ ' IS***-" '^y* <«iJb!»i*Jl iS'^pJl j l f *-,<2:>^LiJ( eL^Jl L f ^ t ; ^ 
IL«J < ^ k j ^^50 IJLA j l J»-«J:^ ».«.II ^»~i!j< c j l i ^p*jl iJbstiJj < ^ L u J l ^ J l j j j i-i—->-' ^ -i.'-.-
_ s-'^VlJ ^yiJlj a^ ;^ l ( i -p- j ^ t> jiJSj * J ^ I o T ^ I i ^ l jO j 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
t-»^^_j f A J ^ I ( J I tiA«-* C-sOJU < 4.»_>-U- 4.«.v*Jfc_j < i>jl>- fljUil (iJLJl ^ y • i ^ _ j LaJs^LS ' 
j_jjl j _ ^ C ^ ki i jOj ^ O L i J U-Up-j" Uj.r L:>- V ^ j * J ^ ^ I jT j - t f J l -LJU-ljJ j _ ^ l a Oj-UiJl 
^L.fji Jill (^ j J L - i ^ ^J\^ fj 3-,<a*^ LiJl - ^ J ^ ^ >^^J - »^^^ - ^ - ^ c J L ^ j J-aJ J 
AJU JLi 0 l ^ ^ j ^ ^ 1 iil;:iJj ,^JuaJl viUiJaJ f J i ^ l dXi^y Ij^ eL^ILj dLJLi 
4->lyi| Jissu , _ 5 ^ -la->«jVJ f ^JIJO. JliT ^ 1 ^ / ' j tX . ^ y V ' j^<^ J i is Lilj oT^ I o f / 
J ^ ^ ' L T ^ ^ * ^ ' - ? i.r*^ <3_>-i>j' c J l T U - ^ J ' <:>riL- j _ ^ LfilJ j T ^ l j ^ ^y%>- j > j j - ^ l 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^ (^ 'l3 J ^ j ^ / - > ^ ^ y ^ / i ^ : ^ ovr JLiJ_ Ai'yi" i ^ V l j LJaJl ^ , ^ . < ^ J Jj^ O - U J I 
j v ^ ' y j ' -Uf^  « ^ J _pv! *y « frlj^J y j f-Uaiil ^ ^y ^l-fij_j < i - ^ oLJUl ^Xi* < jviJljPlJ 
L^ J ^ J (_S**^  '^jy^ LS* j j * - ' ' ^ " AJLSXJ ()-^y t l J l > J «4i/» ^ J u l ^LpJj.Ja«_J*i(J 1 >-. j l J \ o ' 
^ «Jb!«j U ^ r- iU -J l (_yaju ^ L J J ^y>J^>J d\ AJLJ jla>«J _ Lg-i*- l i - J ^ J ^ J J T J A I I s i ^ ( i ^ ^ i ^ J 
jA d~\j^\ ^ SwU-i U > r - i ^ ' (_/a*J ^ L ^ t / * ^ ^ '^ ^ L S ^ T ^ j " S - ^ *-*^ l ^ J - ^ ' oT^j-iJl 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
j ^ i L - J LfL*^J » ^ 1 "^idJl 4 - ^ 1 ^ j T ^ I ^ 4./a,.2-11 i j J j -J l ^ ;_ - i_ ! CIJJIJLS'J 
4ij i? • is-y^y> ^ tA i : . . * L i i ! ) U ^ c.^»J ( jT^ I ^^.yAiJlj "(.^.Jixi A^ jJ i j l j_aJ l ^ l ^ ^ l 
f j J i ? j-LJ ( . / ' ^ f^ ''^ ' i_5^ ! L?*y ( ^ ' Oy>Jl -uji i ' S-AAII ^y j U J i y«> L i ' <(j:il_p- o j l^ l j ' -U^J-P 
15' J J A-i« J 9^i ^ I j i ' j T ^ I J < <ui) jJl t^SjsA j j l e ,^;jixJl o T ^ I J J L - J ^ iLw-J j ^ L j j 
_4JJ| J U p ^ - d S ' ^ j d l j f O L J J ( T ) 
_ 5 J ^ _ ^ Sy^^l ^ j -LJ^I J J L - j of ( i ) 
t ^ ' I J ' J _ ^ >X5^ b ^ " d U l i j < ^ ^ i ^ l d J i ^ j <jLfJl ^y -U'LJI j ^ a i . AJJI j l j l _ j ( 1 ) 
_ y ,A>J l j ^ , - ^ 1 JjwUa: (Y) 
_o j ,Liv?l j fl f .Lj l ^^ JLP AJJI ^UJIJ OLJ (A) 
(rA)_t3jl>><Jl ^ AJJI ojJLj jLo (^ . ) 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
/ fXJJ < ^ I j j i>__>o c J l 5 ' j < ' U J J 5 ' elxj V ^ J iw^-sNl ^-A* (j^aiJ A J I J ^ I aJ_Aj <^j_Jl :.,.a.ilj 
_ l f ; ( _ J A \ ^ *^^^^J t>^^_J " ^ ^ ^ ^ «-->UA^ 
( r ^ ) _ l ^ W cs* V*>^V' » ^ l J Vi-^l L^SiJl JUJJJ JUJ"^! 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
ji> L^_j vJ^ ' j ' j ^ \ (iJJii ^ >* (_;*l>- i ^ ^^1 i^j l j ' j -ilj ^ r ^ ^ j ^ j l jL; ^ ^ J i lJ 'SiJj 
-^<AS(_i)lJ ' ^L-oOl 4jlJb>rj< AjyuiJl oijJ?) AijJUl ajpLis^ •_ .U« J L ^ jL«_t>^ij 
AIJ J ALJ o J i (^) 
c-;SL-j o>x*jro' L ^ i J x J l ; L > J | A T ^ OH ' JiL^\ IjyM l^\^ : ^ ,j^\ o~\j2i\ (V) 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
aL>Jl J 2u-wJl oJu 4-*JL«" (_Ja5 JUw- ( _ J : X J " <---J»JIJ Oji>»_jJ 0^^^'" *^"^' J i~~^J iJujSol 
j > -U--. dji ' AiUaJl ijJb»«Jl J i J b (Ol^l frIjjL* i l l j i l 4JjU> L»ti < i ^_^ l ( > J L > - J A J L T 
* JbxJi lJlA J i J J U J ^ ^ 1 AiUaJl dib" ^-XJ ^ ^ ^ > ^ J S_SjJ->._^l J - S ^ l o L U ^3^ 
^ j ^ u i _^;-LiJi_j ^ . ^ L . < ^ ^ i Ji*Ji (JL- ^ ^ j ' :>w- -^1 ^j^^j' »i^' -^  dii-j'^yj 
i i jJb (^ Jdl J i J i AiVi? ^  c ^ ^ l AiU^ ^ _5Jl s->^' J ^ (J' ^  i J ' J ' fljJl*!* J ^ b Aii?L-?-l of J 
(Jj\ii\ ^j^ \'i\ AJ I j j Lgjf j > J l (>•*j>-* " ^iby^^ * - ^ t 3 ^ S - ^ (Ja*J* «J>--jj i bu -^ \ j 
jUJi JbtoV kiuo- APLU^J AJJj 4J\—;*^l _^^ «.w.L>-*^ l_j (Ajy:Ji\j£\J^\ ^-^y LSJJLKJI v__^>Ji 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^ \ uJii i^^j ' vl-.iL>-^\_j ^yL^\ Ol_^t} fr JLJU_> V J U I J . J I r *>^V*J * C*-'-'*^*-' <-r'->-^-^* 
^ j l x ^ j :^jiaJ> o L i ^ j e_j^\j_^J oTji]\ c5AA j ^ j - - i * ^ L ^ t _^5-Lf• ^ ,-^j-ks-j | , _ j ^ i j j l 
_ oLi i l Sk^ s^ jjLiJl J J L S ^ J I J < A5iLs<i)\ «.Lo^lj (l>x^>^^\ 4JycJ\ J-«>L:^  -ySjJijiJu 
\^y»\jV»>j^\ J . ^ \ ^ j ^ J^^^^J tVivai\j <,\^'i\j JJUfiiVj (»^ij_>-i ^-y*-^J i ^ JL-,^^..-* 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
J,.J>r\_) ^ v ^ a H ( > - ^ ^ ( ^ 1 f - ^ ^ ^ ^ « i > ~ J l (JUisi jJLilJLJ ^ A J ^ J A./? a IL; la .>»-<J< 
(•-f>-ljjt ^y i-iLio < j»-^_^ ^y o j j j j < J , — f ^ j ^ ^ jL*-)"^! j«-«-i»j lj-?-W ' frl-UiJllj_a> 
( 1 1 ) " V ^ I S^^Jc l^ v ' ^ * ^ ' U J ^ ^ 1 J j ^ * « ^ ^ ' LS* c/ '-^^"j 
_<*jjVl ^\^% y ^ l ^ J l j J»a»^l 
^ ^Ai-i <AS ,^>»i«J\ oL>J\ * ^ ^ j j ^-l^ lJkJl 9^Uiw« i.^  jLSJl j j—^ j < j L J l a«\ -^-jj^ x a i< 
_ L ^ I a J j - U j j 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^ ^ 1 Ol A-ial-'IV 5j>j i*^ 4^ ;3!«-i cJL«J>rliUJj ? i^-^ LS* * - ^ ^ " ^ ^ ^ 'Lp^^l^-Jl A^-^ A III ^rA 
^^\yS\^ iyjS\ A-Aj>r "^Srljj <tjl k_-j iV* V^ -^ S^  h ^ \ =^^* tj'-^ J 
I JLji < Ul_^0- j L j * ^ ! J * » J j iJl—J'^l iJL>»J ^jJl i_jJL>Jl aJL* |_jip AJJJJ ^^;LH_) < A-^l_»_i>r"yi 
aj_^l J iilJLsAll OLJ J ^^\ '<ij>- ,cf»< O ' I JLJ I (^, )^  i JL--- o L j L : ^ _^j_» JL5!«JL*j 
< l i iLstfLj i l j L J ^ iJ iUJ lyU IJJli J«?r < L»_jjiL«jj (_JJL*LI)I c - i i b l i l j < A^p-Uisr'yi i ^J j lJL-> 
j^^Jbtw-oJ < I j i - ^ j» g.-flii - ^ 0_^^:^t_jlJb t-_ l^::>Jl 01 AijjL>J| SL^L^JI c^ l i l i l -JA aJi_* 
eJLA,_J1P Jbtott j JLjrLt JS' j_ j i j^^^yj j j j S ' j L i . j , ( i > i l _ ^ l j a L p J J A-..W~JJLJ , ^.^l .-•^l 
x^ ^ < 5^a i ! l j,-f5L«Tj |»_jJU»^l "^j^**i j V ^ L J I j , - f j^ ;?- 0 j J j j u < f.ijJ j_pi Oj-->A--JL) 
^ , ^ V l ^ l i J l / ^'LVl" A^liT ^ ^^ ,_^ A] , j ^ j j l j _ j i J j V l L ^ L A^lj-xJljf A i L i l ^ ^ l j ( 
_ A L ^ ^ ^ (JJLJI AJUT ^  ^ Ja j JL^ i l i ^ V l dJLiJi/LJaJl J j - U ^ " 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Mr 
^^ ^_ji ( ^ ^ 1 j_^l ii«< j ^ ^ j O i " of ljy^\ al^ djji)i 4Jl5'j < A:jji ^ J -UaJ l j_ f - ijj^ 
U* J * i j l T ^ i j i Cj\y^ yi^ b ^ J j ^ ^ 1 ^'iji ^ ^y^aS O I P SJJ-^ U Xiji J j L fJLp-
A i ^ ^ l J\ *—» l^ (_s*J' (-^^ ^•*^ ' i i *~^ '^.j^ 8-J^J ' W^j W y i^.sl^pJl S-i^y LT! ^ ; ^ J-i*" 
JmJ « .Vi-J.7 j J h j l^ JLP .....iiTllj A j j ^ l /^jSvjy eiL* JbiclJ ^ J l O'Lo.LxJl 8wL-a"V j J ' 4 J L O O I 
«Ju» (_jJl ojLiI 'dS' c-)l::^l oV ' j ^ J ^ ^y dJL3li J * i j ( _ ^ j ' WUJL«_J 4_;LJ>- J_5-» j-?i Lf5 
«-^jXjl ^ A4>J ^ _ J _ o J l J\ i JjSH "d^i J l 6V- y j J^-^* t>^ c /^^ t-^ Li-^ l 
AJLU c->li < OjUl AJ ;^,*J>^ AJUJI eJlA cJl5 '"L^^l j_vs_j J^-A 4_i> l^ O j l j ( J l _ j-^^-Jl OIJ-AJ 
^ Lftjj>-J ^ W - ^ J " OUJL. jvjl>-" ^ i J l S ' ,_;«Jj < i-->jJik*JljJLaJlj LL i i LjjiJi c—J_ j 
A^li» C j l i Lfil aOiP LgJL^ j^ d\^j t iL*5r ej l i i (_j»j-V' t - l - j l ^ ' IJL;^.^ 5-^JJUJI O L ; / ^ 
t ^ l ^ t ^ l j i U U Oip j ^ U J l ^ I kJ l , _ ^ ^ 1 dU l i ^ - i^jO. ^ . j J j l j . ^ L ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
OlS' t l>JlJ j - J ^ ^ o^y ^S^^ J l j - J l of "^l -UJLP ^ ' J -uiUJ c i J ^ ' j 4_JLp- C->^;-JLJ J_S_J 
_ f- J^JJL. j l y ^ _/ i l ; A^wLjP t ^ i j j A>»JfJl J> t_.>».-4) oH A:>rl^ ^^ -^ —iJ t i ^ j j '^.J^^ ^ ^ V ^ 
sJiA i ^ t j 15'j <C-.J:^I ^ ^ J j iWi »j.j^*»^ jlS'L* ilx^"^! A J J^a i JLiUi)t ^S'^pJl Jvai_ O»JJJI 
u^ ( j ^ j f(_jL i^_j ^ i j V i ^^ s-*»Jij r'j-3^' t>rf-*'-*^ ' '^^ ly ^^i-^i LT^'J^' '^'^} 
J i j < oybliJl ijJL>- ^JLP 4JI/« LJ (—iij j <^n^^ _J lj-*-« LflJaJb l idp «l.l^ «LJ| L ^ U I • t « j w a i * 
- u ^ oUJr>^ j -US j » _ ^ * j . ^ L ^ ^ ^ <A>I^ JLV<9 \ \ . (^5_LP j l j _ ;aJ l IJL*, 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^ 11 
r-^P^ 01 J_jl?»j yk_) '( jJ^Vj j _ f ^ N_j yJV_j <Ju«-> 4j j - i o "i/ ciJ-j-Jl ^^•-^^ <dii>Jl i j - k -> 
•jp i^jfu* (dJbtbfcj u - i l ^ j tAjS\A •S' -S 1-ij 1 'tlri-*-'' (5^ 1 ^ ^ 1 J ' ' ^ ^ ^ ^ j .,f^  l l j <-L-)lj :<» 11 
.v l^ l i jV l (*t?*-^ (V " ^ J ' ^ J '*-^'' (_s* -li»L>-j S jk iJ i j DL-o'yij S i l X ^ l j J U J J J I J 
^LPu-iJ? jlj,_*_PLS'A—»jjl—> ^sji\j-^ ^ . ,^^-^\—»^jjf-1^^—«Jl 
i l f 1 ^ 1 a O J l ^ j 
^ j»-Laj Jj< UJ>»iJl ^^xiJlj ^;X;-Jlj «.Li.>oiJl j ^ •^•^^ ( ^ j _^ l j i_,_>Jl ^ ^ i I j l J 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
-> ^^ >—c-^  ^J—^J V A ? ^ S L ^ ^^_» (_^L_SJLJ1 JJ-«_J 
: J j i J (J?yiJ l j ^ U l A-ip 1 ^ l i l Ai j ; ;^ ^ L i J l (Ji^j 
\—:^j *—5J—s^ t ^ j l j _ J j ajl jT c..~ftl^")\J ^ U l frL«i f-Lsr^Jl I J_ft 
L ; i > J l j J W = - ^ l '*—; OV-jjJa-ij <^^j^ iJ^Si\j C-o-vaJl J J L J ^ J 
^ L i J i (^jj i_ji->j tOjj^\j) c^Juj /«^^^ (J"^J ^^ ^J 
6lJ-_J a ia—i J - J 2 _ J | J \ ; i j j _ ^ | ^ L i j t J ^ c : . \ __p l_J 
AiJlJjJl j L ^ L_gj Q L ^ ^ I J J J U - U . A i _ ^ L _ P L J ^ L J V I o i i > ^ J : ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
J^Jr* 
J>-jJlj ^U*Jl_j AiL>Jl ^ j 
L«j«Jl j.y>^\ \jj.wajj i-_-jAjjl /^;t«-wJl l_jJL>^ JLJli 
AjLgJ 2Lpli» J ^ ^ ' * i ' j J L T * ^ ' J - H A ^ J 
J^ J^ > l J>=^ J^J 
A^«*Jl -*—-S'iij—...^ i l i l «_» \ n.^1,1 « 4_Lll_j c—JL^l i t 
J_^L^^I>iJl .jljj—i^j J J i |^_^ ^ U ^ i -^^^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
uv 
JL_JJL_?r J « L _ _ ^ l j * * / — i r '>*»J' L5**'J^ L-)L^>. ..^ I 1 ^j-^»~i 
t^^^ C5-* ^ ^ ^ '- ' ' - ' .'J t - ^ " ^ ' t^S-^ "^^^-^^ '^i ^^-^' 
J ^ - X^:^ j . ^ ^ I ^ I J ^ ^ - J ^ ^ ^ 1 ^ L J j ^ ^ ^ j J j L i 
I J O J L ^ I ^_5—!j C^l vbj j—» 1 LJI L>-l j _ j i C «l j l j_5—>-\ 
i j J L > J i j L j i j_j_» l _J ^_g—ij la < L_LJ_^-?- >^^r-*j—»j ^ * j ^—l is 'J 
^ l ;./»3L-. U J ^ ^ — L P ^ ^ l — » ^ ^ L k J l J l j - C ^ ^_5__^ j_U j l J 
( j J b l i < (l)_^yiJl A-iP^ (.s'^ **' W^*^' c J l S ' i l A J I ^ J 4 j i L j - i j A j j j j _ p j_jP (iJUlJLS'J 
^Jdl 4_._j^ (.Ur?- p.. ;: i ^-ya J l \yy>^'^ j i ^ L ^ ^ l ^^jJ-P JL-fP 
\y»]aju^ «.L«JllLI_j->J (J> j_^ j l l _ ^ I J f U J J I k ;7i»J I-!—o- ^ 
j j _ « _ j 
(•J!t>»J j l t ^ i ^ l iy> c-JL»J j I L * ^ L _ j ? r t^j.*—?- iL_ j j»_J l J * • 
I j ^ J i J ijJLsJl (_-)!>U9 ^o->L j j — - ^ (i-rJ*-i o-*- ' •»j-L^^I <Jl 
( I V ) 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
_ J ^ l S ^ I j j ^ l j L ^ I J l I P i j * JLiJi ^ L u ^ j ^ lS^ I ^ _ ^ l ^ I j 
' ^jiyf- >^Li J j l j _ j JU-^ l y^LaJlJLp ^L.*^l j_jJl" <ul:5' x i ^ y ^ j (>_-la3 O^^ t . ^ ^ JLJJ 
iiji jA OlS'j V A J I A^iVl <3-_Jj dJJiJb j_ -^-«Jaj J j < AJJ^ A^JS- ^J.^\ ^ ^J.^'^ - ^ 1 f ^ ' 
" ^^j^ lJUJLi f^^,^ o i j j y < i J l i j IJL* J -J o j i j i L » ^ I « A J I -UA^J < JjLJI 
^ ^ i ^ l J - ^ ' (vJ-'^ " Ua>«JL> O I P J ^ : > V | > ^ 1 AJLJS>J ^ oJL-a-«Jl j^jJ^pS'i j 
JijS- ^ <»jlX/« •_;»«Jj <4JJ » « ^ l ) < 2LI^>><1M A - A ^ J < Ajp 4V9 4^1 4_l*_-3 jL - *3 f A-J-fl-'l A ^ L j J I 
( 1 A) " d e l i s ' A ^ j U J l J-»l_^lj A^_^" (_5» c-S'>:^l 
J j j j j U:xJj < liJLi liJJli jJL« _ l i J i j - j U j J i L f i ^J Lf! •••JIJ U -^ I ".j U v. J L J J J 
j^yjJlVl JLiJJ_ A J I S * AjJrjJb* 4^_^^JL» AJJ - ^ I iJl_LJ> C—.~.J A J I i5j. j>«_L. |_/a-aJ J j f j 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
i^pjMJ < oiJL>«J j ^ j_jJ\ J' _ ^ J ^ V J JUij*^i '^^Cr^y (J*^^ ^ ^t^* •5-^ *^«j'^  J ' j j 9 _ ^ \ Oj" 
(v-^j Ij < ^,*;*i)lij3!t> AJ JUAij"^ i j j j ju iJ l Aj^ p!»ijl / j * j ^^J I ^ j ^ J ^ j j - * — ^ '*^j-*»--^ j-ij-"^ 
0 JJUA l^jA SjaiJ oj j - ^ 
' t ^ i J j jV l J ^ l ^ L > ^>« O-W^VI ^\ CJjjk^\ l i l i ' i i - jJ l>Jl j (vJJliJl ^y«Jt JLiJi i a _ ; > ^ 
< Ijtjjis l _ ^ L^l j ,* iJj Ljj /uil iJj f ( j jyt i l t-->iVl (c> «JLiJl ' i * : ^ Lfl.>aj ^jill i j J b J l ^-i IJLA J L T 
' ( .5*-^' ^ t f u J i j i ^ o j U l ^-i^\ fjs- ^jJiSS ^^^^\ y\y J>\5s:uJ\ ^ ^ ^ i j < (.s^-^^ 2^ -^ *J 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
)0, 
^ iJJ l [jj\j : i^j')l\ : ^ j^\s-:> ^Js- ^yu -Lil ^ Js- ^ S-s^ (_5>ojlill / >4 - ^ l J:,^.?^ b i j 
: AJliJI _ S i L J l A- i i l ' j Aj j^ jx^l L J J U J J ^ ^ I ^ _ j i ij>» CI^WLJI y bJl (iJJb < ^ ^ •- ll'i g. 
Aji^ Ja j J l «J«.LuJl ._^yl yk LJ1_J _ ,_^UJ>J1 j i I ^ j j J l Tt^ iJ l J ' c 5 ^ ^ ' yr.^JU-!tj ( ^ J J L J I 
*-;?_^ ji«:5V ijJl oJJUJi j_piaJllJufc ot)^^Li>^j < <ir iSj^^ (_r^^ o L ^ l ( i l j - ^ i j - * ^ 
4r>l5Li^j OJ^ I IJL» j j ^L j I ^ iJL-J*^l i j i3_^ j -Lojg L ^ i <(_->jJLk^ j i («-jLi |^L«-i'>rl 
(o Y)_ A J ^ I 5 ^ ^ I ^ ^ IS^I oJdJl JUiOl J l j J i l j j J i J i j .^,..,;iil5'^ 5JLJUJi 
jvAj ' jV^-^'UaS- j_j)l j j i i d ; "i/J < j>-4^~ftJl J y ^ V O ^ i ^ ' t y J^^ - ( ^ -*-=^J * frlj-iJ*y 
_ ^ J^Sfi j»_^^^i^%. L ^ \ y ^ ^ y r ^ j»l.l S i ^ t ^ * ^ (^ j j l J iU l ^ j j J L i l ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
•jA .'il^-/»-J. .^ - iui ,_jj LfcJl J J L J J < 2LpL«_is»-" l^j A^i j l (^4_>c_Jlj< n—^\j-^\j <A j^:>-j_w-^ «Jlj 
_ <-oyJVj 4iWLi\ i'%S\ I^JM / ^_J O UJ1.~«J^J ^ L » J S \ ^>-^*^ 
i_j)J j-»-:>- 4ai ^ y J * * > * ^ J ^^JA^ f^^' a^ ;_wwJl Ji^^L-* t ^ - ^ "^ ^*-^  ' '^^Jj-^*J A.,,q ,a_H 
^y. U ^ j j_jia- |_5>«J j»JiU ^1 J J J L J ^ J < j y ^ i j_* jh i_«J Ol la .. i l l C—LJJ i^^Ju>,^ 
_ i*o»vaJl_j A-sJojUl C^L- l j jJ l j S L W ^ I ^ ^ U J J I 
AJ ^t-~iJJ A - ^ L A S U C - ^ J J V ^ 01 Jjl>»J ( i - J ^ ' ^3J^ JL»^ IJ AJ <«Jf ^ i e.jbJL« J _ ...-^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
•^iJlA Ji>«J J j ' JbJiJL* JUP i_i i jV -UxJj W " ^ W^ ^ L A J - J U L ^ I ^ ^ « i j d ^;-*-Jl (Jj^-i^ 
j J ^ U j ^ l j J j> ^;;ri » j ^ ' le* ^ ^ ' ^ ' J ^ y ^ ' « j i j ^ OiUtf 4^*ip « J _ ^ (--'IjbtJl |_j_w~:>»Jl 
I j - - J (t-f*!- ( • - f * i ^ j j ^ (_sJ' e^,jixJl S J U L ^ I C J L ^ I J ^ JU— ^yV_J -L-OUJ' (•-fJ UJL?^ es-*"^J 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
_AJ_^Jb J (^jLi]l 4J T-yij J-.*J^ ^j^i tSy ^ ^ ^ ( ^ 
The oxford j\o\l^ .^j^\^i\^CJIJIW^:(^joJi jy-~>Ji JU^  j ~ ^ i ^ t (Y) 
Encyclopedia of the modren Islamic world v.iii p.400. 
1 o. /r i^j^\ j^«J\ j^\ J yuiJi J ^ 1 f":3ut t^jT/' oL-^. j - j - ^ (r) 
The Oxford Encyclopidia: lbid,P.400 (i) 
> T 'J i jW ^Ji (JUJ i j j i j t -u^y J>> oiU-:c5X.U JU -^I Ji>- ("I) 
r Y <oL.Jl>:-J oL> -_ JLfJ. v_Jai JL- Tcff^ r**^ ! ^^aJl r-!)U»/ ij -Lfiil *i)l JL-P/O (V ) 
: cg^;—.-jJlj JL^iJijvn <i-—la_J a_j-.« j _ j ^ l : |,_Ji_«Jl o4--j_j»J_-^l = -I '^ i^  ••' (^) 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
1 •.J^XJ\JJL.AJI\ 
o 
Ao_Ai/Y < j f ^ l J ^ j y : s-l**-V-
^_A IJ^TJUIJO-AJI 
r A • . J / 'U IJJL .AJ* 
A-Yrj j rUl jJLAJl 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Y oljT^I ^ oUJi jjult^ -.i.Jai JL-^ :Jj^LdU ^ I 
<\Y-'\ .<t-Jaia~-JLfjJl:|Ja*il,_A-_jj:Jj^lidJ^( 
_C$_}JLJI JS- ,y.^\ ^^ r^ "^>-Jl ,yL^" '-'b^ A^Ji. :v_Jai JL--
> . T :J / 'JLJI_;XAJI : ^ 1 >_i-jij Y _ 1 _ Y • 1 . j j ^JLJ l ja^ l : t 5 ^ 1 / i j o ^ l / j : J-^UiJ >;( 
Y Y ^ _ Y Y . r j / ' U l j - U i J l •.^Sj^\h : J^ UdJ >;( 
V.n rjjTJuJlja.AJl 
Y^ v_Mj^XJ\jX.^\ 
Ym.Yno •.JJS'JLJ\JX^\ :J_^udLI>jf 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
\o'\ 
^lOiSU -cu^'j jlJbSU ^ j : g ^ " j f o U i U AJJ J_5» frUil t.--io oUijJl ^>-* ^ J - J U J L A D1 
_ljul AjtiU? Jl jJ !)^i t(jj^\ <pr ^y > ^ ^ l i l i jL*-iJ\5' -ol <»Jj « j j UJLJI t i k i s ' <ol 
j \ _ ^ ' ^ l iLjtotJ j j U _ j - i * j <(^^,-,a*ii t i^- '^* I.L-:>-LJI J_JJ\JJ»JI JL.*_>«^ ^ ' -TJ^ I J ^ J 
j T ^ I Jii3-_j fojUi?! 4^j*J JLu i - p y J l ^ ^ 1 ,_jiki ' V ' j ^ l ^ * ^ ^ ^ U s U - . 0L5 'J_3- l j_J l 
j_^Sfl »ij>_j _ ji^\ J^vsi J A U * ^ ( ^ y j l J V i - ^ l O A U J I J_J* Aiv-lji jvJlj laj^ (_ji (vJj^l 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
tijj (J>Ui cL-w-^j <A.w^ (jjA A3JS':) ^ i L ^ j f L L J I ^ J - - ^ JLj^-iJl ijPlJiJl ,_5-i-c- t-3 ;^_>iJ 
SjJL* AJLS- c J l 5 ^ <3JL.LiJ\ o_^jJl (J>IJLAI r^yi %^\:J> ( J L A U ^ ay^jJl SIJLJ «_> j J L j a J l j 
( T ) - J U - j c->li« AJLXJ f .y j (^JUl ^ 1 > : A J I ' - U ^ l j v_-Jlj^Jl iJLicuJi J^LiJl ^ f- l_jJlj 
L;Ja:>^  jA:ui\ KiSje- Jli*_^_jJLJl ,_5iUi)l olJLr^l ^^ JujbL—^l j _ p ^ , - - ^ 1 Li iL:u- l uJ^ ..o .1 
UL i <iUL?-" l^ ^ 1 J tp-J^S JbJL?!- <!lf»jUl A i j - * ' ' "^ SjiAs^uk oU>U«J l A_aypj fL>J_AJ_/« 
j ^ 4J AISIS-I U-« -u i j_ j r^! )U"^l j ^ l (JL«> TWSjJ <ljjJi Uj j> <ij*i«Jl JsL- jVl ' ^ ^ J 'O^ i^aJl 
1 ^ viiSlJb ^ J o U • <\ ^U- ^tA-^^i o J b J v J ^ ' J - ^ dJUUiS^'U- ^ ^ 1 J U j 
OJL* j L cjjfct') ('<^\JS\ Lo>ii kiJUUl »j5U- oJLit* Jup L i s I^^JS' IJUJ>- 4IJI CU>JL-..-J>-:jLij 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
'^ ^ ^ ^ n fU) 2u>.!5L-'^ l oL- l jJdi "^^jLJljb ^yUj^ OlU-," ^LJUJI J . ^ jUaJUl SjJL^ 
t- _ ^ j { 0 tU--t C-5'jL; jL;»Jl j l i J l ^ L--lk L. JLLP 2LJL*J1 J-«a_i l i i L ^ i o_jJLj(tJ 
J _ ^ VP_^J/»J <PL^ ti^ JiSS is^jjj-^.^ tLoJiaP Lp(i (5 '^j*^^ JLfc>«^T'-i^ ^ OV^j 
*—J^ x^J c^jUiaJl c5^;^l ^,XAJI 9 jL> JS' jUa::^L;J < ii^JjiJl ^ f ^ US' ^AJLJI ,_^ ^y'-lj 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
(_jli C->UJL>^ U f.ijJ ^  O j - ^ ' j t j JLj'y J_j < V^>*--'V * ^ "^^ * i * ^ ^ J-*^ ' i^' ^j-^-^^ 
^y j < A~*^V ' »j^ -^ a**J*J L f * ^ V ' ^^^3 i:~Jlj i_jl::^li jU- j j $ o 01 ^J•*'^>^.' AJ*-*~JV'J 
(A)_ ^ l > J l a t^tXiJ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
_(^^Vl JLiVlj (»!>L-V' 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
.jjjkihLa^ (TV) 
_«L^ 4 - ^ (^ * ) 
. ^ t j L * * ^ ! (^»*Jl djj ja—tj !Lrfy«Jl 2L/._^I A1^ ( ^ ^) 
. ^ J b J l j A f j - u i J l J A I ^ ^ A J ^ ^ I S I ^ I ( 1 Y ) 
Oj^^\ 'Lai 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
" AJ 4pi frU-.-J O j i - P Vfp (.Ju toJj (_jL.iSJ 
2.<wlji j l f- j l i j j^a?w 5*)L>»^ OM., . . .J_ O i J-»->«-« sW'" *^1 U ^ _ ) 
^ iL'Us o j y (•-s^j 'J ^ ' ^ ^ ' j < i ^ ' JU::<>L; (Jy^,j ' r ^ i ^ l S - ^ J J ^ l i^j-ij Ol.*-i)j\ 
jlJwiJl •dJ jVL ' j ' -J f" L.~«VL«lJLji f rt^\jjj JjL^ ij^\ 7tj-,<aj_j' 4JJLP LiL^xJl jT^-SJl 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Mr 
( ^ ) " o «:U U j J J l f I j J ^ l j - W ^ L ^ SL>J j>J l i i l j j ' ^ l j 
<2ujJLiJl ol jL;a>Jlj '^ji\ ^ eJb'LJl f U»j^l_j AjL«^lj AJL-^^ I J ^ ^ i " ^ j l i 
^^-^L-j \j>:^\ ^^^ o ^ J i j ' J j^ i ^J>\ f^^b *y-^' •*'-*^ t>^ A'^ r-'' ^^ -^»-^ ' 
i l _ ^ l A- j^>r J-*>«J A ; ^_J J jiai/* ^  Aj\ jij ^ i i |_j»Jl 5 ;^--^  J>*" t i ^ ' * - ^ (_JL::S IJ_gj 
J l J ^ J j . J ^ " ^ J c5jUJl J^ j 'y J^^ ^s^ ^\j c-jlJUr L _ j ^ i ( ^ (JjLiJi c5-^ c - ^ykJ l 
J _ ^ o^ ,*.>-jjJ JUP Ojl>«Jl «^—JJJ t>* •SjJ' ' ^ j " (JvaJl jL-J '^ l ^ i^s»~jj\ AO-LJL) A J I | _ ^ J L J | 
A>- l ^ iarclJ , ^ ^ O b ^ l -LJUP (^JUl J J - S A J I 7 - j - i j " " i i j J U * r j - ^ ( ^ ' " J-^JJ-*" ' * - ^ ' 
WUP C - ~ O J AixJlj (JU^U^LAJI j l Ja_«_jl c$ 1j >*-*) 
d j L * d j^stj J V>- ^~jU5ol C—»JLgJl ) ' --t;»v<JI LftJLuj JJ I J L J I CJJL«J>-J < (_$ _wO j l »jl - j - ^ 
. d w ' l p j l JO«j 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
* t ( * 
»jdL« ^ iSj^ v^Uwgi J.«-..tjr f 'JUA:U y i J (^^^-^S' j l j _ j l c ^ L ; j 
Jl_j^ UIOJI <Lb- j l S ' i ^ JU.>i^ i^jk j l i <5 t^->wstf 5 ^ ^ ^ J a l p ^ ^ ^*>l50l iJuhj 
. J U J O ^ ' ^ I JL> s -^ l j J l L ^ U T J ^ l y j f V * ^ V 
^y L ^ OjiJi iJu J j fSlpJLi l j -^ j l ^ " j J j U i l ^...rtiSTj OIPJLJI jj-va_5 j _ p I .__:$LJ 
( ^ ^ ' C-f! j ^ ' '^LaxJl ^ r ^ L ^ j <S_^I J^U- j>. jv-fb^yii?- c - U j (SL^Jl | _ ^ «^^:>f ^yU-j 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
no 
IJL-li L.Uiij Uy jL . L*J. Lj-i -brjL. loL J:^ :> bl AJI .'(^SHJJJ^I «_:UJI j^^j AJLJ I oybliaJlj 
(^ Y) _" ; j ^kJxJ l 
(^ '^) " ^ > " jL.-*^VI jiij l ^ ^U50l i«Jaj Li>-lj !A^_5 r ^ !>L-"^U lyiT "^ 1 
,t j ^g-l v__MaJ lj»./?Jj f4j>«l.^ l j ^ (v-^> l^ ( J ("-i; L* J>o O_^JLLI j l j < (_->_^ >JljL>jCiw.»*yi J - ^ 
j i ^ V ' ^ " ^ i * C^ O ^ ^ ^ ..UU v - ^ L ^ ^ 1 , > - : : ^ U ^ ^ ^ ^ > l ^ ' U ^ 1 
. ^!>U7I J Sy^Jdl JlJL> J i j ^ ^-iUl ^ 1 ^ 1 ^^^ J p s ,_^ | ^ 1 J J I J L T J 
^ j b j ^JisUl ^ yricj j f j y j <jJiS\j iLJti\ j^ ^jUJl :>^j(Jlj j ^ ' l j J l ^USJ\ ^^LS- « J | J 
_^^ l frU^I L^l ^ l_^l j . ^ J ^.^^"^ ^ 1 j.'^ L-'VI j J U ^ A i ^ o V U J i «Ju J ^ 1 J . j l^^L 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
u-jfcj ^ 1 j j l i>JL) 4j_p*-i^ A^*>L-I iij_j>«j SJL;^ j jk U j l UJJJI ^ ^ c$ JJl ^ L : : x J l J 
<iJL ^  JUJ>C^ Oli < Ji?L ^ ^ ^ I J L A " J _ ^ < 0:)UaJlj ^JLS^IIJLA J I > J I i l i - -V l i > 
C~f3!Jl j AJaJaS-J 0 JLMSLL* '•SJJJU JLai O J ^ l ^ L»i o l j j J l A J L J L . A J L - ^ jv-li j ^ ^ <*Jl j_>«_-ij 
JUtfl i. ^j iJjJ^yr JiJiJu" J l > i l i l i - S l »._j:Ci <2L^jUJl <->_jJiJI dU l (»iC>o ^ 1 UU*J l 
j t . j ^ l ^ 4 i i J l J> - l j < A P j J s j ^ ^ i U - ' ^ l j f AS>-J:JUJ\ ( » - ^ ^ I ( j - ^ .t gTit-j^ y-J:' Oj <...L>...«-ll 
_ V L A ^ I J ^_^yJl j _ j j l j <Jjx« l^_5 5 ^ 1 Jj«>f ^  ^ ' i ^ ' j ' 'o\jJ\jJLf^ - ^ s ^ ^ i r ^ ' ^ ' j ' 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
_ (_^tJ jU j "^ ! i a j l _^ S L ^ oJL iJ j < ^ ^ I j «L>JIJ LAIU ^LJi _^jip ^ j J l 
«-f3jPj O j - ^ l d-pl_^ ' j ^ J i-3j3*]l f - j l j j l j ^ 0' ^ j j "i/l j_^*JL~*Jl iL^L* j 
Ij^^ ^ ^ V '^r * - ^ ' V - ^ J «^\*^\ dy^ji^ <Cj\j^\ djiji ')i\)a-j\ O j _ ^ l j-i.:)^ 
fJaJLbxJl ^ j^ij 5 'frL>i>j t~i-p '•-~~jij /;*• /«-»A! 7r>*»^' j -P ' l ^ l ^ J j « « L J L-«_)I <s.L_>iJl v_->j.j>«Jl 
JLg-wJ<J_p-_j oUs ^ ^ ^ ^ j ^ l (JJS[A ^ I J j L i ^ j o^j-fstJl •l->t.>._ij <,., o j i l ?-^ ..(^  : . - j j 
( Y r ) - j l ^ J l j JJJI t.s*:ui ^ b\^^, VI3l.Uj-.l_5bl.lpl 
jJUJij <JJ ^y__ LJl 2^,.w«^  Ji» JLiJ" IJO'IJ LUJJ b j L - t jli?:-! JLii <LJl e i L ^ j_5 ' j l i l j 
IJL->>- v juJ^ ' J ^ ^ ' ' ' ^ '^'^^ (_s* ^ i - * ^ j l c^L^Us^l cJi/>=- l i t * !«L)^Li j J « J i jj_a>l A J - T 
i_ji iLstf l j iJl jLL-VI A ; ^ IJL-or C-J_;>- Oj;*.-wJl_j ^Li l l J _ ^ alyJ (3ji-iL>Jl o^LnJl A_I;_S^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
L^-^ ^ C^rfitiJl J iUJi o U i P j *tULJl ^ j *i^'Vl JljSi ^ c i j ^ ^ l - u l j ^ l ily.l ^\ 
(Y * ) " ^ i * ' Jfiyo^j^ 4Jl j_j3- 1 ^ \X.,alAjMj fo l j l lU JL~J l ^ U a j f ^ ^ l A-srjJ AJl 
" j :>U^I p\^ ^Sl c - i~ UJl" AJ_^ AJy^i L S * a ^ ' ^ ' ^ ' j ' ^ ^ o^ J j ^ l ^ ! ^ ' 
1^1 Joj^ IjJ^ ^ . jUJ ^ .AJ\ ^ _ . ^ j r ^ ; ^ ^ " ^ 1 j^jjf ^ 1 j2i\jJ>i\i .-^LT >^LS' . L ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
( Y V) 1 o o ^ ^ i o J l :4J^I " / L J I J 
(T A) V U L J I ^ j j . 2 i . j ^ l j 
<tL?xJlj <2L>i-v<aJlj LJ!»IJ| • SiUaJl • <i-J>jL)Cylj JUaiJlj f^^^^l j ' f _ ; ^ l j i ^ - j sJ l j <yr a ..^  i l j 
<cJ_pb f- LaJ'^lj ' J ^ ' j ' ( • - ^ ' j f4.<o-jJl_j <'ojAai\j <s.liJL.si»Vl j L - ^ l J oL>. j ' *y i j (s.L^'^lj 
-u ^ J....Tj ^ . j _^L .^1 j r J _ ^ A J _ ^ I v i o iU -V l j ^oT^ I o b V I ^ i J '^>«>)L! -kL^"^ !J 
-"-r" ' ^ ' iV^^ '^ iJ ' ' }^ J ^ _) LJ~^' IS* ? " ^ L ^ AJL>- J ^ J AAiLs- /-w.»>«j J |v-L~»jl 
Ajiiill j -« \ ^ -*-=^JiJ " ^ ! y ^ l_sJ^  AJ*^ jdJ (_5i^ aJLwaJ j ^ OjUJil ^^ yaju ^ i f O ^ J '^ j;V' •« 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
w 
I_JAJJ13 i ] l _ ^ JCS-
r*-*' c?jV es* 
jvi U M J I Ji^y 
^j^ J ^ i C ^ 
^* i j ) (JJLU C~-J 
(«.:..>«"il x.Jg.'u>.< 
L 5 * ^ = ^ ' 
Aji 
Lur 
<uij 
j U -
1 j '•^  J '" • -
( _ $ i _ ^ \ j 
C ~ J L ' JLi 
O J ^ j 
OJL^ l i b 
j ^ l Uli 
L5^y.^A-r 
(Y«\) 
The oxford Encyclopadia of the modren Islamic world, v.ll.p.63 (^) 
8^  M ^ iJixUlji M O r i o JJoJl<;«.*i»wJl (o) 
^ ^'i^'j*^'"*"*-**^ j " ^ - ^ ' V - ^ •jj--''-^ • '^-* '^^  ( T ) 
^•\<J/'JUlJJL.AJl (V) 
(JJS 'JLJ IJ -UXJI (A) 
Y ««j~Jl * i i :|_j)l>Jl JU^*^ (^) 
0 • < i '\ (j jS'JUl j -UxJ l (\ . ) 
i n . j ^ U l J J - A J I ( U ) 
JUJI -liJi j ^ Jl>Jl J...>^ j _ ^ l rjXiT J^U- JU.>^  < Jl>ll v">*^^ J>^ :J_^U_dJ ^ f (^  f ) 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
\y\ 
\ r <iy>JJl ^ y - ^ : J I>J l 
i Y <«L>Jl J ^ 2;iJdl ^ o ^ i b :J i>J i - L - * -
1 *."'ij^l < Cj_j-X;jt!l o j _ ^ 
Y • i j ^ T U l jJUflJl : iJ'>J' 
. ^ ^  '\ 1 f l * 1 YiJbJl <OU^I i i a ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
W Y 
Ojiy^ oilJLsriJ dJiJiJ j l ^ j '^^;r—J' C L L * J-L* f.L<J*Jlj (JjJL) <»j^ r«> '^jf' ^ ^ « - L P O_J_-.I ^ ^ 
<c^lj_^-iiJl f- j j j j l i ' j < 'U j_^ c5***'-'^' J^Li»-VI i/»jLi_> ^^ |_J_PLWJI i i j L i j 
(w-^l « i - ^ <|j,A<«j^ 7?:^ ' ^ U J l ^ 2DI*-^I AJS^- I A ^ T J f j _ ^ y i J l j ! ) L i ? -V l j 5^«Jj_aJl 
<<xj^^l J-P-.J ( > ^ ^ J foJJLJl t_--:S' j _ ^ jvJ «AiJ ^ 4iw.lji iJUi <(_jJij.- JS' j > o t J > ^ ^ 1 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
JbyiJi 4jl5 i If- OyuK,.^ 0JjLw-Mi J U _J <j lx*^ ji>J^^-^ L/*-iJ J-J^-^^^ 4 j L ^ ^ i p La_>- j 
2L-ljJlU^pA* ^ 1 >_-Ai ^ ^ <\ r v ^ I P j_ji j -(•-^1^5 ( J U P L '0_^^?O AJLUJIJ J - ^ I J _ I * J I aJ-fsr j 
J I P JLwij ijy Jbl U^" (_5iUaj^l J ^ b ^ V I JUi> o l y . U i J l ( j * ^ ^  "M ^ ^ ^ t > s ! . r ^ ' *^^J^\ 
jA APjAJsw. «-• jJUscj"^! ^ ^ L i j ^pA j l (Ji^UaLJl 4 i : p l i tjJLswJ'^ l JUi» J l y J l ^ j _ ^ !>L^ I 
^ ^ j f ^ l J U ^ I j_;-jL*j tjlJUjbsJl j»-iL»j fOUaiJi |»-^ly l j f^;;-^Ui»Jl |,_A_j iJJaJl d fr!>L>j 
( i _ ^ ^JJ-^ (J l '^ J-S^^ **JW < ft g '.j; i * j l i SJUAII cJLbj <^^ftj ^-^ftJL^ftJl OI_p=-^ f IJJI J L i j ^ l j 
^ j ^ " j j - J L - ^ l 0'_p^*^l ipl-L?!-" / » _ ^ C. .» . iU I J-fJJ <0-L>-lj ipLftjJr L»_«J l j >,—^j-tt-yO 
f 
^y^LJ l (_jiia-^ JL^V l ^^j^ftjJl j lt.^1 '^ \ '^  1 o ^ I P ^ (^f o l j i - cL>%* JL«_i p J < ^ ^ <\ i Y 
' f ^ '\ 1 '\ ^<^ A-.W~J^LJ| o t , » ^ l ^ LoU (_5pL>-J' ^yjk«a^ j j : : ^ ^ ] ! j - ^ i c^ jL i . ^ l j 
t ^ j J ^ I O j - ^ l j A^'yTj <.;,juiJl ^ L . ^ ^ ^ 1 ,_s i^^ l (^-UiJl O lT i l ( j y i ^ j _ ^ t ^ ^ ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
JL:>-I J tJJl^J^\ SJLSSJ | J l_y-,iaP j l ^ j <L*ljLsa5_j ^ U J S S J I C-''>lX.^ |*-» ,ji>tJ«Jlj (_5y^l J - * ^ ' 
(_j;LJ»JI *^UaJbl*f-.l ^y ^i'ji-^-lj ( ^ W O ^ J <jji->Jlil J^rt j ^ J - i ^ i ,_5» o ly^U i^J l iL» 
JLAP (^JiJl ^UJl jy.^L- '^ l j - J_ fJ l j_5^W*-^ l jjiS'jLll^f.sit*- ^ ^  '\ o . ^ I P ^IJJI ^JJU ^ _ J 
^IjJl |_5i J_JPL-JI (—-*i Lk^<j_^%^"^l jJUJl f.L*Jl *-,fc:>r ^ ^ i j i j o ^ ..^  ^ - j L)LIW«S'L) j—i 
2L . jS^ I J l v_Jikj AJl_j^i ^  t/^W-Jl f ' ' ^ f ^ *\ <» ^ f ^ t ^ J < ^ ^ ' « ^ ? ^ * er^l ** 'o '' 
SJAJJ <JJ_^»-J| i*^LaJl ijA J ^ L J I Isdat 9^1 jJU^sl * j j2r**^^ ' ' ^ ' ^^ i j c_s-^W^' JLJ_ : :P IJ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
W o 
l ^ C j t i s L»j <> ^ ^ O . j J l jJLsdj J l jL» J "jU-«jl ,_j«->~J <i*-Lv- a J j ^ f ^ ^ ^ ^ t ^ J J—^1J 
9JU JU^ UJ'U ^ L - J I J i s j i j ^ ^ l "^M-Vl S j U ^ " 4l«-« l^Jb t^W-Jl j - > - ^ ^ ' l y - i > - i 
i l p \ i \ j < L ^ i i ^ \ oViJ (_ji jUt>Jl (3AiJ ^  Aj_ji^l ALbJi c-'Aic-«.V:JN11 J-» (^ij vi^^JLij 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
j,^\ LjUai '^--J-*J 3-UitJl AJ yj\ ^ ,_5_«'>L--*^ I 4_5_iJl Ij_jPj_iw-l (j jJlJl | ^ J _ f > * _ ^ l 
b j L i : ^ ^'1 j j ^ (Y) 
Jb'l j iJ i Jb'ly ^  aJ!>UJl ( o ) 
^^VI^^ I^U^ l5 l . j i i J l (V) 
A iLJ j j ^LSAII ^l^j>-t (\ ^) 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
YY 
Yr 
Y i 
Yo 
Y l 
YY 
YA 
Y^ 
r^  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
<(^ jL>vlaJl L^«!)U jU^I jSs- i^ j <iS:)\SkJ\ t_-Ja>Jl r^j^j 'ji-^^ r ^ (J - * -AJ j - f» 
O ^ j iiiaP_^ J-*"^*^ <il>>>- (l^_J ' is** * - ' ' (5* ^ ^ ' j (v^ftsJl (J* 9 j - - ^ C^IJL>W.>- ( 5 - * J 
jA^ oLf>-VI_j<v-3^'j 'Ol_^S(l_) ' ^ > ) l j 'J^yJlj (JL»Jl :c—>- ^ 1 L fJ ^Li3-I jj-^Sfl 
. t^ i jLj VI v^Vl J X ^ . ^j '^^^\ j ^ . c i l^ l J — ^ . " ^ ' ^ j j V ^ ^ b c5^^l-» I ' ^ l j i 
( U ) -pipi ADIJ ."USU ob i j ^ l ^ ^ ^ j f -^»iU yc^i jA j l " S i ^ 1 J y <^j 
^ j <c_-*JiJl oljJUi ^  ^bUl ia-,-w- j jkj j:>ly]l_j j v i ^ b jLJL. .^LxSLlI IJLA j l 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
_ .UJLP J ^ J V t - - ^ J v_JUa]l OJJCJ vi~>»J (_5iy«J* OLJ I J U ^ 
JjLsdiJi j > ^ i j <LjJLJ | J fLjiJlj ^LvdJl ^ \^o-l rt^yj oV i «J-» ^ U I P JL^I^TI JLi 
7-j^^ *j^ ^y^*>. j ^ i f U ^ I flx>-( Lj-i ^PL-WJI i\i>^Vl Z;^ fC-^L'^p^Ajlj c^Lpj j - i -»J l j 
^y j < (vJUail t—'bT ^ y jViai"^ '*>«ir*^ ^ ji-ApS(t j ^ j ' j J * ^ j ^ DUa-«j jUail j fjOiJi iL i ^y 
4JL5 j l J A^j^jj -J^jj^j L)Lva<»j L^-*-.« j_->^ j i ^L_jvaJl L^_>^ _?-l j j ^ «_^ j lJ 
(._^l j _(,Ji*Jl j U J i Ijjk ^ j ^ ^ j b ^ - ^j^\ ^j" ^ 1 _ J I iU^Sfl 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
r*^'^' ly (-r'^ ' Ls^ j i j j j J i j s.iij'^ij s-jJij yyJ i j ,jtiJi_) v'-i^i cy ^ y^-^^^-
JJ OUa>j ^ j ! j ^ j r JJ Oj*-U^ij «.U>j3l IfJl r ^ (3!> i^ ^ >^  L-fJLj t i i j l ' ^ j 
aiycJU ^ 1 OJL.J i\AjA ^ \ c-JL-t 3>^l Ot JjJUp^ J * j r<>^l A*ij ^ U j 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
f- LuJl Jaa-.C(»-AJUP c J l S ' j <OUa*.iJl L»p^^ L~?rj U j . * - - (_5i>- o^,i>«^ c J L S ' j 4iLLi)l 
( \ A ) _ J U j V ' a - ^ 
J ^ : i J 9iL>Jlj jjJliLJ J A I L f i l J < i i jLJ l oUbjUl JU-jLf; l^is-aij J^(_s-^l <:LJ«JJI 1 g; P 
>^-»lj f ^ j L^'^V_p j > > J l j Lf; ^ jU jd l s- ' j ls- j fO jL -1 01 Lg:JL«^ j c - .•>-t j l ^LLJ^JI 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^ _ ^ l 2^r* J ^ l j Ja-J (_s^ LgJL^ ^.A-L7V oL?Jl i ' i ^ ^ 'iSjA j^,!-»_« j D b . j - J j " 
0j3 r-_)> oi AU\ 4,»:>-J ^2^J »i3UaJ N \j»-*»r i J L J ^ ciJli\iS' OJV^ _^ _J Sjflijiilj ftjiilj D_^.-Jjlj 
' L f u ^ ^ 4 ; ^ ^ j L j i * j > - j j L^LL>- , y j Lf«L L ^ X i j < L f u ^ ^ A j y j alj_*Jl jLj.j>c_; J-^t-jJl 
J:rf-li ( : )_ j^ i - L ^ L JU i - i L L^' iU-. iL-Jl ^JLP ^_-5!<^ (V) _ 3 V j V l j o - J l O j - i - i _^5J-P 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
j_j^!)L-*^l *^ .J :3*^ I J_5» i\yJ\ J^L.iw. _^5lp v j i i j j t j l j l j ^ j y J-JJL. C- 'L: :^ iJi-joj ^ ^ J J L ; 
_f>'\^A/v/Y^ e > i U J l o M n JjSfl(VrijTYr\r.'\ ja*Jt.^«^.j>«Jl ( \ ) 
The oxford Encycolopedia of modern Islamic world, v.iv.p.71.74 ( i) 
(<,.^ *-;») j ^ ^ u i - - . j j l ^ ^ 1 : ( j j ^ ,.s~~-i OUL. ("\) 
YAorj_y<!5L-l^7Hjlj :c?jJu)ULi>rl J.»j.»>/i (Y) 
_j^JLJlj-Ua-Jl <«^ *i5h*Jl (A) 
\ Y "^  «aJi_ i^ a;iy ^ M^\ : ^ L - J ' es*^"-^ (> •) 
. ) \ \ : J ^ U I J - U L J I ( n ) 
_ i r ' i i - J l j jTyiJi 14-ij J ^ i i ^ j * L ^ I ^IXJ-I :^L—Jl ^ i U ^ (^^) 
> > > rjjTJuJtjJUaJl (^ r ) 
\ V : j ^ U l J O - A J I (\ O ) 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
U i 
^ A : J_^JLJ IJJLAJ1 (^ Y ) 
i \ . J ^ J L J I J O - A J I (Y . ) 
Y. 1 _ Y . r : jw5U iU> : i (Y^) 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
\Ao 
O^^JJJLAJI J L P 
< « **J " " ^ 
0\_j^'^l 2Lp-Uj>r f.LfcPj ^ ^ d\^j 'j"^^^. ^ j - > ^ ' j OJJL-SJ I 5.U»_LP J ^ ^ L ? V ^ J_» 
CJLT <] I j i j i j i (j;w«-fuJl ,j^a*J ^ j - • S - ^ ( ^ ^ jL»->r \^-«,:'j (1)1 j J i L» i U . ^ j _ ^ j <4.«5o^l 
«-^ l 015" j i ^ j t j l T ^ V l |. gvJl Ot ",_rijlj t^* 5j:>UaJl " j l _ ^ or^'y" SJb^ l ^y^ :>Ui 
<4.»,^o^l (•So- j_jip (_y«i*3l i^ -;>.Jl ^ t i '^-^_j 's-rp!«j JU>«^ * ' ^ ' j ' ^ ' j - ^V Cr^- J - ^ J - " 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
_ v w - J i ^ u ? j i J f ^ ^ V' (^) 
( D V ) ^^_p i OjiliiU UjLL. ^!)L-"^I ^'U^Jl ^ ^ 1 ( r ) 
Oi J s ^ i J i ^ j ' J j ^ l -^'y »JJ^ i>»i*J (jt I^ JIP 2L._J^^| CJi l j I j fLfLftlj j y l i J i f.LjLjl j_r i 
Lj-j t iJbl j tl^x^ji[^\jii\j Ujli« (_5^^*^l (_5JU.J!J1 /«_)^,_-1IJI |_JJ CJL>-IJJ 0JLA 
_ JJ- i ' j j J jS:^ j j Uy ^ ^ ij*%' ^  cJjJ A * j ^ l j ^ J <-uJL» i l ^ ^ ^ J U ^ I j _ ? ^ LLi?-
t ^ l . JS' ^ 1^1 ^ f J-;;>J| ^ . jh lJ l j f ^ L i J l ^_^Ul_j < ,_5i::>Jl ^..AJLJI ^ ^ ^ L ^ I 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
\ij.ai- ^ j ^a^N 0_^\-ii\ J V ^ j j_^^-»Jr \XJS- ^ AJ il <^Ls!J l j , _ ^ \ j i J i J j - J i ^ ' ' ^ J 
(4iUd> i i l» l>- aJUiP (c*_) ''it;"-^_y'(Vr:H'j^' I^C^.^'J^ A J L J ^ J ' f ti^'(Jt***-^ TT 1 .,<7j V ) <j-s^L>«Jl 
( O ) _ i U A l « JLLJJ!»> 4JL:«J| 4 J I J ^ ^ I AIXJ>-I L J S J I 15* L^JtiJ ^y»»jJ <A-;»-!>LA!I ^- l* j 
f-ujL-J^^j 0_ \^i3\ JJUJ *^  \*jj^\ 01"JUj A*_!^^ij Oj-iLiJi sLiJ ^ y t i ^ i j 
(1) _^ ;;-;LWJI J;^ tJVT j j ^ -UJJ ^ I j i J l ^ iyu j i ^ VI o L j ^ l eJu J i . J\ J ^ -
V ^ l C^^l JL^ J**)l Jby, j i r _^  ^^^'^l ^  y^usi^ j j ^ l i t5^ t ^ l jL-J^^l jr *^ :>-riV J 
frUJb U:^ JVI J^UJl J U j Lj-w^.j \^^, ^ 1 AiUl A.L:<AJ oJj-«Jl j L ^ l j 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
<v_iiiJl JL^J l L^^ J_5UJ ":/ ^ ^ 1 ^iS^I ^ OAJ>JI Ut* (^f^ »ji*-^ ^ W ^ - ^ 
>g;_.M J U A I J <<**%-."^ 1 A* i j ^L J fsJ l ^ U J | V j ^ U JuLisJl ALJI of j j jJ - i "y j_Aj 
<*JkJL-JI t^iJi _^ SX^UJI A;JW»yi ^ I _ ^ I J A ^";-") Ol L)j*JL«i V J l*_^*-~-J LjJL.-S' (_5-l-^  
ojbVl j o!)t«ljtJlJ <jHly-il_) fiw2_?!!c-^l Jlj_>-Vlj < o l i L j J l j <OL«wjlJ <a_^jjJl j_jj 
f>1>-'^lbl <4 l^SC:^ l J- jJ l yt> ^'^^\ o L . _ ^ j j i p f j ^ l > V i j^ dUli ^ j>«j 5^W-Jl_j 
V A J U ^ I ^ l ^ i j Ji-^h 'Ui-^ ^ J r ^ t5* ^ 1 r ^ V f ^ - ^ ^ tJ^ i jrr i dU lJL^ j 
i j u ^ j < i ^ l p : L ^ | ^ ^ A^!)L-"^I AJUJ^\ O V J <2ujj<iJl ^ ^ t / ' y ^ ' v j J U ^ ^j»»iJl <lj3»_:J 
oJi>J_j <OjJ\-aJl "^J*^ j ^ (_jd:;3:J A J U ^ ^ I A W ^ J O^J^IA-* 0 •JViilj ^ ^ , _ ^ l j <4-«_jb ^L^LS' 
; o _ p r j A J * ) \ j ^ Lw-L-I U!)b> l^ 5;Jtvi>_^ l i ^ l _ ^ l j ^ A-^^iLy*^! AJOJAJI 
j y U)l_j a * j ^ l "ilS'j < r^* '^ («-^ -^  0 -^ Oy Ull uf f-dJl JUP J_* hi-ij^\ of : J jV l <:>r_^ l 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
_4jiiU<9 C J L L S ^ fr*5^^'!«-; ''-;J ip*-^! 
_l4j\j>rL>- JU-J L f i y - i (> jl^») -LPULSJI Lgjuij <3 j i ^ Ap-ly ^ OJLP j y UJI 01 :^y liJi AJ*-jJl 
(A) _UjjJai) boUj ^ i p U ^ I j ^ I ^ L * OyLiJl j l S ' j J ' j ^ j L .^^ -;>p_^ ^ j j ' b / J 
<oU)lJ J^J^eiA j^iiJUs ' ^ ^ j ^ l : ^ j - i JL ! j»-«-^<.r--*^ iJu'lj_U J^J^C ^ I j j , « - «-;< 
j i p f- ^UsVl J 3J»J^^I 3 - - IJ3 J-» -Sri J j j l **L«J (j..>ifl.U ill j-.-C ^ J (1)1 j - ^ j - ^ i 'j-i=^'J 
o u ^ , ^ ! i i j ^ l J ^ j J 1^^ >^«JLJ \y^__^ t\juj>^\ ^ l _ ^ l ^^^ LfSjiJ (^ JL« L^lj^,iaLJj L ^ i L j ^ 
jJ-s<3J V j l (Jl*' l_>J'-**iJ 'LAJULJ J Ljjwaj j -« -^ j <^*>L-^ U 4jiJL>MJt ( jJ l_^ l ^ f ^ ^ V ' (*~^^*" 
oyUJi LpL^jfj ^^L-VI 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
<VW-J^ VUii l j , . ^ ctiJii J ^ j 'o\_«Jl JJL.«^I _^yj (^_jjtj IJJUJ j i SUALJI ,_/i^Vl 
J i«J "oUJij i y J l c5ji J l s^>. L. J j l y . i ^ b ^ l j t3^^^1 ^^ ^ J1>JI Otj ^5L>JI ^ 
<*jj^ UJlSj 1^ 1 j l \jjj\i «Jaj 01 /»-L^ « J ^ j^ jip ^ j'^'-ij ' J - ' L ^ I 4*va_)«_* j _ * |,_f; j -^ j - i 
j i . * ; "^  Oyl5 j r Oli <^i?rU- JLw-_j ijpUjJl A^ -Ls- ^ OyLiJi i iJs' j j <c~i-ljkllj ^Lv^Vl 
. * f * 
-^_/>»J 01 (J>tI~o*yj<f- Uaj Ol Tt-^ajV 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
l i l -v^UaJL. t_*Ui OyLs^jj < !^>L-"^ l) jj-JLw^Jl ^ i S ^ I of 9i_^ ^^--iJl Jl-» ' j - r ^ ' j 
j ^ j t Js- d j i ^ o ' y j Oj>JLi'>U fJbrl^^U ^ J p ljva_Pj <^!)L.-*^I ^L^LJ>-( ,_gJLp l j -L._P 
^ aJL»" J ^ |»_fr5^^Liu.j j - J L ^ I L jL i i Aj;*j>J j j j j J l O^^liJl J -^;>-jJl J J L A « J I f ' i L^ ' ^ l 
tlPj ' J J > J ^ ^ J j/l «J-* jJa>»J 01 ^j'ia^ f ^ V '^^J 'AJl_^L ^S-iti ^ i « l i l ^ ^ ^ja.«J:>^j 
< (^ jJLP j J j V l ^^L-*^ljJLP _ ^ <JUJC--VI I j JUUJ r J l j j J U J U U - V I pJa^vJ b l Vl J_J>; 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
1T / 1 .(.^^'yi : ^ j ^ l ^Jdl ^ ( \ ) 
f Y . . . f lp ,_;Ji-p( < ^^UJIjJUJI •.d'\jii\ OU^y (T) 
AV.A • . O U J I S - J O _ ^ J j 4 j l ; < j j . . l -« l t Jl>»=-'yi: (^JuUjl -U^-t J - U ( f ) 
^ V : J ^ J L J | J J _ A J I (•\) 
T ^ _ U : J _ ^ J L J I J X A J I :Jj-sLLdJ>jt (A) 
rA : j / ' J L J l j X ^ I (<\) 
o.ijJ^^UjI UP L>^jfj f ^ V ^'-sy j-^i^l -V- (^ • ) 
^ : j _ ^ U l j j - ^ l ( \ \ ) 
^ Y : J ^ J L J 1 J J L A J I ( U ) 
U i . i 1 : j / ' -LJl jJUa.Jl:J-^U:dJ>;l ( \ T) 
i . .AJ'VI r^.^! S j ^ (^ t ) 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
\'\r 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
J s ^ j l J j ^ J 'O j>J l - U - i l j (_s>>i_) <(_g j^-La-><.ll 1- - - :^ («rr*-=^ ^-^ U^J'^3 '*^^^^*«-^J "^^^^J 
<<Li.Ji3\ v_-::^\ A-^\ j i |_j)\ iLp j»j «(JU«^\ ( i i i b ^ » i > p ^ t>* J J ^ (»-ij («;^j A.JL^_j t^ ,_>«_jJl 
({^jS^\ cjliJaJlJ <5JUJI JU-IJ <^Lijfc^ *jr*_5'ler^j*^'O^'J ' j ; *^CH'J *t5j-«i^ *'«>7Jl j^'--*^,} 
j ^ l AJixJj <|>-L^«.U ^*,j>«-y<aJlj <<^ jUt iJ 7»->iys<ailj '"AJJAJI J L L J I J I J ^ ^ L ^ V l j <ip!>LJl ^ - f J j 
_L« jJ L«_yj ^JLio J«!»J <3JL«lj (3JU<aj - j ^ 15' cSJLo J j « iS ' _^ ?• JLs j^ V j l ^jS'^ 
^^ ;3(w-J J i :p | j_5i>- j >J l J-w. ^y JLfcU-j f j l_^ 'y i A S ' ^ Lfi-lSf ^/l l ^ 1 ^ 1 (* i--^ i l y u i l j 
OI_ "^>U ^UJl J L i ^ l J jo r j J»yJlJ yX -dJl ^paJ_j <j--^ j C -J A - L C I J «j l^^^^l (»—L; 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
no 
\^\y\ ry> ^_j\j j S ' j <j»jljJl C^L i l l j AJL«l50t <>wws^lJ 4-«Ji«Jl iLp^L.^\ 4JL»I _^jA oJlA 
l ^ j ( j j . J L ~ . J l j l j :>^ '^ l L f p r l j ,_5Jl C ^ U ^ I j k_J l j J l j C - - J U A * J I ^ j - * f- Ij-Jl '^^* (_5-'-J»-^' 
JL« j O^JJCU Oji../?->w' (J •*" L»L>-j jJ-*J ^ 'oJL>-lj 3-«,A?x—i t J J - ^ J J " ^ A^ l i «_;i-^ C..-~<l 
^ ;_ >• j l l , ; ; - ~ ^ 5T,;../a>.J:.j ' j l ^ p ^ ' ^ l j AIIAJI ^^-A« t ^ ^ J I 2 L ^ L * J | C - J I ^ ^ I *_« j-.4>-J-.~.«Jl 
< jLiipVij f t-»^ V' r ^ j ' - ' ^b ' ^ ' ^ V i j oi_p^ "^ i A-jjjjj <^ ,_s<9i-jJi j-jP Ji-_5r frij-Ui J 
( i l j l - J l ,_5i-o- , _^ ' ^ l j r j l j ^ * ^ ! JLSIP IJ t o b L J l J a j ft-^lJL*Jl JL - iL jlj-^^-'^l 'K^\J^J 
«JL» ^^ t^jUJl LAJJHJ OI_P=-"^I ^ j ^ i;:>r J ^ (<^\^\j JIPIJ^I DIJL/* ^ ^yaJLjJl <.^'^L^^\j 
frLol (v^-~jul I j>i- i3j ' ^ ? * ^ ' AJJ IJ I dJlA IjJLi ^^JUl f.lJL^-iJl 01 c^j j i j ' IO>-l 'dJL; ii^,_-ijVj 
( 1 ) _.s_^l s jL i l (_5ip s.Li>cjiJl AjuLdJl S ^ ^ ^ l aJlA JS ' j l 5 ' UJU4Jt c » L > ^ 
- u J l j f-U^.^! ftijp j iUJI o ^ j < 0 ; ^ l ^.\ai x^ y^ SyLjJl 0 ;^^ ^ j ^ >JLi l^rtP^lj 
(Y) _v^V I ^SfI J l ^ L-j ^1J .Jij^l ,Lillj J , ^ ! ^JJI ^ |^^i_j j j ^ j,l ^ u 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
t l j i ^ l J frUixJl ^ ^ jy^ iJS- K^^ J j OJUdJi iJlA ^ (-^1:5' J j l , _ ^ _ ^ j <4.JL> A J J I ,_5->J 
JUw« c j -Lsr j j _ Dil^,*j«i :cJLi" ^-iJ^^Jl J>«;J f i_~?-l ^ ^ A-« t__>Jl SJLJI j A S ' ^ I j j j - ^ l 
^ ^ j < L ) L J I <LJ j L o V » ^ I j ^ i <«JIXJI j - d > J ^ ^_;-Jj <Jjt?-t j l ^_J1P <4JLP j_j^f U IJLAJ ( \ X) <j;3^ ^ j ^ 'U^ii 5JL>-i j^L» jJUi 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
( ^ Y ) _ ^ j j l ^ j ^ f ^ ^ V LS* ^ 1 J ^ J ^ ' • ^ ^ C J I ^ -UP AJUI frU»jj <L_.~JaJl a i l JJC^ IJ 
( \ f ) " ,^1-Xi l o - b j ^ j - a s i Aii\j.^ j l " l i ^ j - C - J b djLoj J.A...A i i y 
^ ly t J U L . " AJLP 4JUI j _ j ^ j L_JU» ^J>\^J'.J^ J ^ ' ^ ^ J ' «> / ' j . r - - > J - ^ es"* l — * ^ ^JJ 
O J »ij L« L j ip j 'C5^ * j _ ^ j ^ ^"^^J <ojii> Ai* Ul U J •^«JL~.«JI iSjvj u*^-/* c^-*-i*^ ^^j-^"^. 
^ l i J T VI Ug..;^«;i VJ ^^^i" j^y y VI L.-«^>v!V ' i -w-J l i ^J <'A^\ j i i c i - ^ l y f s - * L « ^ 
^ j J J X ^ I ^ j_jii JU- j L i i (^ JJl j A <;LP AJLII j_5 i^»j ^^.^ ot vJJ>Jl ^ i dUloS' j 
(_J1PJ J J <2L>«!iLyVI *-«VI J L ^ -lai:'- LS* ^ ' Cr* ' ^ y ^ ' " ^ ^ 0 ^ > L J L » t J y u j^^S- j l f j v ^ l iJUh 
I j y l _ ^ V lf.>«I>~> ^ j lfr>.J.>^ *riyJl ^ V l (^jl^'j ( H ^ ^ ^ l (_5^ 4,«J»b jUa>-i j ^ («-f?_ .^5 
y j i j fr'^l j l i iJ l cJh>»j <t-jL:^l ^;;JJUP ^  Uajf r - l ^ t ( j ^ j f j j ^ - f - j jJU^J^,.»JIJ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
j i J-«!_j <«Jbj <iLJj AJ15 J_^ AUI c5^t U JS' ^ y AJT 'dJ o ^ j c J l ^ (^-iJlj "^^ -^1 LS-^J 
t r _ IN :j_^JUljJU<aJl:J-^UdLJ >;( 
iAr. lAY: j / 'JLJl ja-AJl 
o . 1 .-j^JlJljJUa-Jl A) 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^^^ 
o 1 : J _ ^ U I J J . . A J I :^^) 
oY:j_^JLJlja,AJl :^^) 
oY:j_^JuJlja.,aJl :\r) 
n o rj^JuJljJUtJl : ^ i ) 
^ A ^  r j jTJLJl jXAJI ;^o) 
Y i A IJ^TJUI^JLAJI :^^) 
YAV : J _ ^ J L J I J J L A J I :w) 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
,(Jy.j:i\ ^ j O l J l ^ (V) 
_C ^ <\ «\) ^'^"i\ ^^^ j^^ (A) 
.(Jj^\ '(>jA\yJ\j ^jja^^ 0 ') 
_-^tflactJl •»JL.w«jl A..<g->cJii ( ^ ° ) 
( Y ) . 5 _ ^ A ] I t - ^ ^ ^ S l ^ l ( \ Y ) 
_ ^ l frljj L. j l,U> ^ V ^ V ^ l i j_^^-«^ l j ' ^ j - J l 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
?i.>iJ l JJL-_pi ^ L . / J J L J I J i!)Ul j ^ l ^ ^ U J ^ A J P 0_^JL- -J I J ^ , 
( r )_^^ <\<\li^£iyi\JoJj> o k L - l ^ j * ^ l j SjUa^Jl J U ^ ^ 
_Jj.s<aiJlj 2JLJ*^ LJ A^ j J l A -^3tJl L ^ ^ ' j 
^!)L-"^I J J i - ^ j '^ _5-_) l^ iUJVl j :^il*iJl '^'%^'^\ j l s l i J i (^--^ ^ i J U U L T J 
^ (_^_^l Iftlu-o L^j ^ a J l j 4-^L-*Jl JL*.-* j_jj a -s^pr^ ijj.^^ <(jl?L*Jl aj_ft ^ J 
( i ) _ LiL-w«Jl 
<Lfj«w.j^j <ojytJ l A^^L-"^! I::JIS'^;>JI J _ ^ e-Ui* c^ L»_^ U/« j > y j j ^.^IJ^CJI IJLA 
' ( ^ W ^^ikva> o % J l j <(_5iji_^l J_J1P"^ I _^I JLWWJIJ L J I ^ ^ - ^ « ^ l ^Lt. t 4iJL:>c_^l 
-r*^j r*'^ '^ t>!-^ 'j^  t^h 'u^.^^. cy. -^ c^-^ i -^ p r^ V'j 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
ljL> JLi j i j < ! ^ ^ j _ j < A 5 ' ^ L i j t (^JJl ^ L ~ J l (_yiks<3> j j : r j J l A J (JJ^^ -^^^ 
j l j j . ^ <^_^^Lw. J_?rj j-J>j O ^ ^ 4_; iVAs^\ 
Orlj_j < Jl i ip"^! ^y*>_j O's'-Jl OJlJLi J*->»J_J <olyhUa_Jl ^ ^ " ^ j - ^ b * - ' ^ - * ^J •_ )» -^-j 
- ^ y '-r'W-^ '-f! -^a^i^s J ' jL* ' j > ^ ' A S ' ^ t./—"' i^jy J U t * j -U*— yiyt.il lJLa>j 
I j j jhU-j oiJUl frVyfc U^^b tr^l ^U»jVl diL- 0_^^.L..JI ^ L - . ^ ! 4^I_^, j V l j 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^T • • • f U ^. .h-c- i . ^ Y V JlUwJl.j^liJbJbJl < j T ^ I j L o r y iL>^ (^) 
^•^•^l J i i -^ v " ^ *J-*J ""^J) "^ i 'Jt^ ;^^ — ^ f"^* L/^  W *^ - ^ J ••t/-'^' -^ ^ * -W*/ ^ (^) 
j ^ J i J l J J L A J I : Jw»UdJ ^ ( ( i ) 
\ V 0 . ^ >^ Ij jS'JUljO-.aJl (V) 
TX"\. ' \YA:j_^JtJl ja. .AJl (A) 
:j_^JLJlja-.a-Jl C^) 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Y <o 
A" ^•<. * a " \ 
- -7 " 
JJi ;^Jl U S ' ^ ? r y ^ ' j ' es ' ^^ l ;^/-=> j ; * - ^ * (^^*J ^''-M' ^ - ^ ( ^ j _ * * J — ^ 1 01 j ^ " ^ ! 
«_»J>tAJl T- ' iL^l j e_^jJl J U ^ l ^y i i j L i j oUa^j JL*— j ^ S ' j J l SLl^VI j L S ' j L i j 
Sy^AJl JUw. ^ a j _ ^ ^ l iJ lSCjI j J j ^ l a^jJdb j l i j . U l j _ « > - f>L^"^l Ufclju j L T ^ 1 
«.«:>«^l j J * j y ^ <jL»jJl J iL*»iJlj f.jJL»_Jl JLvLiJl ^ ^ U A I I /t,,»:i%«-Jl y-j-i-J ^ J a ^L i . \ . /J IJ 
j jUJi i!Aj |_j»JL;^,x.-^pc-'lj_pc->«l3t;;^j<v_JU- JS' j > J,^lj<-->Lst»p*^l l_pUj(^^.,^ ».,H 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
y.^1 AJ i JbJ Oi%J C^L«JXJ>- ^ IJbJ-i frUsrj Oj^ O U ^ ^ j J - * - - j j : a will j_jjlp wLflJ 
O l ^ j _ (_5JU; AIJI A.*J>-J <UJi j ^ ; - ^ ?c*^\ L^»!A3 \j^^ O U A ^ J J L * - j _ ^ a J l OLS'j 
Lj*» OlS' o>Li>~Jl 43 ,^>»i«Jl |»^L-L»- J_JIP JLLJI 0 > aJUi» -ul^j ^ |j^**5'L>Jl j j J - v ? J -P 'J ' 
_(iiJlJb j _ ^ ^ V l^ '^J (»-*-»^ (_5* ^ ^^-i-^^ n^':>yj (Ji*UaJ 
JUi l i iaj l j" 4JLUJI ^ U J l v ^ V '^-*^^' «-^l LS* ^J^-^j-'^;*- j _ ^ j d l (»-*L-J 
_ j j ^ l JLP ^ ;^  JsAJ j i U l '-^ly^'i '^ -^>«J tllJliJ <3L-.^V '^ W-'*>=»- l^ C 5 ^ t>* ; > — > - " 
J* jJ l i J y j ,_5J*Jl JUwJl ^ ^Ls-j^a^-j fLJLp l j j :S ' j ^ l i j T ^ f j I^JL^ ^ a\j^jS\ 
^jAj ^ l i j ei!>^ j - P j o i ^ ^ C J L « J X > J | J ^ J - ^ L > J I O I A U J L J AjLio ^Jiia-sA) ^UJ ^.^LwwJl 
^_^ji\ jj:^ <AJJ>CU^\^ < o h ^ ^ ^ Lo.*5^_^l \yS'j^ oL-siaL-»j JU«.^ j j . i S ' j J l L i J l 
(_j» V ^ * ^ ' A*P_^1 J . * ^ Ja)a^ ^ ^ O y ^ U a j j (SJJJUJI 4,.J;(W« CI - ' I JJJ ^ ^ jj^f,sia>«j I ^ L ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
\ .Y 
( \ ) .OAJ U J ^ y L - U ^ SJbJL*JI O ! ) U M J I ^ i i ^ l L . ^ 1 Li>w? J U t « j JL * - J ^ A J I 
9^,^ ^i_j?'- /'•-ft^ L* j L J l »^_j 4-jUa?Jl J I J - L J I ^  liJJUj ojpJdJ IS'^P^LIX <j_>waJl ^t-p^-va 
:4...a.;.i 3,./ia 11 <^JL>o 
.r- Cr'" J ^ '^ J j^Vl a- l i j ^ J l c ^ O ^ cr^ > viUli o'y V^ j A ^ t ^  > J / 
^ i^j^:^ JLu C - j J a i l j j l " L ) j ^ J L ^ l " jlJLs<9l Si lpl ^ C J ^ ^ J <i_-> J _ ^ 4_» (JL-sis j i 
' ^ y » J l AJy.w. J-.j>«ij' j l j j>-»j -Sij^^ V ' i ? ^ t - )^ l -dJl - u ^ j j l 5 ' j <^SJy^\ ^ j _ J a _ ^ l 
J-i i iJl j j l i ^ l j;;^»ju U ^ i f J l j t "V 5 j j ^ ai i ^  AJL^ ^ _ ^ - j_g-^ jjLiiJb AJ\ O j ^ i j i U_j 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Y . A 
>L.t A*j»»i 015' <Gt *-• _ j j JU^ I iJbo L f> A J U iJLp ^  ^ i U ^ I frIjJ j L i - u L i j j - ^ 
i lAj\JLyol JLP JUwJl (3Ui> U J j flj«-*lj l^JtiJ O j > ^ V j l (J -^ ' i AJJJu* j ^ " j j_«JL-~«Jl" 
• » t'iijjja o l »l^ 3JL?!«^I iSJjJu^ -j j^jJlJl ^y»j <i_J4i>- i i jX« ^ J LjJ^ LAJIJU*! ^U-J <^^_«i^ i 
aJLAj 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
»-J O L J I >—>jl>-J |V« !>U^ j l J Tf-^^^-fi i-_j_^b Aj_y::x> <i?w»lj 4 i*«^ j l > i l LsjU-ai?^! J^^LP 
eJUfc JLJ; . , UJJL?-_J U J J J f .Li '^l j tU ix i l ^ ^ JLaJj (\xJ\ 4_Jl J - S A J j l * \i :.^> ^  <4j . ._^ 
^ U J l Jiw9 <(»Ji*Jl ^ L . ^ (^Ji*)l L-.l:5^1 <dUli ^ frL.JLftJl fc_-::^ L. J<.->-i ^ >^ j ^^Jsl j-sJl 
*;JL.%- ^  L.UI ( ^ ^ L .^^ -dJi i l l j-sr J * i i frbJ_pj v i L - x i j_yi ! c - j i J : - ^ d L U ^ M ^ 
. 4 ^ L J I J 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
(n)"oLi 
_ o i i i = ^ l t j i " ^ 7tc>waJl J U : : P - V I J J i U a J l 
j_^JuJ»jJUfl-Jl: JwsUJJ > ; t ( Y ) 
Y • • • f U <^^..h.,..pi_^ ^^ 'y^^ •»-l*Jl '(I)T^I j U j r y iUw (V) 
I T ' ^ '_p^ :OLva-«j Xji^li (o) 
V • < j j rJUl javaJ l (T) 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Y^^ 
(»j < L^ t o-rf j y AJ ' -^^ I U ^ t j - * ci-*j ' t j ' ^ l i _ j y j ^ ' A-»UJl ^ ^ L»!-^ ;_s..jL« L A J J I J O L T J 
^ 1 Lfc^l LfclJLAj <o_^jJlJ ^ ^ ^ ^ j l j (±jJL>Jl jvlp L jJ c.l./».>- <!L*-w-jJl <_-JU:SJI (^ i^ c—L>-i 
L^i c ^ l _ ^ JL*j c^ '^J (2;>J_j c^_jly«-iJl t^J-fi l {.l—uJl o ^ j J ^ W ^ * j j ^ ^ ( ^ o-«—*L—' J 
O l - U v J l 2LP-U:>r" C — ~ - U ( A J ^ 5 ^ ^ _jt Jb-L?r ^USLJ ^J\ 'iSySS r- b»o ' V J ^2;^! t3_^A>Jl «->>_^ 
<Lpj*«.t i^!5L-"^l ^ jjjU*Jl J I P 0_Pji9 Jbtc-^^ ^y <_Ja3 "^ otjLj b i j « j j J - r iJ lJ j f frL.i_p^l 
( ^ ) Jiy^ «->NT 4-.*:.:. ^ 1 C - i L j O j l j j ^ ' ^iilJLJI j ^ ly^ J»^\ ^"^ 3JLL>Jl ^ O ^ ^ l 
i l i J (_jip Cx>Jl_j 4-1*^1 CJ IP IJJ I 4 - J L ^ ^y U - ^ l j j i c ^ ^ j <4JLPLJ ^ ^ L S O J I ' ^ • J j j j 
o i i S ' j .^ ^ ^  o . ^ I P oUiJaJlj (JkJl J ^ y o U i ^ l ol_p^Vl («-• A P U ^ I O - L ^ .5. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
«JLA j i L ^ cJl5 "(jJL^ 0^ ^W "^ v'-J^' U^jtr^ LS* ( - T ^ <AAPJ^ < O V ^ J 4-iJkX» jJUi.*-; 
_L^ j j ^ i "y u i i ^aji ^ ^^  ^ i j 
ci^j^p*; l i l j 'c5j>-i 'iS'^po L j : ^ ^ c..>.sa.ili (^^^Iji-ll S—^lj a—>-c>«Jt C LijiP-l b i j 
>»-*i3!wJl (_^ 4 . LJ | J t_jL:SJI Ajt^.j~ L i 9j_^l <-5yJ <lp!tjbU>j <2L«*>L-*^ I O J ^ J ^ I ^ L J I J 
J^IS' ^ ^ ^ | _ ^ i l r*^J " * - i i *~J l ^\j^\ |_J1P LJ) L-siJb (J-iJJ fL-JLj-^ ^ ^ ^ ;.,,^  I l j c^LjJl 
j_jj JjoUxJl , _ ^ V J 'OL^"^*j - J ^ y J ^ ^Uaxp'^L UJUtf " iUp J-»Joj U J L A P JP- ^Jdcj V j 
"e/W=*-1>* f ^ ' " ( ^ ) « - ^ ' (_54* '^j-i-^ V ^ J AJLJJ-^ ^ ^ V I A^loJi OJLJO C - J L ^ J 
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M (M 
(0y|) -r^jy:) '^s% (JJ)A 
{'>J^'J}J9) 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
ru 
j l _ ^ ' y i 4-.-»L-vJ »-<k'>...4>ll j J l i AJL«15' SJJ--:' «.Uapl i^ jJl ^JL jJ JLiLJl J j ...^  a ll j l 
J j (.-^V _|»-jJlj_ -^iv;L*J ( . - f r ^ j (.-^ U A J . ^ O ^ X . Lf;l:»I_j O y J l ^ 1 ^ j i aJ ^y ^« .L^>J l 
A-/« )^L-"^ I oL>Jl t j \ ^ ( J i * ^ TT iUjJl aJL* C->l i j <**jlj r- i L - JJ A>«_ijlj 5T_»LL-« l j ja_pl 
L^Jp {.l./ifl'\j I v * j ^ j ly*^ ' ^ ^ ^ <—fl-*i ( ^ 4jfcjl5s^j A.*JU«b*jl JL^rtfl-jL^ /—«1 r -r^ '—'JJ—^ J 
J J V , ^ ' J l _ ^ V l O-* J l ^ J ^-sf -J OlS' l i l J r ^ i f ^ j _ ^ OLLL'V <J_j^ ' ^ j . j , . . . ^ THJ 
lj^kX?«::j 01 ^ ftVj ' j l ^ ^ l j J ^ i J l (_5lp I j ^ i frV_j> ^;ia~- a i j ' V _ j ^ ^ L-i^ f >*->«-j j L ; 
(^ )_"('!)L-^l _^5,>^ u _ ^ ,vJi*:_) f>'>L-'^ l ^ U ^ o U l P i 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^ i i lS^Vl J^Jby. "^  j ^ j * l ^ _ , U^^t JuliJl J-^IPL ^^.JUL. l y IS ' J .a S ^. Hj ^ L j : d l 
. 4 - J i 
_j_jJU»Vl ^jiJill J U J T J L ^ I 
^ U i L ^ I j ^ t l ^V l j i l / J l ^JL^ Vt Ai (^N i ^ l > j : - j ! > U IJL^ cyiVl O L T J 
^j^i'J^ t^l J ^ i>* " ^ J V-* J' ( j^^ *«^ Oi"J I^ JL»^ -l^ w-Jl Jj>«J <j».f< l^b ^ jv-f^LJ_v9j 
(^ JLIP-I j ^ (•-^ '"-fJJ ' ^ ^ (UiaJl / ^ "^J 45_ i^>- t_JUaj )w..«.tJl 4>«Jb»J o ,^3V_~-j -Sj-ciJl j - « t—'iV' 
(OJUiy ^.^iVl ^ (_si^Vl ^^ijJl JUsp JU- j ^ ^ b'%^} V i ^ j - ^ ^ l e-. TfTj 
oJbJLp j j y JiL. cj«kail U l j l j _ ^ t AJIUL ^^LdJ JLfP V ' L J L P U L J ^iUli O L T <eJLJl^ 
4Jl i^ ^U» LjJp ^  \j^ b - j j LjJ ^ J ^-di ^  ^ j j j l ^ i - ^ j - ^ *>Vl ( ^ ^JU.~l j 
( t y W l y C - > l i j ' c 5 j i 0-^*_j<l^'\jP C^Jb(«l^lj j»_^ C..Ja>^LW<tUaJj 
i J ^ O 15' <^ JLS1 ^ J J ^ ( S j i a ^ l ,^iar.^  < > j l 5 ^ ^JiJl J U J T JU-Ji 'ty-i jJ^y>r OLS'j 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
<^'^"^\ jvJljJ ^ L - i JUi ^JLi- v:>L-l o j ^ ^ 1 ^ U i V l j j j J l J U ^ - u ^ l IPJJ 
iJbsJl 0^ t«. l l U i _ ^ j l ^ ^\ v^ytJt o l S ' ^ '^^-'J^J -^y^Jl i>*'j f ^  V tl;^ c-wx-Jli J 
Ai' ^ L t ^ l j ^ V S J J ^ I O I J ^ I J fA-ljAJI Jb'liJI ^  j i X i l J L ; Vl * i b\^j^^^^, ^ J — - ^ ! 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
j ,_fs^jUj (_^yt!l fljLsA?- JJLP i L . ^ 0_^i«ij ly lS ' /»-^i>j '^7*^1 s^'S (»^.»ii)l OjjgIa j I J J L S ' 
O j L - J < c - i ^ j illSCiJi JLIL»- (_ji ^^*>L^'^I A-«:i!!«-Jl O l ^ j <^ ;.vai>«_; i^M-. - l e y ^ ^ c J l 5 ' 
C ' V I A J I ^y iPj-fcjfw* kiUb j_5i <-^J <oL>Jl (_5* J j ^ IJj^l (_S* *»j i>- , * ^ « ^ j ' - ' ^ l j Li*-*-^*^ 
< 4 J ^ ^ I eJLft Jsjji?^ (•—'Jj ' o l j ^ l 4 J ^ ^ ljU>- Lpli i A J U AJli A J J "oJbJLsJl o t j ^ l " oL«^^ 
b-U«J rtsc-J 01 » j j^ l s-J^ S - -^J <Aia3L>Mj| C^LiJl | J ivsbi-J <OyJl J j l i g j «-j_j-J liJLlb 
(1) "v^ ^ >_j ^ ^ S^l ^ I j V > ^ l jL^Vl J 
-X3_j <IJL:P L . _ P ^ - U ^ ^ J J (L*jJii J J U J I ^yil_j v-^i^l J * * ^ LS^J^ 4 *^iA— i i - A j 
|^J.MajV - ^ J^LJl ,_^yJl s-.i^Vi <<L^ l^o i i i (»j»rL^ A J L J ^ J ^ L S - ^ J - * ^ ^ > ^ :>J^3.s^\ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
•^ A.Jai^ 5 f^*i*«^ cJ'%^ ''^ c* '^ (3j-iJl ^ ^ J ^ ^ t)o J i 01 t_3yu V UJI" <-_-::>O _ ^ <(3j->iJl 
U j <OJXJL«J L ^ S-'^iJ '^J^J lA_ji>- '1-*^J ^ji^ OJUA>J| |_jj frLS"^^ j»_^ 0^_>_Jj 
(A) i_->Ls<ajL«j L ^ J.«.>o 
S j U ^ I j i _ ^ - ^ ^ ^ L - V l y j J l ^..•.;1 ; j t LJijt l i L i " !>LJL» j ^ ^ ^ l ^ U ' t j 
" jLjJl ( 3 ^ 1 ^y j t ,_5-^Vl i3_/^l ^j ^ ^ j l t j i ^ ^ l J yJJl j ^ 
j ^ lj?r U j l i ,^v<a> cJlS' U J I J < O ^ L L J I Ol_pl j > lj_^ j l ?-JUslI Oj i i j ^ L i c J l ^ J i 'LJJJI 
(^) ' V A U*J> ^ ^ ^ 1 1 5 ^ iJliiJij U i J i SL^Jb J^i i , L* J ^ ^ Ujj i 
. jXiJl JLP ^yu (^ JJl OjlSlji ^ ^ rc^ l i "^^UJI j ^ \ , j " ^ l l ^ l jJLwai lit J 
-u-jtj «._-i^ US' f l ^ j J^:>^,-i^l yuiJi o i j (_5iAUJl yiJJl ^y JU^-i^^l L^-iS' ^ j ^ rj^>^'J 
Jj'LL- ^ cl.j>JU O j l ^ i 4j'jb*i.-l <^ JDl |_jiJUJl rs^iJl IJlA <^i^l ^« . •  ^ ,-^ 1 j \ JLJJI" 
Ot ^ ^cfuJl I J ^ 4^L.V l SOPUJI Ot 0 _ ^ U j * ^ ^ U l j f ^ o ^ J l j ^ \ J_j| ^  ^L^Sfl 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
j j u^^iji j u Ai>o ^ j^jA^^ix^, d\jj^^<A^. jir ^ j r ^ c:-^ ui i^ r^^ . 
^y ^ ^ , - i i - ^ l l ^ J * ^ t5*^ (JLP lJL>r *>^\j sJVi J-IJ _ ^ J ( i l j jJ l J-j^ L r ^ ?»-^.U 
CJLJI Jji>-jj>Aj j A j ' ^ y ^ ^ l j t/^"*^*^ -uJlLpij ' y j ' ^ (VJLP' L*Li-J ,_5i>- fAi i iJ i iLlaJl JJAP 
j ^ ^ ^ j J l y Uj^jT i3jJL)) j S ' l ^ j j * ^ ^ ! ou'UiJ _)I .frUaiJi j i 2Utf*>UJ) O^ j i j L iL i l 
i i ^ ^ Aj_^i Jaji?:- LjJl J 
._;l:;^l ihJ j t tL-^ i .^^tJ ^JL^VJl 
j_^jJl_) f J s^ j i i i J l j ^ 1 ^ 1 (3JU? ^ y k ^ - ' j J!>L-jl v - . X i j-i>Vl (,-4i^J_L> j_j_» j L T j 
t_Ji OiJ jA \y^\ Jiii JLjwbJI^ ,k>Jl IjS'jjsl j jJJl t->l::S I^ ^^ (»-*^ j (>~-^ JL*J>W.JUJ^ 
^ ^ ^,>Jl Ijji. j l d ^ ( v ^ ' j JUJ ' ^ I ^ j j j ^yJJ i^^r^j '*^.^i\ ^,-f^.j^. ( 1 - f ^ ' ^_^ULJV| 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
J j <kJ%^^\ iwirrf. jJl :L?wi ; j ( J i J ) t - ^ L ^ J^ o\5' (JJJl :>y(»^l j _^W-J* i j - f ! ^«_^ l 
iaJ a^»i« icii '.iSyii (._j:xi 'S j - iS ' f iW l ^^^-^y •^.v^l^-v 01 j '^y«-) l Jj-s<3V ,t 6^  j ^ 
J i ^ l c5j— kiJlJli ^ 1 f b 0jJO ljjA^\ d^b^^iaJl ^JLfcj ,_/aiJlj i i ^ J ^ [^ J 5 ' ^ SuL>>LL:^ 
j ^ AiiJl aJu JJU; VI (»j ;>w^ V Oj«iail* J ^ l ^ ^ j f JLjJU«r j ^ - io j L j ^ l j t-il^JsVl j_s-Jl 
? * ^ j j l * ^ l j i-^^^L*"^! o jL i>J l OL i^w~j (J4^_j ' JJL iJ l j t3!5^Vl ( j i j f il—oiJi LjiP c-3!«-:J 
C->.--^r J ^ J»Sj ^ j iaJ l j J , . ^ JS' ^y A5- l i j o ^UJO 41^1* U*3l J - t *J l --• ;-.^  " c .A i ' j 
6^J^^ ^ «0U-/>*^ Ol t^ jSj d\j>j^ c)V-li A^y«J\ VJi_*J^j i3t:A.>-^\ JL-w.\_a_* Oi .V 4 -p^ 
( ^ >*"' Lf* ^ ^ UU^-t , J L ^ <UJJIJ- ^y^ ^ r » ^ ' » ^ o i / » l b l "^l <u^U» ^ ^ <_, a.JLj-V 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Vi»^^ eV^^ N J ^LiL-J" )^ SjUajJl j j k J ^ J o U J i j j > ^ OUJ"^! 01 (^y. Ol^ JLii^^OiiJl 
Js.«j J l :i3L;,"^ b _:UUUJl J!)UVlj 'oVi -kjy ^ 1 a>JUJl 5 _ A ^ L ^ U ^...•. .TJU ^i 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^^,jLi!l ^ aTycJl j l " j T ^ t Ajjj cu>«J" c-^bT ejJi j <^yJl yJUlj v ^ V ' c N ' o ^ «y-! 
f ^ j U l ^ (•-»jj-sj s-'y'J' y ^ Jc*>^' J^-^^i ^J^^3 3^L«j*Jl ^Vl^ ^ L - ^ ' ^ l j j-flaJl_j 
147.11.; k J <AJl_pi J JU j tJ l j vL)t* j (w-j^ Jl i>,L^ jJJb j j l yh j <A«J;il ^ i i^ j ^^^"^1 j^jJbt*-; J 
(_5>^ r*oL! (^ JJi J*-^ iy_j 'ic->Ji (jju<9_j J^Vi (3-U9J i*-KJi jJLs<3_j f i-i-Jt j j u * J ^ j y j 
(_5U"yI 5^'li ^ ^ " y ^jij)S\ J ^ l 2Ua_^ Ot aljf <^JLJ\j" ^j->^\ '<a-^ ^ <-J>-*^ J 
( n ) " A j i 4 J u i j - j i 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
i Vi-^Jl :^jrl7S;ll ^^ 'U J _ ^ UL^ j j j J J o J l ^ j UUiJi j 4^iS/l ^U ' j ' i / I j_5-»' e l j ^ 
liyL> l i j j l ^ V i i ^ l ^rfyjl Cjl_jPjdlJ OLJLPJLII eJlA JU. _^j5(«Jfc j l ij JA 015' L^ J - ^ J 
L^ i^y^ j_,jaiJl J ^ l j c-^LjJl J«Hi V ^ ^ V ^ V * ^ ' j Vi-^l W*Jl :^^ ~^ --? W l i j 
i lyf (V^UJI jJlL» ^y^ '2uyJ\ 2Lj^ljS'\^ ^y o L i J ^\ 5uJaJ\ jL?r j ( jJul _^j_i Lf»L^j 
(^ r*JJ^ I j i i - J 's^yJl ij^^^ 'iS_f^ y^r^ iiU'«ij t ^ <^:>%. (_5* (.-f^Jj ^ L J ^ IJJLS' 
'^jS'y J^^i Uajly ^ ^ i ^ -^^f^ J ' J-*^* 2L»ijj k-JJaii j lS ' (»j>r\.g-Jl ^ ^iJJl ^ r f ^ (<* "-r^j-*-^' 
_aJLp JU>*^ ^ t-iJl *ji5j (^ JUi 'KJ%J^S AJUJ^\ jt^ «JIJLJ| ^_y^L> \^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
3JJL>W. ( jXJj ( A-Jaj j_j»j OjS^ ,_5*J V - A ? ^ (_5> J.a.t»»til t^_^l L?*"^*V' (*-*>^^'^' (_rt^-'^ 
^ ^ 1 oJu o l ^ ^ ^ 1 ^UJI c - > ^ Ji31^ A J ' I ^ V I J AJl«.L«-il ^ 1 ^ _ : « . i l o l _ ^ l 
o V l i * j -« O j r ^ l y ^ JJJJl ^ ^ j i l i J l , j j^,^LiJl j ^\J^\ 01 LJIJT O j - T i I JLiJ 
J L L J I J Ai-i>Jl oJL* ,_5U«:-i U i ' oL^jtJlJ ?- L iLxJ l ^ ^ j <4JL:XJ1 j 2*1 -.. .^ ll i < 5 L>J| 
'<«J-^j APLISJ O L ^ J O%^J J-*-^J " ^ ^ j j j ''^j'^j (j-i'^j * • ' ^ j * -^ W^  r-*^'^' ""^^ 
(Y^yoT^L 
jiS'lJ o^UcJJ j^5o. jlj3-Vl ^ y ^ i Olj oL jk^ 'y i J y L * j oLjks^:>U j v ^ 0 j j i - l i j _ .J l 
<0_p.^l j ^ j - i l yhL.j <0_p^ l ^\ pi^L^ 0 _ ^ ^ I O^ j i J l ^ J j 01J (0«5'L>«_^I j ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
iJjJlJijt J j j J ^ J./^lT (_55>-l_^  ^ >^ ^y:^*^J •Sriy^b V - W - ^ l j JupljjJlj ^ l u ^ l j 4j.s\ ...^  T t^ l j 
(? * j ' ^ I j * J^^1 ^ ' ^ ' f > f * ^ ' ' " ^ ^ *^-^r-^V'r : iJ^*-^. r -^ '^J<t- 'L-- .Vl J - * v-?>-! 
Uj^j>r LjJl I j^Jp j J j <,j^a*-; Lfs^jo j»-SiL>Vj SyUi/* ^z-LJl lAl^jJiykUL* aJL»" ^ ^^U ej_PjJl 
^l*>_j {.till ybUL. U-i l ^ ^ i i ^ 'f^jL-*^! L ^ J2>H3 f^*-V' ^ ^ W j f ' > ^ V ' U * - - ^ ^ -
•^>UI > t ^ J * ^ l j .|.!iL-^l cJ^\^^^ J flUo-VI J i > ^ - ? j ' t5^*>^V' r " * ^ ' L5-» 
«jj l iU j > ^ j '^'*^ J ' S ^ l ^ o jUisJ l j S ' L i ^ j oL>Jl I ^ L J L « J 2LS!«JL«^ c->L<jJj^ ^—ij 
f U I P LJO^; ^ y J l S^ J ^ <^JL>J| Olj^^^l j_,.^J^Ljl ;^^ ..«:J- ^ c ^ l ^L' '^! IJU^ 
ULJ ^^L^Y ' S - ^ ^ J <A;«W»IJ ojPi Ai-Jlj <^b^l j_jJl f - b j fa^^>L^I aiLaJ^>tJl i.>A_t«j 
<5^ l j : > l ^ l J>\ y^Ajj ,LLJl ^ AJLII AJS'^y L. J ^ pUaJl J ^ l j ^ l ^ \ ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
_t_...,/^ «T,llj iijjJbS'aJl ^ 1 f- ^ ' LwiU l_^Ui< jL»j l j 
. j L ^ " y i j JJOJI ^  ^yu ^ 1 <».I...,JI ^ U j V l j A^>3l c5!>UVlj LUJI J i J i <JUf 4_vbjl 
- t y ^ b / o - J l j «.Li.?^\ ^2^ ^ ^ 'ij.j^^ iJ^ «-^ *J 
iJU^l SJLA J[ai>J of J Jlj:»-Vl ^ ^ JUo ^JLJl OJLA ^ J ' ^ V j i j "dJloLxJ -dJl ^ L - j «_LJ 
^ ^ - _^5:^  4 J I J ^ ^ as' viUlij i l p J l \ ^ e r ^> ' j J l>^ i j frL^ij ^1 j ^ l j ^^-.ijf ^y^ 
_ ^ a i * ^ l j l j J iP j t>;^LJl ^  'iJ^\ OJLA (^ Jb j ^ ^\ o L . l j -dJl 5JL-j 
t - J ^ J , J L J J AJiiJ ^ 1 ^ ^ ^ *OJLP AJ JJLJV JLS!^ v ^ ' l ^ <JI" ^"^L- l s-^'li' . . ^ U T 
4i«.>-_j s-^i^/\ (J\-^j ^ * ^ b oiJjM^ I—>t>i\ j L ^ t5_ji-~« «Ji3=-U 4 i j _ ^ J f 4_) j_L^ \ AJ J Jup. 
^ ^ _ ^ ^ ej^^iV J^'L-^lj o l ^ l j o V U J i j O l / ' J L J I ._-J:SL! ^JLSJl 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
YTV 
( T i ) "»_jyhj> j l l * ^ >_JiVS' <bL e l ^ l j 'LC'JIJ l j l l *> Lja>- Ttjjl-Jl -^J t - i ^ l -Li l j 
4J cj^y t.\j^ <y* j J** ' ' J ' J * " iji^ *^^ tiJUtll j ^ i ^^JLJI IJL» 01 <(JJAJ\ SJLPLJ fr^Li*-VIJ 
( < * ^ j O j i i > j ? * ^ i j ^ ^ z * - ; ^ " ^ l ^ ' * ^ l L S ~ ^ ^ • ^ O ^ " ^ ^ ' " ^ ' ^ 1 " ^ -^ j ^ tJ j-*- iJ 
c J l i ' U ^ ^ ^ r - ^ ' - ^ ^ I j 'u^j^^ L S * " ^ ^ ? - ^ o i ^ ^ i '^ ! . / -^ ' o i L i I c ^ f U - o l 4JIj c—ijJ l 
2L*JaJ JLwJl i i i j i j j <^\-;aJl C:J\J_^V3J1J t^Uoil 5 *AU_*J I J <3jL.i»Jl c j i i L j i J l j_>. A_jL>«_; 
aJL* frLj |_ji UJLstf I^,-A:LP O J ^ 01 AJ JJJXJ (^JiJl y^ <AJL»_^J < ^ L A S - J ^ • '•S-- '^IJJ./» -^II 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
• ^^Mt.:>x.^ 
TYA 
o_^l j^\:S' o\ <i jy IJLP |_jALkS'j fJby ^_^l ^ L ^ <4jy coils' Ails' IJL* ^ U - ^J 
a^ ;IaLil\ «^ L^iwLj j J ^ <4JLp ^ _ ^ ^JDl 7w9l_jil l^ i>.>.Jl ,3>Jl ^ t j ^ ^ LjJl <L?rj_>- Ljba_Jil J 
,_jJi*Jl_j ^_5PLW>-VI_) (^ iLwa-aVI ^ J L J J I J ^ L J I J _ * AJj- iJl C U J L - S ' A L ? - ^ AJJ ^ _ J 
JLJUS'J f ' iL-^U jlj::p'^l J I P ^1-^_J i^\ijS\ <^jL^^\ ^S^A J l ^Jai Ju^ ^ ^ - ^ J 
_2L»_j^ j*Jl ^ r iJ j jV I OjLsii:>Jl ^  9 UiJi 
. J J ^ \ v - ^^ - ^ j J 4 ^ ^ v ' > - ' ^ ^ jV :^ . W ^ Aj-Uij-. y 5 ' i ^ •_ U-. J L ^ ja_^. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Jun^/ij < |^L-J l ^aJQ^A/i roL>JaJl ^^al? ./>« '^^1^1 J-fc>w« |»_^Ui_« ^^j <^_j».-l >..^ «Jl 
^ J J l < ^j j jJL^Jl jl_p:-'^l t - ) b ^ l ^2^ (vJkj-^J t5^'j^' Cr-^l^d (^jUsyiJl lUUMji/ij j U a ^ j 
5 - ^ V ^ t->bVl j ^ y L - ^ *_^f j f^LjiiJIj J u i ^ l j A^JLJLJI * _ - > I J _ J I ^ ^ ?- _ ^ j - * J-S' 
c—~-<l ISI ol_^"^l A-*,»j>- (2;>J_j _ ^ l i j o i j i i * Ljjli_^^>«^ o - i l ^ L^;;^ «< *•'»*-^ 3l,«j>- 4->-U 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
j._^lj _Db.-^bj JL^I ^  v ^ V ^ L * ^ ^ <iUiJl " i ^ ^ V l *^iVl :uJU-"j * c5ja_Jl 
_^^JL^J l 01 j * : - ' ^ ! A-*.«^ C-^Jli j_yJl LUc-iJl l iU j 9 j ^ ,_5f» <ij>«%-»l A^i l jUT ^ ljjj\^ 
Y i j ^ U l j J U i J l -.(^jjJl J u i j Tws l j : J - ^UdJ^ l (1) 
I ' - V ^ :j_^JLJ(jJUd-Jl (o) 
^ i <^ ,^ fl> ^y ^i-jJbJ\ >_jiS|l :tJw> (_j i^ ("\) 
^ A1 < j-<i*^y iiViiJi J.I:...*:^>-«^ <1» (V) 
l ^ tjjTJuJljJUAJl (A) 
YA_>A I J ^ J U J I J J U A J I ('\) 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
t r _ t X <j^^UljJUoJl :c5_)jJl JUij jw»lj (\ o ) 
i . /Y ' ^ I ^ ^ J r^yol^l J i U . ^ ^iks-i^ (^ V) 
YVrjjTUljJUAJl (^A) 
Y. . r j / 'U^ jJUiJ l (^^) 
\ r • : j jTJLJ i jX^I :t5jxJl j_5ip j - ^ l ^ l (Y •) 
^ o ^ . ^ o . «<^ljjlj SjpJl ol / 'JL. :lJi,j,-w.- (Y^) 
^ofrj^xJljJLsdLJl (YY) 
1 : J / ' J L J | J X A J I (Y l ) 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
0^)-^if 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Yrr 
jljJLJI ^y_j <2u l^j>- ,^-,db« ^ A ^ U ^ T V I J *JiyiJl 8Lj>Jl ^^-i-f- ij--«o c~JLS' ^_^\ 4->-LJ*^IJ 
_ l ^ j _ ^ ^ f . l j j 4LUJI j»-a>y L« 
^j^->i—dlj A-jyJl i i l i i l l J--> | j> c,.i>.tjl iil.*>»j c ^ l i j JL^I j i iV IJ JUJCU-"^I J U ^ OJLaU-J 
i!)LU UJlj : ) ^ cJL«r J i J l i i J l j iw .L-J l S-j^Jl • - ' ^ ^ ^ ^ L-« L j b l j j i c u - ^ J j <(_5JL5_iJ\ 
jiijL*^. ^ ^^ 1 ^\^^\ cu-*jlj r^^uji ^ _5-!J-»«Jl c-^ iVi (^ JLP o^'i j '(^^^1 a^:i-'yi 
j_jS (V^Ls- l^ >«-^ ^_J A;Jt*JsJl «JL* frUaPl l^yljor .1 j.,/li»;* < 4 J J I ^ I 4 j b T j 4-*Ji«Jl - C j L j i j f''^^^ 
of A-3-_^i W-^y" ' ^ ^ (^W>- oSl jv^iP 4UI ^ ^ y (^,ji \jA>*ij \jii^j \jl^ j:>- L^Lwwv-
 
 
 
 
 
  
 
 
 
» ^ j ^LjJi V * ^ C j^\-aJl *-» Ju!«-i <5LoyJl_j oUiJlj !L>-L)'^lj (_r^ ^^ ^ C->L^i j ^ l - i j IJ_ALU 
.UU ^!)L-*^I _fj>Ji\^ ^"^^^ ^-i^^^l ( '^ '"^ J^ S-^^J V^pf j-fr^ J-,^t,ll c_-kJ JL^ J 
_^yiJlj ^1:^1 OIJL^ ^ Lw-;.- t.% l^jt ^^JUl J^SH'J^V V ^ l Cy (^j^J OUA/'J 
"Islam in modren History"-41::$'^y W.G. Smith i l i - V l s - ^ L ^ i ^ ^ ' j 
t._^_j V^*::*-"^' *J ' - ^ ' (.r-*^ LS^ C^^ r-a* A^.^>^ tUiJ"^ v^U^'^ l j ^jJliill J>.::-J AJ jU , ^ 
^.iJl AJ o i - i t«^tJ <i ;*^ j " ^ V ^ i ^ i " ^ ^ .r-*^' cy r ^ V J-P^' '^ ^ ( ^ > - " ' ^ \ ' J^L^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
iiJlI* ^ U * * i ; J l i lJ <A*i>t.^l cJi^^Juj> J^H \*>j-M L l « P!^L>- Olj j i*^! » y^ i ^y 01 
liJLJJj OLJJ\j L-jJii; o j j \ j t u 9^^ |_^Ul ^ Ui c ^ J i ^_^\ (j_-5Pj_jJ\ IJLP) OL^jJllJuk 
Islam in modren History p.171-62 "^j\ jUa:^ t^^^l j JWUl s—S' J l ^y^^, 
AiiJ\ »iUj j»_j^tAil j^JL^<Jl ol_p=-'^l 3JL»\i^^ CjjJUtf (C-Jl (i*_^_>«_J\ O i L i I JLJJ 
^ l i T 015' Jij t^S>*i\j S i L J J L ^ _ ^ j f j U L i ^ l j frLilJ LjJj lJL^rj j,-JLiuJl J ,.^  a ; 
^ (»-*->r^ ^ J ^ J J " ^ y ^ ' j *J_^L-\ ^ (j^\ ^'X^^\ s - ' i ^ l ^J-'-'^J i j ^ r - ^ ' o '> \SL i^ i 
<^ JJl (^%-V' ^ ^ ' ^ ^ LS* ^ . - ^ 1 - - i ^^ l t5^^V ' J ^ ' 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^rJ/Jlj ji) W5 (Sj 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
m 
t - i l i '^ l !L::^<iJli)l AJUUJI 'A -J^J I 53U»-s<aJl ^ !API <«JLP ( v^ l ^ l /•s 
f ^ ^ O V _^,-A/» 9jJfcUJl '(_5ij*^l ^ ;XiJl j b <^ ,va-« ^ iib^-sraJl J-ilw-*y« :aJLP /V-IJAI^I /-S 
JUJijb < SyiUJl oukJl <^ .^l.....ll Ji»Ua>*;lj jJUJl^,,-^- bL. :c5j-uJl ,_5i-~>Jl JLP ^ ; ; . « ^ I _^i 
c:->j^ ^"lA^-^ll «>_J:X*J\ o l j j - i> i* ' f *^V^J '-r'y*^* • L 5 j * ^ ^ (_gi>~ \^ ^JIP ;^^ .-->«J* y} 
LJl J--0- ^ t -^ l Ju^-iJl ^L.*^! :(^jJull ,_ i^-s>Jl J I P j - ^ l _ ^ f 
i-*jljt*Jl oyli _^;«~Lj!t> ^AJO/. rYr v y J l «-->il j > o l j l s>^ :(^jjull j^ i^,w.oJl ^ Js- J—j«Jl _ l^ 
^ * y i j,.^ ^ jL io iUiP^I Axja-. * : L ^ U J | iUzJlr^yJl c-JiVl ^ > - :oU^ l ^y->^ x , ^ f 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
-oL>J\ <-:;$L«j\i i::^\jj-ij^ 'LS^J^^ AJUWI :L*jjiaJj LjJL-SJ ^ Irfj-xJi 3j\.j>.,../q li » j j - * s—i'^ ^ 
ix jaj l <oJL^I V ' ^ ^ V ' ^ ^ j ^ l ^ j f dy±^\ d\y^^S : ^ - . , . . .>J l t_s—j-« J L ^ — 1 
A ^ '^  VA " ^ j ^ '(UiJijb <JL^ I i-u».-Jl ^L."^! i-plJiil :LJl j..-^ : ( ^ -L>J I j ^ i 
^^ ^*\V _<-^jvri «W**^ ' 3-::x>jb c-'lj_^ J>i>« ti T- o y J l iiJUl <^\i\ TU,J\J : j lJb j ^j^ 
,^-,<a> 0 j * ^ * ^l :S3i j \ i f j_^UJi ^ " j ^ \ i3L-j :fr\jJl ^y - ^ 
f ^ ^  * i t5jLi;AJl L S * ^ X»:>»> j-A«J L^JyiJl k-jl::>Jl j l i fJbJbr j _ ^ j J UJ j p i lUJi ^2r~:^  
^\<\yv ijJiJ\j ipUai] 4 J ^ ^ I 7S'J^\ fjyJl _p j :UJl ^2^.^ 
(^ jL jJ l i^jJU- JU.?,^  ^^vSL-u ^ y J l *_jl::^ljb olj^JUJl LJl j...^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
oyfcliJl 4-/«t>L-*^lj-ijJlJ S^UUJl j l i <Lj_^i IJLJ ^ I ^ : LJl ^^ -^~>-
^ ^  ^ ^. o j ^ o=i^ ^^ r^ * j '^ '^ *^-^ ' ^ ^ ' ^ / r"^ '^ ^ LS^ J^ '^ O^-^'^ 
^\^^> o j ^ o^*^^ (J*Jb>^  '^*-^' = ^ ' ' ^c r^^' L^S^ J^ '^ oi- '^ ^ 
^\\X\ _^;-,A*jluJl i«Ja^< ( s ' j ^ ' in-iaJl <oJ-P JU^*/* rt--iJl ^L«^l jl::~''^l T^JJIJ : U 9 J -A--ij 
\ ^ o t « oykUJi < <»Aj 3L::x» <(_$^pA*Jl «-«j>»-Jt_j o_ .^JL««Jl o l _ ^ ' ^ l : ^ _ ^ JUJ"W» ^ S^j 
^ \ ^ Y V o j ^ J SybUJI ' ^ ' U ; - ^ ^V>\ : ^ l > J l v - ^ j 
j.s-a>< O y J l i_,j:^l frL?-l j l i 'AJUJI Aj«JaJl <Yr- j T ^ I J ^ ^ I t-Jai JU^ 
* i - .^ l C-J:^! frL^ljli J j ' y i A U J I T . £ OT^I J:>Ui ^ : vJaJ - ^ 
U J l j I i fiiJlill i * ^ l fOT^I ^y ^ ^ 1 ^ _ ^ l : v i a * Jlw. 
^ ^ '\ o i ^^ .^ a-. <^j*Jl ^ ;$Li)ljli <45s.JhL>j -Oj-^I t^-^^l - ^ 1 : H-ia* J ^ 
,^V2> '4^yJl v ^ l e-V^!jb <^J^i WaJ ' ' AjL.Jli._j ^ ' ^ L - ' ^ l j j - ^ i ^ U a a ^ : ^ i a i J L ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^\^i\t j-aj*j, t_3j l jcJl j( i fOliJl <iuk)l (j,/ajk ^  j^\ju>S\ ^^Jy^Jl ^ yi\ IvJws ^y^ 
M ^ t 1 <j-A* V ^ J 1—JjLu-Jl 4Aja> (^ ,-A* ^ i i l i i l l J.A'»~* : ^ p^r—;^  '»J*/-i 
> ^  ^  o V 9j>UJl <4j^ ^<,a-Jl 4 j t f J l Ajtjii> < AjJUJl SjtJaJl <|_J1P JL.J>W» ^ ;-,aP '.^^}^ J , « ^ ^ I J L P 
^L iJL j O X * < J j l * ^ < j j -o j i l JUJ>«> JaiL>- 4.«J>ry <CJL»1 ^ S ' (JJ-SIJ < "'> -> .J_'Jl ^-•-P-
^ ^ ^ • • _yva^ I—ij l«^l i*Ja> <5jUJb(Jl S l^^ l : / - ^ l rt—^^i 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
O y J i i ^^\y<i^ X . J > « ^ T * ^ * i-Ja>- < j j - i U - JUJ>W« / i 'Us>r\jA :v_-Ja5 JU*. j>Jl JUP 1-. U i 
Sy^UJl <^,^..U t - > ^ ^y Oj.«JLwJl Ol_p=-"^ l l ^ j ^ J ^ U — I J > 1 ^ 
_«yfcliJl «o^,vtJl A.^ ag-.ll 3.,::^^ < \ r- AJ^VTOJI 4 ^ L « J | | J C ^ I ^ J L * : J ^ L ^ t>-i~~^ 
OL»P 'isJj*j' (^U5JI jli<LAj Jaj jL j jL iJ OyJ l <Ul>«-^l TOJIJ 1 (5^ V' (^ i"*"** J 'ib'JUtf JU.*w» 
^^ •^01 <^ ,,,A<. <,_5iyJl v b ^ l j b ' ^ ^ j ^ l WaJl '«y^-»Jl S - ^ j ^ LS* - i ^ ' - ^ ' -^^-^^ 
M ^ o o y^-sA/* ^^ytl l ^ ^ b ^ l j l j f4jUjl Aj«Ji)l <o^,<^l <ui : ^ l ^ l >U>w« 
^ ^  «\ o 1 ,^-A* '^ ^yJi v-^ij '-^ Jj'^' '^ ^^^ o_^ jJi s-^j^ (_s* '(^i>J' -*-*-^ *^  
djJJ f _ ^ l j l i <*Ja^ ( J j ^ * W a i l . 3L>.*iL-'^l 6_pwail s-'-^ ^ : C 5 J A J \ J_J i j ^ H ' ^ J ' 
.-U^Jl J i ^ tUkJ l 
(• ^ 'I AV .oybUJi .^JuJl AUa>. dliJi i^ JaJl . j ^ \ : ^ L i , 
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